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MR. CHAMBERLAIN, ILUSTRE ORAD OR Y ESTADISTA INGLES QUE ACA-
BA DE FALLECER EN SUS POSESIONES DE BIRMINGHAM, 
L a p o l í t i c a d e T o r r i e n t e p r o s -
p e r a e n l a C á m a r a 
L a n u e v a L e y d e l D r a g a d o e s d e r r o t a d a . E l D i -
v o r c i o p r o s i g u e d e b a t i é n d o s e . 
SESIONES TESTAMENTARIAS 
Hubo ayer "quorum". Los Represen-
tantes acudieron a la Cámara en número 
de cincuenta y uno. ¿Cómo se explica 
esto? Sencilamente: las elecciones se ha-
llan ya próximas; cada uno de los Repre-^ 
sentantes "que cesan", tratan de que "sus 
leyes"—leyes favorables al término, a la 
localidad, a la provincia a que pertenecen 
—sean aprobadas ahora; el Senado no 
podrá conocer de las mismas hasta No-
viembre próximo; lo que se pretende, lo 
que se busca es que en el término, en la 
localidad y en la provincia se sepa que 
quien les representa en la Cámara "ha 
hecho que ésta apruebe la ley que al tér-
mino, a la localidad o la provincia benefi-
cia. Así, en estas elecciones venideras, 
¿cómo no premiar la acción, inteligencia 
y amor de tan diligentes defensores ? 
Por eso hubo ayer "quorum". Por eso, 
y por el proyecto de ley que favorece al 
Dragado. 
LA POLITICA DE TORRIENTE 
Pero, en estos casos, y a guisa de infor-
mación, podemos decir que no ha favoi-c-
cido la sesión de ayer al Gobierno. 
No se quemó—como querían hace cua-
renta y ocho horas los exaltados—la nue-
va Ley del Dragado; no se tomó el acuer-
do, tampoco, de rechazarla de plano. Pe-
ro, con más reglamentaria diplomacia, se 
le dió a la nueva Ley un soberano "carpe-
tazo". 
¡Se la remitió a informe de las Comi-
siones de "Examen de Cuentas", de "Ha-
cienda y Presupuestos", de "Aranceles e 
Impuestos", de "Justicia y Códigos", de 
"Sanidad y Beneficencia", de "Agricultu-
ra, Industria y Comercio", y de "Obras 
Públicas"! 
¡Siete Comisiones! He aquí, correspon-
dientemente, los nombres de quienes las 
presiden: Señores Armando André. Beii-
sario Rodríguez. Manuel Rivero. Fer-
nando Sánchez de Fuentes., Julián Bctan-
court. José Antonio Caíñas. Antonio 
Pardo Suárez. Alberto Sánchez. 
Según acuerdo de la propia Cámara— 
tomado por virtud de una iniciativa del 
señor Rogelio Díaz Pardo, paladín en es-
te caso, como en tantos otros, de la opo-
sición consciente y vigorosa—no se podrá 
incluir ese nuevo Proyecto de Dragado en 
la Orden del día, hasta que informen to-
das las Comisiones. 
Bastará, pues, que el Presidente de una 
de esas siete Comisiones se adjudique la 
Ponencia; se nombre a sí mismo ponente; 
y no emita nunca la ponencia para que 
sea absolutamente, reglamentariamente 
imposible discutir la nueva Ley del Dra-
gado. 
Este acuerdo radical de la Cámara, con-
trario a los intereses y deseos del Ejecu-
tivo—puesto que en estos deseos e intere-
ses fueron convocados, ayer, antes de la 
votación, por los amigos del Gobierno— 
constituyó un triunfo de la política del 
señor Torriente. 
Así se lo comunicaron inmediatamente 
al jefe de los conservadores, por teléfono. 
El doctor Lanuza, a quien el señor Sa-
garó interpeló sobre la nueva Ley del 
Dragado, con objeto de que explicara su 
opinión. El doctor Lanuza aplazó, en 
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E l " A l f o n s o X l l l " s u s p e n d i ó 
a n o c h e s u s a l i d a 
C u a n d o s e d i s p o n í a a l e v a r a n c l a m u r i ó u n 
t r i p u l a n t e d e r e p e n t e . 
Para ayer al obscurecer estaba señalada 
la salida de este puerto para Coatzacoal-
cos y^Veracruz, del vapor español "Alfon-
so X I I I " , llegado la tarde anterior de Co-
ruña y Santander. 
Este buque tenía ya a boi-do los 30 pa-
sajeros que de la Habana debía llevar a 
Méjico, más los que trajo en tránsito; y 
se encontraba listo para zarpar, cuando 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Julio 3 
A C C I O N E S . . . 1 5 2 . 2 0 4 
B O N O S 1.951.500 
Edición de Wall Streec 
A las 3 m. 
A C C I O N E S . . . 1 4 9 . 3 0 0 
B O N O S 1.895.000 
A la hora de' cierre 
A C C I O N E S . . 149 3 0 0 
B O N O S 1.895 0 0 0 
tuvo que suspender su salida por una des-
gracia ocurrida en el mismo. 
Un tripulante había muerto de repente. 
Al llegar la noticia a oídos del Capi-
tán señor Sopelana, ordenó permanecer 
en puerto por ser de necesidad modificar 
la patente sanitaria, conforme a las dis-
posiciones maritimas que así lo ordenan. 
Avisada la Casa Consignataria, esta se 
encargó^ de correr los trámites para la me 
! dificación de la patente, pero por ser ya de 
j noche, tuvo que esperar hasta hoy por 
jla mañana, para verificarlo así en e! De-
¡ partamento de los médicos del puerto. 
Dada cuenta también a la policía, se 
mandó a bordo al Vigilante José Lazo pa-
ra que levantara acta de lo ocurrido. 
El cadáver del referido tripulante no, 
pudo ser sacado anoche mismo del bai*co, 
como se pretendió, por haberse opuesto el 
médico de la Sanidad Americana, que es 
i el que tiene que dar el despacho para Ve-
| racruz, y que exigió todos los requisitos 
del caso, obligando al capitán del "Alfon-
so X I I I " . a que esperara hasta hoy por 
' la mañana para desembarcar el cadáver y 
¡correr los trámites necesarios. 
En cuanto se realicen ambas cosas, sal 
drá el "Alfonso X I I I " . lo que será práb:-
¡blcmente después de las 8 de la mañana 
i de hoy. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s a l o s n i ñ o s . E s t o s a c l a m a n a l P r e s i d e n t e 
y a l A l c a l d e . L a t a r d e d e a y e r e n e l C a m p a m e n t o . 
Ayer, a las cinco de la tarde, visitó la 
colonia infantil de Triscornia el Presi-
dente de la República, general Menocal, 
acompañado de su distinguida esposa, la 
señora Mariana Seva de Menocal, y de 
dos ayudantes. 
Acompañaba al automóvil presidencial 
otro que conducía al señor Freyre de 
Andrade, Alcalde municipal, en unión de 
su esposa, la señora Concepción Escardó 
e hija, su ayudante, el Teniente señor Vi -
Ualón, el general Carlos García Vélez y 
el señor Nicolás Meneses Pola. 
En el campamento fueron recibidos por 
los doctores Frank Menocal, Jefe del De-
partamento de Inmigración; Alberto Ja-
né. Director del mismo; Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad; José A. López del 
Valle, Domingo Candía, Enrique Porto, 
Emiliano Núñez y otros más. 
Además, un numeroso grupo de damas, 
entre las que recordamos a las señoras 
Gracia S. de Jané, esposa del Director del 
Departamento; señora Petit Woodtod de 
Jané, esposa del capitán del Puerto; se-
ñora Dolores Gruat, y las señoritas Car-
melina y Bertila Alvarez. 
También vimos allí a los comandantes 
señores Gustavo Rodríguez, Emiliano 
Núñez, al señor Despaigne, Administra-
dor de la Aduana y al Capitán del Puer-
to, señor Jané. A l señor Ezequiel Gar-
cía y al señor Coronado. 
La Banda Militar del Cuerpo de Ar t i -
llería, a la llegada del Jefe de la Na-
ción, tocó el Himno Nacional. 
Los niños de la Colonia, que ascien-
den ya a unos 450, estaban jugando en 
su mayor parte por las inmediaciones 
y jardines del Campamento. 
Al ver llegar a los distinguidos visi-
tantes, se volvieron locos de alegría y en-
tusiasmo. 
Muchos de ellos, al ver al señor Pre-
sidente y al Alcalde, corrieron a su en-
cuentro, disputándose por abrazarlos y 
dando grandes gritos de ¡viva el general 
Menocal! ¡Viva el Alcalde! 
Estos correspondieron cariñosamente 
| a aquella hermosa alegría infmtil , abra-
j zando y acariciando a los niños al igual 
| que la señora Mariana Seva de Meno-
cal, que también les prodigó cariñosos 
y efusivos saludos. 
Los visitantes, poco después de reco-
rrer el Campamento y admirar las bue-
nas condiciones en que se encuentra, se 
uirigieron a la glorieta levantada en el 
centro del lugar donde está instalada la 
Colonia y en la cual estaban guardados 
los jueguetes con que el Presidente y su 
esposa iban a obsequiar a los niños. 
La esposa del señor general Menocal 
y la del Alcalde, auxiliadas por el se-
ñor López del Valle y otros concurrentes, 
empezaron a distribuir los juguetes. 
Estos consistían en unos sombreros de 
paja, de ala bastante grande, como para 
que sirvieran de resguardo para el sol, 
que se les iban dando a las hembras, y 
bates y pelotas a los varones. 
Cada niño que iba cogiendo su regalo. 
' dejaba ver en su fisonomía el testimo-
nia de su felicidad. 
Después, al enseñarse unos a otros el 
juguete obtenido, formaban sus algazaras 
con risas alegres y entusiásticas que po-
i biaban el puro ambiente de aquel ele-
vado lugar de Triscornia. 
UN RASGO DE FREYRE 
Un detalle muy simpático y noble del 
¡Alcalde, fué el siguiente: 
Debajo de un árbol estaban vai'ios ni-
:.ños inválidos. 
Sus sonrisas tenían cierto dejo amargo 
i y de tristeza. No eran tan felices como 
¡ los demás. 
El Alcalde preguntó al doctor Porto, 
i médico del Campamento, que qué regalos 
! se les podría hacer a aquellas infelices 
criaturas, que pudiesen servirle de más 
i utilidad, puesto que ellos no podían fá-
cilmente correr y jugar como los otros 
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E L I N C E N D I O D E A N O C H E 
EN EL OVALO LA ESPOSA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REPARTIENDO JUGUETES ENTRE LOS NIÑOS DE LA COLONIA.—LOS N I -
ACLAMAN AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ÜN PADRE^SALVAJE 
(Por telégrafo) 
TRATA DE AHOGAR A SU HIJO, EN-
FERMO DE TOS FERINA, POR-
QUE LE MOLESTAN SUS 
ACCESOS 
Cienfuegos, 3. 
Un individuo llamado Cándido Castro, 
vecino del barrio La Juanita, tiene un hi-
jo de diez meses con tos ferina. 
Mortificado por los repetidos accesos 
de la infeliz criatura, su padre, en un 
¡ momento de soberbia, lo agarró por el 
! cuello, apretándolo fuertemente. 
No lo ahogó porque los vecinos con^l 
fuieron arrebatárselo de entre las ma« 
nos. 
isíl niño presenta contusiones en la re-
i gión lateral derecha del cuello y otra in« 
j terna en el carrillo derecho. 
Ha causado indignación acción ta^ 
ruin. 
COBRADOR ALZADO 
I Se dice que Cándido Dree, cobrador dal 
i depósito de gaileticas de "La Estrella", ?« 
alzó llevándose sin liquidar las cuentas 
| encomendadas a su cobro, las que aseen* 
i dían a un valor de 1,200 pesos. 
BOVE, corresponsal. 
P o l i c í a N a c i o n a l 
LOS INSPECTORES DE DISTRITO.— 
DOS NUEVOS CAPITANES.— LOS 
EMPLEADOS CIVILES.—LOS AS-
CENSOS A TENIENTES.—EL AU-
MENTO DE VIGILANTES. 
A las tres de la tarde de ayer puso el 
conforme el señor Secretario de Gober-
nación a la propuesta que hizo el jefe de 
la Policía Nacional, general Armando 
Sánchez Agrámente, ordenando el prime-
ro que en el acto se hiciera el decreto. 
LOS INSPECTORES 
Para las tres plazas de inspectores de 
Distrito que todos conocen, por haberse 
publicado varias veces, han sido nombra-
dos los señores Miguel Angel Duque Es-
trada, Joaquín Estrada Mora y Eduar-
do Primelles y Agrámente. 
El Coronel Duque Estrada, que desem-
: peñaba el puesto de segundo Jefe, pasa-
j rá a ocupar el primer distrito, que tiene 
i por radio la primera, segunda, tercera y 
' cuarta Estaciones, quedando suprimida la 
plaza de Segundo Jefe; no obstante que-
: da autorizado por la ley para sustituir 
I al primer Jefe por enfermedad o alguna 
j otra causa imprevista. 
El capitán Eduardo Primelles, que has-
ta ayer era el Capitán Secretario, ocupa-
rá la inspección del segundo distrito, que 
comprende las Estaciones quinta, sépti-
I ma, novena y décima, habiendo sido nom-
jbrado a la vez para sustituirle en la Se-
cretaría, el capitán Rogelio L. de Mora. 
La tercera inspección queda a cargo del 
I capitán Joaquín Estrada Mora, abarcando 
I las Estaciones sexta, octava, oncena, 
i duodécima y trigésima. 
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L a f a r m a c i a " E l P o r v e n i r " d e s t r u i d a . F a m i l i a s e n 
p e l i g r o . L a p o l i c í a y l o s b o m b e r o s s a l v a r o n 
u n a n i ñ a q u e e s t u v o a p u n t o d e p e r e c e r . 
D o s h e r m o s a s c a s a s a m e n a z a d a s 
p o r l a s l l a m a s . O t r o s d e t a l l e s . 
Poco después de las once de la noche de 
ayer, se declaró un violento incendio en 
la botica "El Porvenir," establecida en la 
esquina de Concordia y Hospital. 
Las llamas, en pocos momentos, to-
maron grandes proporciones, destruyen-
do todas las existencias y enseres que 
habían en el local. 
LA CASA INCENDIADA 
Es un hermoso edificio de dos plantas, 
que hace esquina. 
La planta baja está ocupada por la far-
macia "El Porvenir", propiedad del señor 
Julio Mendoza, y en la planta alta reside 
la familia del señor Germánico Betan-
court. 
El edificio es propiedad del señor Jesús 
María Trillo y Ouro. 
La casa colindante, perteneciente al nú-
mero 6, de la calle Hospital, también de 
altos y bajos, está ocupada por la se-
ñora Matilde Ferreira, viuda de Dacal, 
y por el señor Herminio Garrido y Aran-
go. 
En la que pertenece a la calle Concor-
dia, marcada con el número 178 A, que 
linda con la botica, también están ha-
bitados los altos, y los bajos están des-
alquilados desde hace unos diez días. 
EL FUEGO ADVERTIDO 
i A eso de las once se hallaba parado en 
|la etquina de Concordia y Hospital, junto 
ja la botica, el señor Bet^ncourt, inquilino 
'de los altos. 
Hablaba con sus amigos Raúl Hernán-
dez y Julio Alamo. 
Por una pequeña vidriera que da a la 
calle de Concordia, vió una pequeña luis, 
pero creyendo que fuera el dependiente, 
no hizo caso. 
Perc al poco rato, vió la llama más ex-
tensa y llamó por medio del timbre a su 
hermano para preguntarle si desde su 
casa se veía algo. 
Cuando se abrió la puerta y fué a pe-
netrar, una intensa llamarada y una bo-
canada ríe humo invadieron la escalera, 
|no permitiéndole entrar. 
Como su familia no tenía fácil raheta, 
ihubo necesidad de bajarlos por medio de 
juna escalera de mano, por las ventanas 
que clan a la calle. 
Esta operación fué llevada a cabo por 
el vigilante 555 y el cochero de Bomberos 
Manuel Valdés. 
COMO SE INICIO EL FUEGO 
Se ignora por completo el origen del in-
cendio. 
\ El dependiente, Pedro García, que es la 
única persona que dormía en la botica, 
dice que estaba durmiendo y fué desperta 
do por los golpes que daban a la puerta. 
E señor Mendoza, se encontraba en 
su domicilio calle 8 entre 23 y 25, en el 
Vedado, cuando fué avisado por un vecino 
suyo. 
El señor Mendoza calcula las pérdidas 
¡en $3,000 moneda americana. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
* LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Julio 3 
Pjata española de de 100^ a 101/2 
Oro americano contra oro español de I09?4 a 110 
Oro americanocontra pta. española a 107 
CENTENES a 5-14 eo platq^ 
Idem. en cantidades a 5-15 
LUISES a 4-11 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-12 
El peso americano en pta. española de a 1.07 
En sustitución de don Cefenno Rubio 
Granda, y con fecha primero * Jamo 
último, ha sido nortibrado AGENTE DEL 
I DIARIO DE LA MARINA, en Güines, el 
señor don Manuel García Braña, con 
quien deberán entenderse en lo sucesivo 
y desde la indicada fecha, nuestros abo-
I nados de aquella localidad. 
Habana, 1 de Julio de 1914, 
El Administrador. 
C 4 8 L E 8 R H M i S J ¡ 0 l i E R C I U E S 
Nueva York, Julio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 100.112 
tíonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3|4 a 
4.1 ¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|T., ban-
queros, $4.85.80. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 16.1|4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.3|16 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.3Í8 cí~ 
c y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.70. 
.Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.52 
Londres, Julio 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.5|16 ex-divi-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Julio 3 
Renta Francesa, cx-interés, 82 fran-
cos, 95 céntomos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 3. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de de esta plaza, 152,204 acciones y 
1.951,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPEJCTO DE L A PLííZk 
mercado local rigen quietas y sostenidas. 
En Londres las acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana que radican 
en aquel mercado no acusan variación, co-
tizándose de 79,3|4 a 80.1!4, abre y cierre, 
según cable recibido en la Bolsa Privada. 
En nuestro mercado han regido flojas 
e inactivas. 
Quietas y sin operaciones han regido 
las acciones Preferidas y Comunes de la 
Havana Electric Railway Linght and Po-
wer Company. 
Flojas y sin operaciones han regido laa 
acciones Preferidas y Comunes de la 
Cuban Telephone Company, cotizándose 
nominalmente. 
Las acciones del Banco Territorial se 
cotizaron en el mercado francés a 649 
francos las Preferidas y a 128 las Benefi-
ciarías. 
Hoy sólo sabemos haberse vendido 50 
acciones Comunes de la Habana Electric 
Railway Lfnght and Power Company, a 
81.1 !4 a pedir en el mes. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa se 
cotizó extraoficialmente como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 94. 
Banco Nacional, Nominal. 
Banco Territorial, de 100 a 110, 
Id. Id. Beneficiarías, de 12 a 18 
F C Unidos, de 86.3¡8 a 87. 
Preferidas H. E. R. Companv, de 100 a 
101. 
Cobunes H. E. R. Company, de 80.318 a 
81. 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 64" a 76 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
Julio 3 
Azucares. 
""En Londres^él'precio de la remolacha 
acusa .baja cotizándose a 9s. 3d. para Ju- | 
lio; 9s. 4.112d. para Agosto y 9s. 6d. pa-
ra Octubre-Diciembre. 
De Nueva York nos avisan mercado 
firme pero quieto. 
El refinado se cotiza sin variación a 
4.30 centavos. 
El mercado local rige sin variación a 
lo anteriormente avisado, permaneciendo 
los tenedores a la espectativa, en espera 
de que los compradores se decidan a ofre-
cer precios más altos que lo que actual-
mente rigen. 
No sabemos haberse efectuado hoy, 
operación alguna 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. (3). 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. (3). 
Del mes 3.555 rs. @. 
A.BRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. (5) 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. (id 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda inactiva, 
y baja en los precios por leti-as sobre Es-
paña. 
La moneda americana rige quieta y 
poco activa 
La plata española rige con flogedad en 
las cotizaciones y con tendencias a la 
baja. 
Cotizamos: 
Comercio Banque os 
I.ondrep, Rdjv "O.yj 21. P 
20.-jp 
6. H P. 
4.^P. 
10. * P 
eoüv 20. 
París, odiv 6. i * 
Hamburco, « dfv 4. fu 
Estados Unidos, T ifv 9. X 
Kspafia.s. plazay«3*n« 
tidad, 8 djv 2.P . S.^P. 
I>eto. oanel oomsrolal s <l lOp.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy, como si-
gue: 
líreenbacks í). "$ 10.^P. 
Plstn esmñoln _100. 101.>iP. 
Acciones y Valores. 
Flojo y encalmado abrió hoy el merca-
do local de Valores. 
En la Bolsa de París no acusan varia-
ción las acciones del Banco Español, co-
tizándose a 440 francos por acción. En el 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Recaudación 
La Empresa The Cuban Central Rail-
ways Limited ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el día 27 de Junio 
en curso £8.551 teniendo de más en la se-
mana £1,734 comparado con igual semana 
del año anterior que fué de £6,817. 
Estadística del comercio Francés 
Las estadísticas del comercio francés 
•son deplorables para los cuatro primeros 
jneses de 1914, comparadas con las del 
período correspondiente de 1913. 
Respecto a los productos alimenticios, 
materias necesarias a las industrias y ob-
jetos fabricados, las importaciones au-
mentaron en 196,537,000 francos, mien-
tras las exportaciones disminuyeron 
51.577,000 francos. 
Para los cereales, las importaciones de 
trigos extranjeros, aumentaron en 904,213 
quintales; la de trigos de Algeria, Tunes 
y zona franca, aumentaron 211,615 quin-
tales. 
En cuanto a los vinos, las importacio-
nes de procedencia española tuvieron una 
baja de 4,000 hectólitros. En cambio, la 
importación de vinos italianos dió en un 
año, un salto enorme: llegó a 292,831 
hectólitros, contra 6,640 en el mismo pe-
ríodo de 1913. La importación de vinos 
de Algeria no acusa más que 1,270 hec-
tolitros de más y los de Túnes tienen una 
baja de 2,784 hectólitros. 
Por ofra parte, las recaudaciones de 
los ferrocarriles franceses acusan una 
disminución de más de trece millones en 
el primer trimestre de 1914. 
Esta disminución se produjo igual-
mente en los rendimientos de los impues-
tos, notablemente sobre las operaciones de 
Bolsa, y en las operaciones postales. Los 
rendimientos de diversos iimpuestos, en 
el mes de Abril, presentan una merma 
de 2.507,300 francos respecto de los im-
puestos cobrados en el mismo mes de 
1913. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba da 1 a 2 
*Plata española contra oro español 
100 a 100% 
üreenbacka contra oro español 
10978 a 110% 
Comp. Vend. 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . ^ N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín. . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 107 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric Eaíwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 107 115 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watca 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 102 105^ 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 4 . . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 80% 87 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
de] Oeste N 
Compañía Cuban?. Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id. (Comunes). . . . N 
Ferrocarril, de Gibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 100 100% 
Id. id. Comunes. . . . 80% 80% 
Compañía Anónima de Llá-
bana Ca N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . / N 
Ca. Eléctrica de María-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Habana, Julio 3 de 1914. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
.«« 




Fondos Públicos Valor. P 0 
114 
105 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
T 1 E R O Y A L B A N K O F C A N A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA JE CLTBA PARA EL PA« 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
A 
C A F I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O r O T A L . . . . 
25.000,000 
180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrac* la» m«jorM garantías para DepteMM 
•n Cuantas Corríante*, y «n el Departamento da Ahorro». 
«UCURSALES EN CUBA: 
Habanc: Obrapla il.—HAbana: Oaliano 9i. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó t. 
J»£ú» del Monte.— Lina» €7 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güej.—Caibarién.—Ciego de Avila.—GuantAnarao.—Matanza».—Antllla.— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago do Cuba.—Sancti Splrltus.—Sagua la Grande.—Nuevita» y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapis 33. 
"Cartas de Crédito en Pceetaa valederas ain descuento alouno en todas laa 
-- w>anr.pr!a8 de E»p«ft» é Islas Ganarla»," 
Londres, S dlv 21 20% p|0 P. 
Londres, 60 djv 201/3 20 p 0 P. 
París, 8 div 6% 6% p|0 P. 
París, 60 djv VI0 P-
Alemania, 3 d|v 4% 4% p|0 P. 
Aleivania, 60 djv 4 pjo P. 
E. Unidos, 3 d|v 10*4 9% p 0 P. 
E. Unidos. 60 djv. . ; 
Espa,a 8 d|v plaza. . .2% P. 2 P. 
¡ Descuento papel comer-
cial 8 10 p O P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 3i8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 3|16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 3 de 1914. 
Joaquín (iumá Ferr¿R, 
Valor Oficial 




Peso plata española 0.6O 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 ri>nt.avQ$ nlat.a id . 0 06 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $8.000.000 
DECANO D E LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
t 
Oficina Central: AlilllAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spírltu». 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo úomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. SEGUN TAMAÑO — 




Entradas del día 2: 
A Abrahan Quevedo, de Jovellanos, 2 
caballos. 
A Belarmino. Alvare, de Colón, 96 ma-
chos. 
Salidas del día 2: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 14 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valencia, 
18 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 20 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 133 
Idem lanar 30 
365 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cio» en plata: 
La de toro», toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza.1! 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfy anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
wn— 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 19 
Idem lanar 00 
95 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló & los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.7|8 a 6.114 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1 ¡2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Julio. 
SE ESPERAN 
4 Andijk, Rotterdam y escalas. 
' 4 Westerwald, Hamburgo. 
5 Andrómeda, Bremen. 
8 México, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Westmoor, Genova. 
17 Pío IX, Barcelona y escalas. 
17 Castaño, Liverpool y escalas. 
19 Constantia, Hamburgo. 
19 M. de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE^UcS podrá res-
tif car cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M ü i D 
El Deoartamento de Ahorros abona el 3% de in-
terés anua] s ó b r e l a s cantidades depositadas 
cada mes. _ _ _ 
l D E C U B A 
CAPITAL 5 5 .000,000-00 
ACTiYO ENCUBA $ 40.000,000-00 
Jn.-l 
é é 
- * l.726.SlS.il 
U. í i i - l i 
Julio. 
4 Saratoga, New York. 
5 Steigerwald, Hamburgo y csca. 
8 Andijk, Veracruz y q«̂ «>Ip*. 
11 México, New York. 
12 California, New York. 
14 Westerwald, Hamburgo y esc. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E L I R I S " 
Compañía ds Sê ans M m wiln limifli, eslai;83i3i el ai) í313]]. 
VALOR RESPONSABLE _ ? 50 ^ 
SINIESTROS PAGADOS 
ttOliRANTE DE 19J3 rflM a repirti... 
IDEM DE 1910 „ 
IDEM DE 1911 
IDE.M DE 1912 qa3 » ceb^B dél'fwibo d é e * 
teaño de 19U._ ^ . 





Para Key West, vapor americano Mia-
mi". 
Para el Havre y escalas, vapor fran-
cés "Saint Laurent". 
Para Veracruz, vapor francés "Espag-
ne . 
^ara Cárdenas, vapor inglés "Bcrwind-
vale.' 
Para New York, vía Nuevitas, vapor 
cubano "Bayamo", 
Para Matanzas, vapor español "Gra-
cia". 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Ches-
, lie . 
¡ Para Matanzas, vapor inglés "Cavo 
Domingo". ' 
Pasa a l a p l a n a 10 
OPiSERVACIÜÍíEB 
Correspondientes al día 3 de Julii 
11)14. üectuu al aire libre en "Bl Al* 
mendares," Oblypo 54, expresameat/ 
para el Diario de la Marina. 
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H E C H O S C A N T A N 
Insistimos sobre la necesidad de re-
mediar la crisis que padece la indus-
t r i a del tabaco. Quizás por primera 
vez, entendemos ahora que el periodis-
mo es el arte de la repetición. Para in-
culcar las cosas bien a fondo y par i 
que todos puedan reconocer su impor" 
tancia, no hay otra solución que repe-
tirlas. E l periodismo comprendido así, 
de basa en una frase latina de mara-
villosa concisión:—Incídcanda, repe-
tenda. Además—al f in y al cabo—la 
cuestión de la crisis del tabaco es hoy 
la de mayor actualidad, y aún pudié-
ramos decir que es también la de ma-
yor trascendencia. Cuando era conside-
rada la Economía Polít ica como una 
máquina de convertir todas las cosas en 
oro, alguien la definió la ciencia de 
la riqueza." Hubo que ampliar o que 
' rectificar el concepto, y definir de es-
ta suerte: la economía polítidíS* es la 
ciencia de las relaciones entre la rique. 
za material y la felicidad ^el hombre* 
Y. he aquí el ideal de todos: la felici-
dad, el bienestar, el buen vivir , todos 
los pasos que damos, todos los trabajos 
que emprendemos, todos los gobiernos 
que constituímos, no tienen otro objeto 
que el proporcionarnos la mayor suma 
de felicidad posible. Y entre la felici-
dad y la riqueza material, y por consi-
guiente, entre nuestra felicidad y nues-
t ra industria del tabaco, hay íntimas 
relaciones. 
Es un hecho que esta industria va a 
la ruina. Sus fábricas se cierran; sus 
obreros se quedan en la calle. Comen-
zamos por olvidarnos en absoluto de la 
agricultura. Aramburo recuerda que 
una vez, nuestros legisladores propu-
sieron en la Cámara, la discutieron, 
la votaron y la pasaron al Senado, 
donde también se discutió y se votó, 
una ley que tenía por f i n único crear 
una plaza de mozo de limpieza en la 
Audiencia de Pinar del R ío ; y casi pu-
diéramos damos por satisfechos, si 
nuestros legisladores consideraran la 
Agricultura como un "mozo de limpie-
za." A pesar de todo, el agro produ-
ce ; es de una fecundidad que bien apro-
vechada pudiera hacer de la isla una 
"tierra de promisión. Pero también nos 
hemos olvidado de la industria: no caí-
mos en la cuenta de que la producción 
importa poco, si no tenemos mercados 
en donde desparramarla. Producir pa-
ra guardar, y guardar para pudrir, son 
operaciones que se pagan muy caras. 
Los fabricantes de tabaco no se meten 
en ellas, y cierran sus talleres. 
E l jefe del Partido Conservador, se-
ñor T ó m e n t e , en su viaje a los Esta-
dos Unidos ha tratado este problema. 
Se informó de la posibilidad de nego-
ciar un nuevo tratado de reciprocidad 
con la gran República norteamericana, 
que sustituya al vigente; conoció que 
"con tacto, inteligencia y perseverancia 
puede obtenerse un beneficio algo ma' 
yor para nuestro tabaco elaborado y 
en rama," estudió el modo de obtener 
ventajas para nuestro tabaco en otn.iS 
nackmes. y buscó el medio de llevar a 
la, retíiidad el modíis vivendi con Espa-
ña, "de que tanto se ha hablado y se 
vieiie hablando, y que tanto interesa a 
nuestros vegueros, fabricantes y px-
portadores." E l señor Torriente ha 
considerado bien los términos del p r > 
blema planteado y ha comprendido 
bien la solución. La que propone, es la 
ún ica ; hay que abrir nuevos mercados 
e impedir que se cierren los antiguos-
E l señor Torriente es hombre de auto-
ridad y voluntad; si las emplea en re-
solver el conflicto que origina la deca-
dencia, que quizás origine la muerte de 
la industria del tabaco, habrá salvado 
el, porvenir de Cuba. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A C O M I S I O N A Q U E U l 
Ha sido suprimida de un plumazo la 
Comisión de Asuntos Sociales. E l país 
la juzgaba inú t i l ; el señor Secretario 
de Justicia también. No hay que olvi-
darse de que esta Comisión estaba ads-
cripta a la Secretaría de Justicia, que 
tiene tanto que ver con los asuntos so-
ciales como con la literatura caoalleres-
ca. E n los nuevos presupuestos la Co-
misión no halló consignación donde 
meter las manos. Digamos otra vez que 
la Comisión ha muerto, y escribámo^ie 
la nota necrológica. 
Nació con buena intención. Entre 
nosotros- la legislación obrera es un en-
sueño. Las Cámaras no se ocupan de 
esas cosas, quizás porque la mayoría de 
los legisladores no las han estudiado 
con detención. E l obrero necesita leyes 
sociales. Nosotros las pedimos en su 
nombre, y hemos aconsejado al Con-
greso que se las diera de buena volun-
tad antes que él se las tomara. La Co-
misión de asuntos se creó con el objeto 
de que estudiara estas materias, apor-
tara al Congreso los datos que le hicie-
ran falta y sirviera de base o de motivo 
para el establecimiento de una Secreta-
ría del Trabajo. De modo que la Co-
misión iba con buen f i n . 
Pero se equivocó; se confundió; in -
currió en graves errores. Se pasaba to-
fio el tiempo en preparar cuestionan js, 
^tda una de cuyas preguntas constituía 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Ud. una botella y c ü r e s e 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
. No se acepte nintíún substituto. 
una tesis filosófica. Para buscar el re-
medio al paro forzoso, la Comisión pre-
cintaba cuantos obreros había en una 
empresa, cuantos eran de color, 
cuantos blancos, cuantos cubanos y 
cuantos extranjeros. Para buscar el re-
medio a la carestía de la vida la Comi-
sión preguntaba si los obreros toma" 
ban algún refresco en el taller y si lle-
vaban muchas cosas a las casas de prés . 
tamos. Claro está que todo esto estaba 
íntimamente relacionado con el objeto 
de la pregunta porque es evidente que 
si los obreros empeñan algo, los presta-
mistas también ganan algo; y si los 
prestamistas ganan, comen; y si comen, 
compran; y si compran, contribuyen al 
encarecimiento de la vida, por que es 
una ley económica que las cosas se en-
carecen en proporción a la demanda 
que se hace de ellas; pero nuestros obre-
ros no tenían la preparación necesaria 
para razonar así, y aún a veces cele-
braban reuniones para acordar por 
unanimidad no dar respuesta alguna ai 
cuestionario. En esto demostró el tiem 
po que era nuestra la razón: nosotro? 
aconsejamos varias veces a la Comisión 
de Asuntos que cambiara de camino. 
Pero la Comisión no nos oyó. 
Si ahora se hiciera un balance de los 
males y los bienes que la Comisión de 
Asuntos le proporcionó al país, ten-
dríamos los cuestionarios por un lado, 
y unos veinte rail pesos por el otro. La 
Comisión cobró veinte mi l pesos en el 
tiempo que le llevó la confección de 
sus dos series de preguntas raras A 
esto, se debe añadir la cantidad de 
diez y siete mi l pesos que las Cámarss 
concedieron a la Comisión organizado-
ra del Congreso obrero, que tiene con 
la Comisión de Asuntos una relacicn 
bastante menos enrevesada que la de 
los préstamos de los trabajadores con 
la carestía de la vida. Tenemos, pues, 
en resumen, que la Comisión de Asun-
tos le lia costado al país treinta y siete 
mil pesos: esto es un mal. Pero en cam-
bio le dejó dos cuestionarios: y esto es 
otro mal mayor. 
Sentimos hablar así. La imparciali* 
dad lo exige. Solo falta anotar un bien 
enorme que la Comisión produjo: fué 
una lección de experiencia. Los obre-
ros y el gobierno aprendieron de e t̂e 
modo que una cosa es predicar y otra 
dar trigo. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO F-W ÜH 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINT-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
1« cura. La firma de E. w. BUOVE ae hall» 
en cpd». cajit». 
Hablé, hace pocos días, de los resulta-
dos financieros de la reforma arancelarla 
implantada por el partido democrático; no 
son buenos, ha-'ta ahora, puesto que los 
nuevos aranceles no dan todo el ingreso 
que esperaban de ellos los autores de la 
reforma. Se tendrá que modificar los 
aranceles o buscar otros impuestos o emi-
tir deuda para tapar el déficit. 
Cuanto a los resultados económicos, se 
necesita algún tiempo más para que sean 
conocidos todos y en toda su extensión. 
Reformas como ésta traen algunas veces 
sorpresas a sus partidarios o a sus ad-
versarios o a los unos y los otros. 
Ciertos efectos de la "free list," esto es 
de la supresión de derechos sobre varios 
artículos: Para hacer bajar el precio de 
los alimentos, se puso olgunos de éstos 
en la lista y en otros se redujo el dere-
cho. Las carnes frescas, que figuran en 
la lista, han entrado ya por valor de diez 
millones de pesoŝ  mientras que antes, con 
los aranceles republicanos, la importación 
era nula. Sorpresa para unos protecionis-
tas, porque anunciaron que no vendrían 
carnes con el nuevo régimen; y para ptro3 
no menos proteccionistas, que anunciaron 
la ruina de los productores nacionales de 
ese artículo. Lo importado no es más 
que una pequeña fracción del consumo to-
tal y ha servido, no para hacer bajar el 
precio, pero sí para impedir que se suba. 
Cuando sea más alto que hoy, la impor-
tación aumentará. 
Casi lo mismo ha sucedido con los gra-
nos; la importación en. los diez primeroy 
meses del presente año fiscal ha sido 
de treinta millones de pesos, contra diez y 
siete en igual período del año anterior; 
y el aumento ha consistido, principalmen-
te, en maíz. En aquellos artículos que an-
tes pagaban mucho y en que la reducción 
de derecho ha sido moderada—como el 
aceite de olivo—el aumento de importa-
ción ha venido a hacer frente a una de-
manda no satisfecha antes por lo alto 
del precio; beneficio evidente para los 
consumidores pobres. 
Es más difícil el analizar los efectos 
en los artículos manufacturados, porque 
la adaptación a las nuevas condiciones no 
está completa aún. En algunos ramos— 
como el hierro y el acero—en que se au-
guraba grandes importacioneno ha 
habido cambios considerables, a no ser 
en algunas especialidades. En los diez 
meses sólo, se ha importado hierro y 
acero por valor de veintiséis millones de 
pesos y pico, o sea próximamente, lo mis-
mo que el año anterior. 
Los fabricantes de papel fueron los 
que más protestaron contra la reforma; y 
ahora tenemos que en el papel de impri-
rair—que entra libre de derecho—el au-
mento de las importaciones es insuficien-
te para perjudicar a la producción na-
cional, a causa de la creciente demanda 
de ese artículo. 
En las manufacturas de lana ha habido 
un gran aumento en la importación, que 
ha pasado de catorce millones a veinte y 
seis, cerca del doble; y esto contrasta con 
los casos de las alfombras y de algunas 
ropas hechas, que pagan bastante menos 
que antes y, sin embargo, presentan ur.a 
importación en baja. 
Se puede sacar dos conclusiones: la una 
que muchos, si no los más, de las ran.os 
de la industria americana, resisten con 
éxito la competencia extranjera; y ê  la 
otra, que productores, comerciantes y 
tenderos se han entendido para estable-
cer los precios de manera que impidan 
grandes importaciones. Se está operan-
do con menor margen; o, como dice aquí 
la^ gente de negocios, usando una expre-
sión marinera 'barloventeando." 
En conjunto, el consumidor no está, 
comprando más barato; pero, sí ampara-
do contra la subida de los precios; y, 
además, por el mismo dinero que antes, 
adquiere ahora algunos artículos de me-
jor calidad. ^ Son pocos, relativamente, 
—dado el número de los comprendidos en 
los aranceles—los que han bajado mucho 
de precio; y es curioso que algunos—co-
mo los de cuero—a pesar de un gran au-
mento en la importación, sigan costando 
lo mismo. 
De una reforma que está plagada de 
defectos, pero que no es radical, no había 
que temer las vastas perturbaciones pro-
fetizadas por los republicanos; y tiene, 
sin duda, muy poca parte, en el actual 
malestar económico, que es "psicológico," 
como ha dicho el Presidente Wilson, pero 
no en el sentido en que lo ha dicho él. No 
es con esa reforma con lo que más han 
contribuido los demócratas a traer esta 
crisis de la confianza, este estado Je 
alarma del capitalismo, sino con sus pro-
yectos de ley contra los 'Trusts" y contra 
los ferrocarriles. 
Los que tendrán derecho a quejarse de 
la reforma no serán los productores, sino 
los consumidores, en el caso de que allá 
para el año diez y seis no compren bas-
tante más barato que hoy. Entonces dirán 
que el partido democrático no ha cumpli-
do su promesa; y éste tendrá que poner 
en su programa una reforma verdadera-
mente radical o renunciar a su signiñea-
ción antiproteccionista, y buscar otros te-
mas (issues( para la batalla electoral 
por la Presidencia. 
X. Y. Z. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
L A P R E N S A 
E l Presidente del Partido Conserva-
dor enfrente del Presidente de la Re-
pública, también conservador. "JSl 
D í a , " vocero de los conservadores fo-
gosos, impetuosos, izquierdistas, contrr. 
' ' L a Discusión," órgano de los conser-
vadores morigerados, gubernamental^, 
derechistas. Anuncios de una protesta 
de la Asamblea Nacional conservado' 
ra. Augurio de cisma entre el partido 
y el gobierno. Rumores de renuncia del 
Presidente de la República 
Todo eso porque, como decíamos 
ayer, el Senado acordó sepultar para 
siempre al dragado, pero pagar los gas-
tos del entierro. 
Ese pago, esa indemnización es lo 
que colma de épica indignación a " E -
D í a , " quien llega a acusar de perfi-
dia a los " m u ñ i d o r e s " de la ley apro-
bada por el Senado. 
E l editorial del colega es un toque 
de rebato para la próxima Asamblea 
Nacional conservadora. 
E n cambio, " E l Comercio," vocero 
conservador también, de los más vie-
jos, de los más consecuentes, de los 
más enérgicos y serenos, lamenta con 
acento de honda sinceridad y amar-
gura esa situación de aspereza y a n i ' 
mosidad entre el partido y el gobier-
no, esa actitud violenta de algunos de 
sus correligionarios,. aunque tal. vez de 
gravísimas y mortales discusiones. 
Dice " E l Comercio:" 
¿Qué motivos habrá tenido el general 
Menocal para desear que se indemnice a 
los bonistas del Dragado? No lo sabemos 
pero quizá sean de alta política interna 
cional, quizá razones de Estado le hayan 
conducido a ese fin, porque no es posible 
pensar de otro modo sabiendo quién es o' 
Presidente de la República. Por su hon-
radez acrisolada, por su patriotismo inta-
chable, por la buena fe con que gobierna 
no pueden atribuírsele ciertos móviles a la 
solución que ha dado al enojoso asunt'. 
del Dragado. 
Cuando un jefe de Estado como él, que 
tiene la confianza del país y que por sus 
virtudes fué exaltado a la Presidencia de 
la Repújplica, se determina a aceptar co-
mo el mejor de los males un mal menor 
es porque no tiene más remedio, porque 
las circunstancias así se lo exigen, por 
que quizá el mismo crédito de la Repúbli-
ca le haya arrastrado a semejante deter-
minación. 
Respecto a la resuelta determinación 
de Menocal, sería insensato pensar en 
móviles bastardos y codiciosos. La ma-
licia y la calumnia no se han atreví lo 
a rondar en torno del sillón presiden-
cial. 
Hay que buscar las causas en o tns 
más altas regiones. Hay que recordar 
que en la empresa del dragado se acá-
mulaban intereses, bonos y acciones de 
financieros ingleses. De ello, de recla-
maciones, de quejas y protestas dir ig i -
das al gobierno británico, habló la 
prensa de Londres. Es lo más natural 
que del gobierno británico pasasen es-
tas quejas y protestas al gobierno de 
Washington. Y no sería difícil que dei 
gobierno de Washington se trasladasen 
al de Cuba. 
Y no ahondemos más. 
« • • 
Continúa " E l Comercio:" 
Se ha hablado de actitudes airadas en 
la misma Cámara. No lo creemos. En la 
Cámara de representantes predomina y 
predominará como siempre la sensatez y 
hay en ella respeto para el general Meno 
cal, ya que nadie le niega sus grandes 
virtudes. Lo que hace falta es un poco más 
de prudencia a todos. Más calma y mái 
reflexión para no dejarse llevar por lo' 
primeros impulsos, estudio sereno de. la: 
'cosas y sobre todo disciplina, mucha dis-
ciplina, porque serla un insensato quier 
supusiera que el general Menocal ha to 
mado su resolución por gusto y por com-
placer él, por sí, a los bonistas del Dra-
gado. 
Los bonistas del Dragado no dieron 
ni dan a Menocal más que pleitos y 
disgustos. Para acabar con ellos de una 
vez, pana que no puedan alegar en lo 
sucesivo n i el más mínimo derecho, pa-
ra que no suene más el fatídico y mal-
hadado nombre del dragado, se ha de-
cidido Menocal a aceptar ese "mal me-
nor" de los pagos y las indemnizacio-
nes. 
Solo falta que ahora su Partido y la 
Cámara se empeñen en irradiarlo. 
" E l T r i u n f o " reproduce y comen-
ta las "Actualidades" del Diario re-
ferentes a los Secretarios asbertistas. 
Y agrega: 
También nos cuenta el decano, que el 
Secretario de Sanidad, para vengarse de 
las censuras que su gestión ha merecide 
al DIARIO DE LA MARINA por la perse-
cución insana contra el comercio y los par-
ticulares so pretexto de la peste que har 
aislado tan bien que ha llegado hasta e" 
Extremo Oriente cubiche, ha declaradc 
cesante a un cuñado de su director. 
Esas mañas vengativas las conocemof 
muy de cerca. 
Don Nicolás, que sabe donde le aprieta 
el zapato, ha nombrado al cesante repórtei 
especial de la Secretaría de Sanidad y le 
dice al doctor Núñez:: "Tú querías que st 
fuera de Sanidad, pero no te saldrás con la 
tuya." 
Y los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA estarán mejor informados de lo que 
pasa en el feudo del robusto galeno que 
iba a hacer administración y ha enseñado 
la oreja sectarista y nepotista más que 
ningún otro. 
El podrá dejar cesantes a los cuñado 
de los directores de los periódicos que U 
dicen las verdades, pero en la reorganiza-
ción ya ha colocado a dos hermanitos su-
yos. 
El gordo parecía que no mojaba y chu-
pa más que una esponja. 
Ahora venimos a comprender por 
qué el Secretario de Sanidad dejó ca-
sante al hermano del director de " E l 
Tr iunfo ." 
Lo ha sustituido uno de los dos 
"hermanitos" del Secretario de Sani-
dad. 
No lo extrañamos. Lo encontramos 
muy humano. La sangre siempre llarrta 
a la sangre. 
Por eso no extrañamos tampoco que 
el Secretario de Sanidad haya dejado 
fuera a algunos otros empleados p r o 
bos, aptos e intachables en el desempe" 
ño de sus cargos. 
Los Núñez, los Vil lavicencio. . . apa-
recen ahora en las nóminas de Sanidad 
hasta la cuarta generación. 
Es muy hondo, es muy intenso el ca-
riño del Dr. Núñez a sus familiares. 
Ya empiezan a sufrir los orientales 
con la peste bubónica o con lo t̂ ue sea. 
Decimos esto, porque los doctores 
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sapientísimos de la Sanidad, no se han 
puesto todavía de acuerdo en este pun-
to. La Comisión de enfermedades in-
fecciosas niega que sea de peste el ca-
so sospechoso. E l doctor Recio, enviado 
a Santiago por la Secretaría de Sani-
dad, después de minuciosos y escrupu-
losos experimentos y análisis bacterio-
lógicos falla el caso " s i no como posi" 
tivo de bubónica, al menos como extro 
madamente sospechoso.'' 
A l mismo tiempo sale, según nos re-
fiere " E l Comercio," un colega orien-
tal diciendo que "respecto al caso de 
José Ramos existe la creencia de que 
no es sospechoso de peste bubónica 
pues únicamente se trata de un caso 
de fiebre tifoidea." 
E l colega pregunta con extrañeza. si 
la fiebre tifoidea se puede confundir 
con la bubónica. 
¿ Quién lo duda ? ¿ No se han confun-
dido aquí, en la Habana, con la pest?, 
la varicela y el sarampión? 
Claro esta que con estas confusiones 
no pierden nada los doctores de la Sa-
nidad cuya ciencia y cuyas dietas no 
sufren ningún detrimento. 
Los que salen perjudicados son los 
comerciantes, sobre cuyos establecimien 
tos caen implacables la desinfección y 
la "desra t izac ión ." 
¿Es tifoidea, es bubónica la de 
Oriente ? 
Sigue discurriendo " E l Comercio:" 
Hay un síntoma que se ha considerado 
de extrema gravedad en Santiago de Ca-
ba: el estar muy triste un curiel que se 
soltó en un almacén. 
El abatimiento del curiel, según leemo; 
ha impresionado mucho. 
¿Un curiel triste? ¿Un curiel abatido? 
¿Qué más para poder decir que está ata-
cado de peste? 
Porque según se ve los curíeles no pue-
den estar tristes ni abatirse por nada. 
Ni siquiera por los diagnósticos de los 
ilustres hombres de ciencia. 
Nadie puede estar triste; nadie pue-
de abatirse. ¿A quién no dan ánimos, 
a quién no infunden plena confianza 
esos hombres ilustres? 
Si los curíeles discurriesen ¡cuánto 
los admirarían ! 
Huerta inconmovible 
Este es el hombre del día; nada le arre-
dra, ¿Qué Pancho Villa avanza a la ca-
pital? ¡pues que venga! aquí lo espero, 
dicen que dijo cuando supo la toma de 
Zacatecas. 
Y es que Huerta usa el reloj Caballo de 
Batalla y A. B. C. de los que recibe Mar-
celino Martínez almacenista de joyas de 




SE DESTINAN NUEVE MIL PESOS 
PARA LA ADQUISICION DE MUE-
BLES. 
El señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: A pesar de haberse ad-
quirido recientemente por medio de su-
basta mobiliario escolar en lo que fué po-
sible, teniendo en cuenta los recursos de 
que se disponía, se encuentran desprovis-
tas aún de pupitres, bufetes, sillas para 
maestros, armarios y demás muebles, mu-
chas aulas de la República, pues son nu-
merosas las necesidades de las escuelas 
en ese sentido; 
Por cuanto: no figura en los presupues-
tos del año económico de 1913 a 1914 con-
signación alguna destinada especialmente 
a la adquisición del citado mobiliario es-
colar, por lo que hubo necesidad de dictar 
el decreto de esta Presidencia de fecha 28 
de Noviembre último, autorizando la com-
pra de mobiliario escolar, previa consulta 
a la Intervención General del Estado, 
evacuada favorablemente; 
Por cuanto: según los datos existentes 
en la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, resulta un sobrante de 9,711 
pesos 91 centavos, en el capítulo de Mate-
rial de Instrucción Primaria, subconcepto 
"Material gastable", del presupuesto d© 
1913 a 1914; 
Por tanto: a propuesta del Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, y 
en uso de las facultades que me están 
confei'idas, resuelvo: 
Primero: autorizar la inversión del so-
brante de 9,711 pesos 91 centavos que f i -
gura en el presupuesto vigente para la 
adquisición de material gastable, en la 
compra de mobiliario escolar. 
Segundo: Los Secretarios de Hacienda 
y de Instrucción Pública y Bellas Artes 
quedan encargados del cumplimiento da 
lo que en el presente decreto se dispone'*. 
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U n M e n s a j e d e l O r i e n t e 
En el Este lejano, donde las mujeres 
devotan sus vidas á la cultura de la 
belleza, ellas refrescan y rejuvenecen 
la tez por medio del uso cíe Aceites 
de Palmas y Olivas. 
Ellas saben que estos son las ayudas más po-
derosas de la natura para la belleza natural. 
Más de 2,000,000 de mujeres del 
Oeste han aprovechado este secreto 
del Levante. 
Estos benéficos aceites de Palmas y 
Olivas forman una parte diaria de sus 
tocadores, combinados en 
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E l c r i m e n d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n 
E l p a d r e d e Z u n g o , n o s e r á p u e s t o e n l i b e r t a d p o r a h o r a . E l J u e z h a 
n e g a d o e l a u t o d e r e f o r m a q u e p e d í a e l d e f e n s o r . G e r m á n M a t í a s , s e 
p r e s e n t ó . S u a m i s t a d c o n L u d o v i n a . O t r a s n o t i c i a s . 
Anteriormente hemos dicho qne el abo-
gado defensor de Clemente Fernandez, 
padre de Zungo, había protestado de la 
detención de su defendido por estunar 
que no existen cargos quo puedan com-
prometerlo como autor directo del asesi-
nato d« la pobr» Ludovina. 
El abogado defensor, que es el licencia-
do Viondi, presentó un escrito solicitan-
do la reforma del auto de procesamiento, 
dejando en libertad a Clemente Fernán-
dez; pero como el Juez, señor Arturo 
Viondi, estima que hay méritos suficientes 
para suponer que Clemente ha tomado 
participación en el asesinato, dictó ayer 
el siguiente auto denegando lo solicita-
do: 
"Auto, Juez señor Arturo Viondi. 
Guanabacoa, Julio 3 de 1G14. 
Dada cuenta con el incidente de prisión 
de los procesados en la causa número 79 
de 1914, de radicación de este Juzgado, 
cuya causa se tiene a la vista; y, 
RESULTANDO:—Que por auto de 25 
de Junio último, se declara procesado 
en dicha causa Clemente Fernández Ca-
brera, en concepto de autor del delito de 
asesinato que en la misma se persigue, 
decretándose en el citado auto la prisión 
provisional, con exclusión de fianza, del 
referido Fernández Cabrera, dada la gra-
vedad del mencionado delito y cuyo auto 
la fué notificado oportunamente. 
RESULTANDO:—Que el Ledo. Miguel 
F. Viondi, con el carácter de defensor y 
representante del procesado Clemente 
Fernández Cabrera, presentó escrito en 
tiempo, estableciendo recurso de reforma 
contra el expresado auto de 25 del pa-
sado, el que ha' sido sustanciado con el 
Ministerio Fiscal, a quien se le remitió 
la copia correspondiente, de la que acusó 
recibo en el día de ayef, 
CONSIDERANDO:—Que aun subsis-
ten los motivos en que se inspiró el Juz-
gado para dictar el auto, recurrido, y en 
tal virtud procede desestimar el recurso 
de reforma que se establece contra dicho 
auto. 
Visto el artículo 222 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal. 
Se declara sin lugar la refonna del 
auto, de 25 de Junio último, que acordó 
el procesamiento y decretó la prisión del 
procesado Clemente Fernández Cabrera, 
con exclusión de «fianza, solicitada por el 
defensor de dicho Fernández Cabrera, en 
su escrito de 29 del citado mes de Junio, 
a quien le será notificado este auto, po-
niéndose en conocimiento de la superiori-
dad y Ministerio Fiscal, en la forma pro-
cedente. 
Lo proveyó y firma el señor Juez de 
Instrucción, de que certifico: 
Arturo Viondi.—Francisco G. Calzadi-
11a, Secretario." 
S í PRESENTO MATIAS 
Germán Matías, la persona que vino de 
España con Ludovina, y de la que se en-
contraron cartas amorosas en el baúl 
ocupado, se presentó ayer al Juzgado. 
Se llama Germán Matías Heredero, 
cuenta 25 años de edad y es natural de 
Granda, (Orense). 
L a p o l í t i c a d e T o r r i e n t e 
p r o s p e r a e n ¡ a C á m a r a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
vista del acuerdo de la Cámara ya trans-
crito, su discurso-respuesta. 
LOS MENOCALISTAS 
Es grande, entre éstos, el disgusto. Nos 
referimos a los que ocupan escaños en la 
Cámara. 
Fernández de Castro, "leader", fue de-
rrotado . 
Los liberales zayistas votaron contra la 
Ley del Dragado. Esto disgustó también 
a los anteriores represenfantes. 
Las habilidades del señor Ferrara— 
quien, entre proposición y proposición, 
mostróse favorable al Dragado—no pu-
dieron prosperar. 
EL DIVORCIO 
Prosiguió la discusión de la Ley del 
Divorcio. El señor Díaz Pardo (R.) hizo 
notar una vez más cuán injustamente 
fueron tratados los contrarios a la Ley 
del Divorcio. Hizo notar que las doctrinas 
expuestas por aquellos han prosperado al 
fin . Hizo notar cómo la Ley del Divorcio 
vino siendo objeto de enmiendas tan res-
trictivas, que. de hecho, el Divorcio no 
será posible. Y dijo todo esto, como es en 
él costumbre, con gran acopio de razones 
y con suprema elocuencia. 
No pudo avanzarse en la Ley del Di-
vorcio, porque sonaron, a poco, las cinco. 
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 
Se aprobó el Proyecto de Ley del Sena-
do, reorganizando los servicios legislati-
vos. Y después, reanudóse de nuevo la7 
discusión del Divorcio. Y como faltara el 
quorum, se suspendió la sesión. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e -
i b l i c a e n / a C o -
V i e n e de l a p r i m e r a 
El doctor Porte le dijo que los defectos 
físicos que padecían no eran de los más 
grandes, a excepción de una pobre niña 
atacada de parálisis, a la que, como me-
jor juguete se le podría regalar un apa-
rato para corregirle su inutilidad en las 
piernas. 
Entonces el general Freyre ordenó que 
se le tomaran las medidas a la niña in-
rálida y que se le mandara a buscar el 
aparato que necesite a los Estados Uni-
dos. 
Este costará unos $50 y los pagará el 
Ayuntamiento. 
El Alcalde se propone, además, solici-
tar del Ayuntamiento la adquisición de 
varios aparatos para los demás niños 
inválidos que los necesiten. 
Digno y hermoso rasgo del popular A l -
calde. 
FORMACION DE LOS NIÑOS 
Después del reparto de juguetes se hizo 
formar a todos los niños en correcto 
orden, siendo revistados por el señor Pre-
sidente y su comitiva,, y en cuyo momento 
los niños volvieron a prorrumpir en vi-
vas a sus protectores. 
LA COMIDA 
Luego se les sirvió la comida, bas-
tante buena y abundante. 
El Presidente visitó el comedor y lo 
encontró todo perfectamente acondicio-
nado. Los niños que estaban sentados a 
la mesa volvieron a tributar una ova-
rión delirante al jefe del Estado. 
A l terminarse la comida se les ofreció 
a los niños ponche, refrescos y helados y 
cerveza, esta última donada por el se-
ñor Cosme Blanco Herrera. 
El Presidente y sus acompañantes re-
frescaron en el comedor del hotel de Cua-
rentenas. 
LA BANDA DE ARTILLERIA 
Durante la fiesta en la Colonia Infan-
ti l , la Banda de Artillería, tocó varias 
piezas escogidas. 
EL DR. MENOCAL 
Nos confirmó el doctor Menocal que ya 
pasan de cuatrocientos los colonos y que 
empezó a formar el libro registro donde 
se llevará detallado el nombre, peso y 
condiciones en que entró cada uno en una 
hoja clínica, a la cual se adosará un re-
trato, para hacer igual operación al ter-
minar la temporada y apreciar entonces 
el beneficio obtenido por cada uno. 
, En esos momentos alguien le indicó en 
son de broma que le serían enviados otros 
cuatrocientos, a lo que respondió que qui-
siera poder prestar el bien a todos los 
niños necesitados, pues el agradecimien-
to de los pequeñuelos le hace olvidar la 
guerra que le dan. Está dedicado en cuer-
po y alma a esta obra tan benéfica y 
cristiana. 
EL REGRESO 
Casi entrada la noche se retiró el se-
ñor Presidente del Campamento de In-
migración. 
Los niños despidieron a los visitantes 
con mayor efusión si cabe; muchos se 
abalanzaron sobre el general Menocal y 
el señor Freyre y los abrazaron y besa-
ron, al propio tiempo que daban vivas a 
los ayudantes militares que los dejaban 
en completa libertad demostrar sus ex-
plosiones de entusiasmo y de cariño. 
UN BENEFICIO 
El propietario de la glorieta de Ma-
rianao, señor Antonio Salas, ha ofrecido 
una matinée a beneficio de la Colonia 
OFRECIMIENTO DE UN OBRERO 
El barbero José Rodríguez Martínez ha 
ofrecido, gratuitamente, sus servicios a 
los niños de la Colonia. 
Los noevos Jefes Locóles 
de Sanidad 
Los cargos de jefes locales de nueva 
creación han sido cubiertos en la siguien-
te forma: 
Perico: Dr. José López. 
"Manguito: Dr. Ramón Sardiñas. 
Agrámente: Dr. José María Rodríguez. 
San José de los Ramos: Dr. Francisco 
Quian. 
Mariel: Dr. Francisco Penichet. 
Palacios: Dr. Marino Rojas. 
Caimito: Dr. Carmelo Llopis. 
Guamacaro: Dr. Alberto Schweyer y 
Hernández. 
Carlos Rojas: Dr. Rafael Fiol. 
Zulueta: Dr. Miguel Armona. 
Candelaria: Dr. Vicente Méndez. 
Santa Ana: Dr. Oliverio Solís. 
Matías es carrero de la fábrica de ce-
mento "El Almendarea". 
Se enteró de que le buscaban por su 
capataz, señor Manuel Devesa, quien le 
leyó el DIARIO DE LA MARINA. í 
como éste le aconsejó que se presentara, 
no puso reparo. 
Después, nos contó: 
—Llegamos en el vapor "Virginia", so-
bre el 22 de Diciembre de 1912. 
—¿Ludovina fué novia suya? 
—No. La estuvo pretendiendo, pero no 
llegué a enamorarla. 
—¿Y laa cartas? 
—Le escribí cuatro, sin obtener resul-
tado alguno. 
—¿Cuándo conoció usted a Ludovina? 
—En Vigo, ocho días antes de embar-
car para Cuba. Hicimos el viaje juntos; 
juntos ingresamos en Triscornia y a los 
dos días salió Ludovina. Creo que fué su 
padre quien la sacó. 
—¿Conocía usted a Jacobo Miranda? 
—Lo conocí después. . . 
—¿Y .i Daría? 
—También. 
—¿Cuándo vió usted por última vez 
q Ludovina ? 
—Hace cosa de año y medio. La visi-
té en la finca dos veces; al ir la tercera, 
no la encentré. Y desde entonces no su-
po máa de ella. 
—¿ Por qué no siguió usted pretendien* 
do a Ludovina? 
—Porque supuse que a su padre no le 
parecerían bien nuestras relaciones. 
En una de sus visitas a la finca "Paso 
de Ventura," de Jacobo Miranda, Matías 
vió que allí se encontraba un moreno a 
quien llamaban Rufino. 
No sabe nada respecto a la colocación 
de Ludovina en la fábrica "La Estrella." 
Matías es un muchacho más bien alto 
que bajo, de complexión fuerte y está 
lleno de salud. 
En la conversación que con nosotros 
sostuvo, pudimos notar que hablaba con 
franqueza y que no sabe más de lo que 
ha dicho sobro ese asunto. 
TESTIGOS 
Es muy probable que hoy comparezcan 
a prestar declaración, varios testigos de 
esta capital, que han sido citados. 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
Eso es lo que hacen muchas personas que 
toman tónicos a l c o h ó l i c o s , cuando en realidad lo 
que su sistema requiere es la 
E m u l s i ó n d & S c o t t 
Poderoso a l imento y m e d i c i n a s in el falso 
es t imulo de l a lcohol . 
Los suministros 
para el Ejército 
RECURSO CONTRA UNA SUBASTA 
El conocido comerciante de esta Plaza, 
señor Antonio Clarens, ha presentado an-
te el Presidente de la República recurso de 
alzada contra el acuerdo de adjudicar al 
señor Eduardo Montalvo la subasta del 
suministro de pan y galleta al Ejército 
destacado en los Municipios de la Habana 
y Marianao, durante el año económico de 
1914 a 1915. 
Funda su recurso el señor Clarens en 
que no debió admitirse el pliego de propo-
sición del señor Montalvo, ni adjudicarle 
por tanto la subasta, porque no presentó 
el recibo de estar'al comente del pago del 
impuesto que exige la ley del contrato. 
Alega el señor Clarens entre otras co-
sas en pro de su recurso que: "al subastar 
se el día 22 del mes pasado, al día siguiente 
de efectuada la del pan, el suministro de 
la carne para el Ejército presentó, entre 
otros, proposición, ei señor Perpiñán, y al 
leerse los pliegos resultó su proposición 
la más baja de precio, y por consiguiente 
la más económica para el Estado. 
Otro de los licitadores, el que le se-
guía en precio, protestó el pliego de Per-
piñán por no haber acompañado el reci-
bo de la contribución de Encomendero, y 
el Presidente del Tribunal de subastas, 
que lo era el mismo que el día antes lo ha-
bía sido de la del pan, encontró ajustada 
a derecho Ja protesta y devolvió el pliego 
al señor Perpiñán, a pesar de haber sido 
ya leído, quien respetuoso con la Ley, lo 
aceptó." 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
LOS SOSPECHOSOS DE SANTIAGO 
Hasta la fecha no sa ha confirmado 
la existencia de peste bubónica en per-
sonas atacadas en Santiago de Cuba. 
De los tres casos sospechosos uno se 
ha declarado negativo y el diagnóstico de-
finitivo de los otros dbs ha diferido por 
no aparecer los síntomas de evidencia 
absoluta. 
CONSULTA 
El Jefe local de Camagüey pregunta al 
Director de Sanidad qué medidas debe 
adoptar con las mercancías que se reciban 
de Santiago de Cuba. 
El Jefe local de Santiago de las Vegas 
pide también instrucciones para la entre-
ga de las casas clausuradas con motivo 
del caso de Cotilla. 
Agresión a un Alcaide 
La autoridad provincial de Santa Clara 
en telegrama dirigido a Gobernación, da 
cuenta de que en momentos de correr a 
caballo de la Estación del ferrocarril de 
Cruces, por la carretera cerca del pue-
blo, el Alcalde municipal del mismo, se-
ñor G. Carreñas, Alfonso Caryaj;|l, le 
disparó tres tiros, sin lograr herirlo. 
El agresor fué detenido en el acto por 
la guardia rural. 
112 P A L A B R A S ! ! ¡SEÑORA! U L E C O N V I E N E ! ! 
T E L A S B U N C A S P O R P I E Z A S 
A P R E C I O D E M O E N 
CREAS de hilo desde $3.00 hasta 
$12.75. 
WARANDOLES desde $7-00 hasta 
$30.00 
OLANES, desde $5.00 hasta $15.90. 
NANSUS desde $3.50 hasta $8.00. 
BATISTAS, desde $4 hasta $7-50. 
COTANZAS, desde $15.00 hosta 
$20.00. 
Hacemcs 10 por 100 de descuento 
sobre los precios indicados. 
nn 'n m m 
M \ m \ m 
O ' R K I U U Y y C O M P O S T E ^ L A . T e l é f o n o A - 6 7 6 2 . 
C 2933 alt 15-4 
A V I S O 
Se necesita un médico y cirujano, no 
importa que no esté incorporado o rivali-
dado; con su título basta para presenta-
ción y probar su competencia. Si está in-
corporado lo mismo, es para prestar sus 
servicios a personal que trabaja en mi-
nas, pues el médico que los sirve es de-
masiado anciano y él es el responsable 
y no puede atender, tiene buen sueldo, la 
mesa y su profesión libre 200 pesos 
Para más ' pormenores, verse con don 
Francisco Capelo, gran Hotel "Flor de 




R E S Í N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r , - - _ 
Las mismas propiedades aliviadoras, cicatrizantes y antisépticas que 
hacen el Lngüento Resinol tan efectivo para las afecciones de la piel lea 
















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente se presentan en todos los kogares, especialmente donde hay nV 
fioe. He aquí porque el üngüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
tiquín particular, a mano para su uso Inmediato. 
Bl Jabón R-jsinol y el Ungüento Resinol se hallan de renta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaclonee de la República. Im, 
trucoiones completas en español. 
POR L A S O F I O N Á S 
Secretaría de Gobernación 
PROFUGOS CAPTURADOS 
El vecino de Bayamo, señor Gilberto 
Santisteban, capturó y puso a disposición 
de las autoridades al prófugo Indalecio 
Rodríguez, quien ingresó en la cárcel. 
AHORCADA 
En la finca "Villareal," término de 
La Salud, se ahorcó ayer la blanca Edel-
mira Chávez, quien dejó escrito un papel 
diciendo haber tomado aquella resolución 
por estar aburrida de la vida. 
DESCARGA ELECTRICA 
En la noche del jueves fué muerta por 
una descarga eléctrica en el barrio de 
"Los Acostas", en Guane, una menor hija 
de Zacarías Domínguez y de Julia Acosta. 
En la colonia "Panchita" del barrio de-
Limonar, en Rodas, también murió a con 
secuencia de una descarga eléctrica, la 
morena Lucía Mantilla. 
JUEGO PROHIBIDO 
La policía municipal de Rodas sorpren-
dió en Ariza, a diez y seis individuos que 
estaban entregados al juego prohibido. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En Artemisa trató de suicidarse, infi-
riéndose una herida grave en la garganta 
el pardo Felipe Gálvez, vecino de aque-
lla villa. 
REYERTA 
En Cruces tuvieron una reyerta Eligió 
Abreu y Porfirio Maza, causándose varias 
lesiones menos graves. 
Secretaría de 
Instrucción Púbiica 
BONIFICACIONES DE PASAJES 
Por gestiones del Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana, las 
Empresas de Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, Ferrocarril del Oeste y Havana 
Central (División de Güines) concederán 
50 por 100 de rebaja en los pasajes a los 
aspirantes al certificado de maestros, que 
han de examinarse en la Habana en el 
presente mes. La concesión está limitada 
a los viajes que se hagan por los referi-
dos aspirantes, en los días comprendidos 
del 15 al 25 del actual, ambos inclusives. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Vicente Villar. 
Procedente de Cienfuegos ha llegado a 
la Habana nuestro querido amigo don Vi-
cente Villar. 
Este distinguido señor permanecerá 
aquí varios días para regresar nuevamen-
te a Cienfuegos donde importantes nego-
cios reclaman su presencia. 
A l reiterar al señor Villar nuestro sa-
ludo de bienvenida le deseamos grata es-
tancia en la capital de la República. 
D e J a m a i c a 
Jamaica, Julio 3. 
Acaban de llegar los representantes a 
la Cámara señores Enrique Jardines, Juan 
de J. Manduley y Arístides García y el 
General Calixto Enamorado» Les ha escol-
tado una caballería en número de sesen-




- SECRETARIA GENERAL 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio a todos los señores miembros 
de la Junta Nacional del Partido Conser-
vador Nacional para la sesión extraordi-
naria que ha dispuesto se celebre el domin 
go doce de los corrientes a las dos de la 
tarde en el local de costumbre Galiano 
número 78, altos, al objeto de tratar del 
Proyecto de Ley recientemente votado por 
el Senado, referente a la supuesta "Com 
pañía de los Puertos de Cuba", conocida 
vulgarmente por "Del Dragado" y todo 
lo que con la misma pueda relacionarse y 
se estime conveniente discutir y resolver. 
Siendo estos asuntos de vital interés para 
la vida del Partido y el mantenimiento de 
sus ideales se encarece la más puntual 
asistencia. 
Habana, Julio 2 de 1914. 
J. J. Maza y Artola. 
Secretario General. 
Resolviendo la situación 
de dos concejales 
El Letrado Consultor del Ayuntamien-
to, doctor Sardiñas, ha participado a la 
Cámara Municipal que la Audiencia de la 
Habana ha declarado sin lugar, alegando 
falta de competencia del Tribunal, el re-
curso contencioso administrativo que in-
terpuso el Letrado, doctor Viondi contra 
el acuerpo, por el cual se desestimó su 
petición de que se declarasen vacantes los 
cargos de Concejales que desempeñan los 
señores Femando Suárez y Antonio Pe-
raza^ por haber abandonado al Partido 
Liberal que los eligió. 
MERCADOS A Z U C A R E R O S 
Revista de la semana que termina 
en Junio 27 de 1914 
LONDRES.—El mercado de azúcar do 
remolacha abrió el Nlunes inactivo y máa 
bajo a 9|4 1|2 para este mes y el pró. 
ximo y fué descendiendo paulatinamente 
hasta llegar a 9¡1 1|2 para entrega da 
Junio y Julio, después recuperó algo ce« 
rrando hoy sábado sostenido a las coti, 
zaciones de 9|3 para este mes y el qug 
viene. 
El tiempo sigue favorable en genera] 
en Europa para la remolacha y esto y laa 
ofertas que se vienen haciendo de azúcar 
de Java ha sido la causa de la flojedad 
de este mercado. 
NUEVA YORK.—Este mercado abrifi 
el lunes quieto y sostenido, pero al si-
guiente día ya había aflojado^ y los pre-
cios declinaron 1|16 c|. vendiéndose unoa 
300,000 sacos centrífuga base 96 a 2 15¡16 
c. c. & f. para pronto embarque, embar-
que de todo Junio, despacho de Julio, y 
embarquen de todo Julio, a refinadores. 
Después seguían ofreciendo a 2 5|16 c|, 
c. & f., pero los compradores no paga* 
ban más de 2 1|4 c|. c. & f. lo que rehu-
saron aceptar los vendedores y dos car-
gamentos que llegaron sin \iaber sido, 
vendidos, uno de 12,000 sacos centrífuga 
de Puerto Rico y el otro de 15,000 sacos 
centrífuga de Cuba, prefirieron sus due-
ños almacenarlos antes de aceptar loa 
precios ofrecidos. 
Durante la semana pasada se han de-
rretido por los refinadores 60,000 tone-
ladas de azúcar. 
El total de las ventas de la semana 
ha sido de 300,000 sacos. 
Este mercado cierra hoy sábado quie-
to, pero sostenido. 
HABANA.—Nuestro mercado local ha 
permanecido en completa calma debido a 
la flojedad del mercado de New York, y 
los tenedores, en vista de la poca ani-
mación, no han querido ofrecer, espe-
rando mejor oportunidad; sin embargo 
hacia fines de semana se notaba mejor im-
presión debido a las noticias algo más fa-
vorables del mercado consumidor. 
Las ventas de la semana han sido de 
poca importancia, sumando por todo unoa 
21,000 sacos, y los precios pagados fue-
ron en Cárdenas 4.30 rs. por pol. 95Í95 
112, en Cienfuegos 4.21 rs. pol. 95.80; y en 
lá Habana 4.33 rs. pol. 96 1|2 en alma-
cén. 
En esta semana han terminado loa 
centrales siguientes: 
En Caibarién el "Refonna" con 125,000 
sacos, que fué la zafra estimada; el "San 
Agustín," con 85¡86,000 sacos, estimado 
100,000, y el "Narcisa" con 126,300, sien-
do el estimado 120,000. En Nuevitas el 
"Lugareño" con 140,894 sacos, estimado 
105,000 y el "Senado" con 245,357 sacos, 
estimado 210,000. En Guantánamo el 
"Los Caños" con 84,000 sacos, estimado 
60,000. 
Las lluvias durante la semana han si-
do parciales, quejándose en algunos lu-
gares de la sequía, pero hasta la fecha 
no tenemos noticias de que haya causado 
daño a la caña, a excepción de algunas 
partes de la Provincia de Oriente donde 
los retoños hasta ahora no presentan muy 
buen aspecto. 
Muelen los 13 Centrales siguientes: 
Chaparra y Delicias, Preston y Boston, 
Santa Lucía y Manatí, Morón y Ciego 
de Avila, Santa Ana y Hatillo de Cuba, 
Santa María de Guantánamo, Victoria do 
Caibarién y Patricio de Sagua. 
H. A. HIMELY. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la se-
mana y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años preceden-
tes. 
Centrales moliendo: En Junio 27 de 
1914, 13; en Junio 28 de 1913, 17; en 
Junio 29 de 1912, 18. ' 
Arribos de la semana (toneladas): bn 
Junio 27 de 1914, 26,372; En Junio 28 de 
1913, 25,450; en Junio 29 de 19 1 2, 15,443. 
Total hasta la fecha (toneladas): Eii 
Junio 27 de 1914, 2.381,827; en Junio 28 
de 1913, 2.200,867; en Junio 29 de 191¿i 
1.758,668. 
CON UN BLOQUE DE HIELO 
En el primer Centro de Socorros 
asistido de una contusión menos grave en 
el pie izquierdo, que sufrió al caerle en* 
cima un bloque de hielo, en Picota y San 







D I G E S 
B E J L A S C O A I N 
PERFECTAMENTE CUANTO SE 
estómago, normalizar sus funciones 
DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
producida por inperíecta digestión. 
UNICAMENTE T O ^ D O EL FAiVIDSO 
T I V O G A R D A N O 
117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e n * 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 




H A B A N E R A S 
i Almanaque en mano, / 
1 Están de días las Lauras lo mismo que 
l̂as Bertas, 
Y también los Laureanos, 
Saludaré primeramente a las jóvenes 
hdamas Berta Radelat de Oliva y Berta 
'Erdmann de Juarrero así como a las se-
/ üoritas Berta Ovai-es y Laura Plá, la gra-
( «ciosa hija esta última del doctor Eduardo 
* .F^ Plá, director del Instituto Provincial. 
[ Una Berta más. 
1 Y tan celebrada siempre en las crónicaB 
' romo la blonda y encantadora Berta Gu-
' t iérrez. 
/ Los Laureanos, 
En primer término, el maestro Laurea-
f 5jo Puentes, el gran pianista y amigo muy 
r «impático, 
\ Son también los días de su hijo, el inte-
\ ligente doctor Laureano Fuentes y Duany, 
uno de los funcionarios más jóvenes de la 
carrera judicial. 
El señor Laureano Chacón. 
Y ya, finalmente, Laureano Rodríguez 
¿ Casteli, administrador del popular sema-
nario Gráfico. 
A todos, felicidadesí 
Santos Chocano, 
El cantor de Alma América está de 
nuevo entre nosotros desde ayer, en que, 
i "procedente de Nueva Orleans, lo devolvió 
^ vapor Cartago al afecto y simpatía de 
^los muchos admiradores con que aquí 
« cuenta-. 
Mi bienvenida, poetal 
En el Vedado, 
Amparo García Beltrán y Mario de la 
/ Vega, cuyas bodas tuvieron celebración 
¿ recientemente, han fijado su residencia en 
\ l a casa de la calle 6 entre 21 y 23. 
Noticia que me complazco en hacer pú-
l, blica para conocimiento de las amistades 
¡leí joven y simpático matrimonio. 
Un nuevo facultativo. 
Trátase del estudioso e inteligente jo-
ven Fernando Franca y Regueyra, hijo 
del modesto y laborioso doctor . José Fran-
ca y Montalvo, médico de la Necrópolis de 
Colón, 
El joven Franca, que apenas cuenta 
veintidós años de edad, acaba de obtener 
en la Universidad Nacional, después de 
lucidos exámenes, el título de Doctor en 
.Medicina y Cirugía, 
Con la nota de Sobresaliente, en todas 
las asignaturas, ha coronado sus estudios 
nuevo facultativo. 
Reciba mi enhorabuena, 
A propósito. 
Nicanor Ibarra y Mella, compañero en 
toda su brillante jornada universitaria 
del ya doctor Franca y Regueyra, ha lle-
gado felizmente, a su vez, al término de 
sus estudios, 
También se ha graduado, con las más 
altas calificaciones en sus exámenes, de 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
¡Ojalá que en el ejercicio de su profe-
sión le estén reservados éxitos repetidos! 
Despedida, 
.Entre el numeroso pasaje que lleva hoy 
el Saratoga a las playas neoyorkinas 
cuéntase el señor Ricardo Perkins con su 
distinguida familia. 
Tengan un viaje felizl 
Una fiesta artística. 
En el local del Conservatorio Masriera, 
en el Vedado, se celebrará mañana una 
matinée literaria y musical organizada 
por la Asociación de la Semana Devota a 
beneficio de la Capilla del Carmelo. 
Recibo con la invitación, que debo a la 
amabilidad de las señoritas Freixas, Gal-
dós y Dawis, el programa de la fiesta-
Es muy interesante. 
Hay dos partes cubiertas con número? 
de concierto y un intermedio en el que se 
representará un saínete por las alumnas 
del colegio San José, de aquella barriada, 
que dirige la señora Sofía Cao. 
L i | fiesta, llamada a un gran éxito, da-
lá comienzo a las dos. 
Hora fija. 
Leí carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Angélica Saavedra, la be-
I lia señorita, hermana de una dama tan 
| distinguida e interesante como Ana Ma-
ría Saavedra de Duplessis. 
La gentil Angélica ha sido pedida en 
matrimonio para el señor Jesús Misa. 
Petición que en nombre de este simpá-
tico joven formuló su señor padre, don 
Ricardo Misa, en la noche del jueves. 
Sea enhorabuena! 
Rumbo a Nueva York. 
En el vapor Mascotte embarcó ayer el 
señor Carlos Manuel de Céspedes, Minis-
tro de Cuba en los Estados Unidos, que 
va a presentar sus credenciales al gobier-
no de Washington. • 
Salieron en el mismo vapor el doctor 
Juan Francisco O'Farrill y los conocido? 
jóvenes Panchito Terry y Petter Mora-
les. 
Seguirán éstos viaje a Europa. 
Hoy. 
Las fiestas del 4 de Julio. 
Fiestas de la colonia americana que se 
celebrarán animadamente en el American 
Club, en el Ccíintry Club y en Miramar. 
En el bello garden del Malecón reinará 
gran alegría. 
Durante el almuerzo, con una magnífi-
ca table d' hote, y durante el thé, por la 
tarde, se hará música para obsequio de la 
concurrencia. 
Tocará por la noche la Banda Munici-
pal. 
Habrá números de baile por las herma-
nas Nancy, exhibiciones cinematográfi-
cas, concierto, banquetes, discursos... ¡la 
mar! 
El patio de Miramar estará todo enga-
lanado vistosamente con banderas, plan-
tas y luces. 
La fiesta del Country Club consistirá, 
esta noche, en fuegos artificiales y retre-
ta por la banda de música de la Marina 
Nacional, cedida amablemente por el Pre-
sidente de la República. 
Habrá, además, baile. 
En la playa. 
Allí estará la Banda del Regimiento 
Número Uno de Infantería para ofrecer 
esta tarde su retreta semanal de costum-
bre frente a la casa del Havana Yacht 
Club. 
Velada, con baile al final, en los salones 
del Liceo de Guanabacoa. 
Baile en el Liceo de Jesús del Monte. 
Y en el Politeama, como "sábado azul", 
una gran velada con las cintas El Amor 
Vela y La Felicidad Ajena, ambas de Mi-
lano y ambas, a su vez, creaciones insu-
perables de Hesperia, la genial actriz de 
esa famosa casa, a la que dedica la em-
presa de Santos y Artigas el espectáculo. 
Nada más. 
Enrique FONTANILLS. 
S E D A S D E A C T U A L I D A D 
' P U E S T A S A L A V E N T A E N — = 
" F I N D E S I G L O " 
L i b e r t y , C r e p é s e n t o d o s c o l o r e s , C h i f f o n s , O t o m a n o s , C r e p é s I n d i a , L i b e r t y g r a n a d i n a , 
V o i l e s , C h a l e s d e C r e p é d e C h i n a , c o l o r e n t e r o y p o m p a d o u r . 
P i d a n l a C R E M A L Y S I A N A , l a m e j o r p a r a l a s p e c a s . 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 . 
T e l é f o n o s : A = r 2 3 6 y 7 2 3 7 . G A R C I A Y S I S T O , 
C 2837 alt. 4-2 
L o A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s d e C u b a 
BRILLANTE "MATINEE" EN PAL A T I NO.—FIESTA GALANTE. — LOS VAL-
SES ROMANTICOS Y LOS DANZONES ENSOÑADORES. — LAS FLORES 
Y EL CHAMPAN.~LOS VIOLINES Y LAS ARPAS.—GRAN ENTUSIAS-
MO. 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
L O S M O D E L O S D E 
" L A S N I N F A S ^ 
N A D I E L O S I M I T A 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3SS8 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
neplDi, 168, futre Escobar y Gervasio. Teléfooo 4238 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
Storaalix, cura cuando otros fallan. 
H Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
¿% tados. Es t á preparado por un médico afamado. Lo recetan 
A los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
p l l ^ ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
WMK 1os desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
s C A Í tiene, l a e ñ c a c i a y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
/ combinado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
E s u n n u e v o santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
res tab lec imiento , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a f l n a S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahidos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
A l pasar el popular y querido Presi-
dente de estos admirables jóvenes, nos 
entregó el magnífico programa de la bri-
llante "matinée" que mañana, domingo 
luminoso, celebra esta dignísima sociedad 
a beneficio de sus fondos sociales, en el 
primoroso jardín de Palatino. 
Palatino y su lindo jardín lo puso Bas 
en magníficas condiciones para que el 
baile sea fiesta galante de princesas.̂  
La orquesta es de lo bueno lo mejor; 
la dirige la gran batuta de Alejandro Ro-
dríguez y la componen cincuenta artistas 
de "primísimo cartello". 
En la primera parte ejecutará estas lin-
das piezas y estos ensoñadores danzones: 
Pasodoble "Machaquito", danzón "Bar-
bero de Sevilla", habatera "Seré tuya", 
danzón "La niña de los besos", vals tro-
pical "La Asociación", danzón "Maceri-
na", habanera "Los enfermeros" danzón 
"No te mueras sin i r a España." 
Terminada la primera parte los galan-
tes enfermeros obsequiarán a las damas 
y a las damitas con flores; a i as damas, 
damitas y caballeros con el champán de 
las canastillas. 
Media hora de tertulia elegante, de reu-
nión amena y aristocráticaj y a otra co-
sa: a la segunda Aparte. Los cincuenta ar-
tistas harán suspirar a sus violines y a 
sus arpas estos valses ramánticos y estos 
danzones ensoñadores: 
Vals "De las olas", danzón "Alirón", 
habanera "Los alumnos", danzón "El 
bombín de Barrete", pasodoble "Celita", 
danzón "Diana en la Corte", habanera 
"Perjura", danzón "El pescado". 
La Comisión de orden podrá retirar del 
local a toda persona que no observe las 
reglas sociales, sin dar explicación algu-
na. 
¡Muy bien! 
Y con él último danzón despedirán al 
sol los simpáticos enfermeros. 
—Presidente: ¿va mucha gente? 
—Va un gentío abrumador; gentes aris-
tocráticas; señoras muy bellas, señoritas 
lindas; van todos los caballeros que son 
allá, en las clínicas, en los hospitales, en 
las casas de salud, nuestros jefes ama-
bles. 
—Hasta mañana. Presidente. 
—Hasta mañana. 
D. F. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
LOS EXAMENES DE LAS CLASES NOCTURNAS DE ARITMETICA E I N -
GLES 2o. CURSO, VARONES 
El 2, por la noche, continuaron los exá-
menes de los alumnos que concurren a 
las escuelas nocturnas, correspondiendo 
en orden a los cursos primero, segundo, 
tercero y cuarto de Aritmética. Corres-
ponde .al primero la enseñanza de la Ari t -
mética en su parte más elemental, pero 
pero por ello más difícil, porque hay que 
empezar los cimientos , tarea difícil y 
penosa, pues no hay base ninguna en 
qué apoyarse. Sigue el segundo curso, 
donde el alumno empieza a vislumbrar 
el vasto horizonte de lo grande y lo pe-
queño. 
En el tercero entran las razones, pro-
porciones, y sus aplicaciones prácticas. 
En la Aritmética Mercantil recibe el 
alumno la graduación para poder pasar 
al estudio de la Teneduría de Libros. 
Esta enseñanza es eminentemente 
práctica, pero con la explicación de los 
nrincipios en que se funda la resolución 
do esas prácticas. 
Presenciamos el examen de más de un 
alumno en cada aula, y no sólo les vimos 
resolver rápidamente problemas de diver-
sas incógnitas, sino demostrar el cuadro 
y cubo de los números; las progresiones, 
los fundamentos y desarrollo de las uni-
dades, que forman como el esqueleto de 
la Aritmética del que luego salen las di-
fíciles y múltiples cuestiones matemáti-
cas. 
Desempeñan estas clases, hablando 
propiamente, dan la enseñanza los ma-
temáticos doctor Isidro Pérez Martínez, 
José Pulido, el director de las aulas se-
ñor José Rodríguez Valledor, y un ami-
go tan querido en esta casa como Tomás 
Segoviano de Ampudia, cuya autoridad en 
ciencias matemáticas es unánimemente 
reconocida. Presidieron los exámenes, los 
vocales de la Sección de Instrucción seño-
res Luis Riaño, Rafael Valdés, Maximi-
liano Isoba y Salvador Meri; fungiendo 
de secretarios los profesores señores Va-
lentín G. Blanco, y nuestro estimado 
amigo Eladio Blázquez. Octuvieron nota 
de sobresaliente en Aritpiética, primer 
curso, José Soler, Alberto Giro, Manuel 
Pérez Rodríguez, Faustino Suárez, A l -
berto Brideño, Celso Cabal, Angel Albi-
su, José Bermúdez, Leandro Santos, Is-
mael Polo y Marcelino Fernández. 
Aritmética 2o. curso: 
Esteban Hernández, Jaime Santama-
ría, Occéano Iturralde, Sixto Pérez Gon-
zález, Joaquín Morrón, Roberto Triana, 
Bautista Alvarez y Benigno Suárez. 
Aritmética 3o.: 
Fernando Collar, Gil Muro, Imael Gur-
diel, Guillermo Menéndez, Gerardo Cas-
trillón y Maximiliano García. 
Aritmética Mercantil: 
Manuel Rey, Antonio Alonso, Aveli-
no Riveiro y José García López. 
Inglés 2o. curso de varones: 
Octuvieron sobresaliente, los alumnos 
Alfredo Pórtela, Aníbal López, Juan M. 
Puig, José Rubio y Emilio Pérez Bermú-
dei. 
Los exámenes consistieron en ejercicio 
de lectura y conversación en inglés; tra-
ducción de un idioma al otro y ejercicios 
gramaticales. 
Los sobresalientes demostraron gran 
perfección en el referido idioma. 
Constituyeron el tribunal examinador 
los señores Vocales de la Sección señor 
Víctor López y F. Bermúdez, el profesor 
dé la asignatura señor Buenaventura Mu-
ñoz y el profesor de Teneduría de Libros, 
señor Inocencio Cuervo. 
Felicitamos a los obreros que concurren 
a estas aulas, y de un modo especial a los 
sobresaliente.!. 
El presidente de la Sección, inspecio-
nando y atendiendo a todos. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, marcas 
"TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSiOR"; son 
las más selectas; no tienen rival. , ^ m 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en lasaran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
JU.-i 
Unióos Ecnnscntantes gatfi Cu¡b(t fj, Rafe cas y Ca., Obrapía l ' j . 
D e la "Gaceta, , 
EL REGISTRO DEL NORTE.—PLAN-




Autorizando al Registrador de la Pro-
piedad del Noroeste para trasladarse, 
cada vez que sea necesario, a los Regis-
tros de la Propiedad del Mediodía y 
Occidente de la Habana, a fin de exami-
nar en los tomos que contengan fincas 
que pertenezcan a la demarcación de su 
Registro los registros particulares de las 
mismas y calificar los documentos que 
hayan sido presentados en el Diario de 
Operaciones. 
Igualmente despachará las solicitudes 
de certificación examinando los registros 
particulares en la forma preceptuada en 
el párrafo anterior. 
—Autorizando al señor Santiago Fer-
nández, para establecer y explotar una 
planta hidroeléctrica en Arroyo Blanco, 
para surtir a la ciudad de Baracoa, pro-
vincia do Oriente. 
—Ascendiendo a capitán de Infantería 
del Ejército Permanente, en la vacante 
que resulta por fallecimiento del de su 
grado y arma, Arturo Alfonso y Alvarez, 
al primer teniente Manuel Espinosa y 
Espinosa, por ser el más antiguo entre 
loa de su clase. 
—Reproduciendo, a solicitud del Secre-
tario do Sanidad y Beneficencia el Decre-
to de 10 de Noviembre de 1886, por el 
cual se resolvió que el primitivo hospi-
tal y convento de San Juan de Dios, lue-
go de San Felipe y Santiago de esta ciu-
dad es el mismo que hoy existe bajo la 
denominación de Nuestra Señora de las 
Mercedes, el cual ha quedado subrogado 
en todas las acciones, bienes, derechos 
de todas clases y obligaciones contraídas 
y pertenecientes a aquellos y cuyo Direc-
tor Administrador tiene la personalidad 
suficiente para reclamar de los censata-
rios y demás deudores al Asilo los rédi-
tos y rentas de todos los capitales im-
puestos en todos los conceptos expresa-
do;. 
—Autorizando la inversión de pesos 
9,711-91 en la compra de mobiliario es-
cola?. 
—Concediendo al señor José María 
Díaz, privilegio de invención por "Una 
mezcla para encender cigarros o puros 
sin uso de cerillas"; a la "Standard Oil 
Company", por "Mejoras en la fabrica-
ción de gasolina," y al señor Paul August 
Godfried Messchaert, por "Mejoras en 
trapiches". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de Primera Instancia.—• De 
San Antonio de los Baños, a Rita Cabrera 
y Machu. De Sagua la Grande, a Vicente 
Rodrígu3z. De Santiago de Cuba, a la su-
cesión de Jorge Giro y Mariño. 
Juzgados Municipales.— Del Norte, a 
Enrique Rodríguez. Del Oeste, a Rogelio 
Nurques. De Cárdenas, a Higinia Díaz. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L F O M E N T O D E A V I L E S 
Recibimos la cariñosa carta siguiente: 
Excelentísimo señor D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con fecha 29 de Junio pasado, se ha 
constituido en esta Ciudad, una Sociedad 
titulada "Fomento de Aviles" integrada 
por varios hijos de esta Villa, con el ex-
clusivo objeto de interesarse en la medida 
de sus fuerzas por el engrandecimiento 
moral y material de la citada Villa de Avi 
lés. 
El primer acuerdo de esta Directiva, te-
niendo en cuenta los méritos relevantes 
que usted tiene contraídos en su larga vi-
da de periodista (que Dios aumente mu-
chos años) con todo aquello que repre-
sente obras de educación y caridad; ha 
dispuesto poner en su conocimiento el 
acto realizado en testimonio de considera-
ción y respeto a la vez que nos ofrecemos 





Habana, 3 de Julio de 1914. 
En nombre de nuestro querido Director 
reiteramos a los entusiastas avilesinos un 
abrazo deseándoles que rivalicen con el 
Fomento de Avilés y que si pueden lo ven-
zan, que sí podi'án. 
La labor es ardua; pero el entusiasmo 
de los avilesinos la llevará adelante. Las 
columnas del DIARIO DE LA MARINA 
quedan a la disposición del Fomento de 
Avilés constituido en la Habana. 
E L B A I L E D E L A S S O C I E D A -
D E S D E I N S T R U C C I O N 
Anoche y en el domicilio social* se reu-
nió la Comisión de Delegados de las So-
ciedades VIVERO Y SU COMARCA-
FERROL Y SU COMARCA—TABOADA, 
CHANTADA Y PUERTO M A R I N -
UNION BARCALESA Y ROSALIA 
CASTRO, encargada do organizar el bai-
le que aquellas proyectan celebrar con-
juntamente; y teniendo en cuenta la fal-
ta material de tiempo para poderlo dar el 
Domingo próximo,"ya, que la Comisión quie 
re que supere, si es posible, al últimamen 
te celebrado, se acordó que tenga lugar 
definitivamente el Domingo 12 del actual, 
y que en lo sucesivo se celebren el primer 
Domingo de mes. 
Componen la Comisión organizadora los 
señores siguientes: 
Por Vivero: José Rouco, Angel Vázquez 
y Vicente Gato. 
Por Ferrol: Juan Domínguez, Jesús Mi 
llarengo y José Galego. 
Por la Unión Barcalesa: Ramón liópez 
Mayo, Francisco Alvarez y Juan Barreiro 
Rey. 
Rosalía Castro: Manuel Rodríguez, 
Manuel Conde y Manuel Expósito. 
Unión Lucense: José Fraga, Gonzalo 
Soto y Manuel Pol. 
Unión Orensana: Ramón Morán, Mo-
desto Paradela y Benigno Sánchez. 
Tabeada, Chantada y Puerto Marín: Se 
gundo Navía, Enrique García y José Ro-
dríguez. 
LOS COiCiTOS DE ACERO 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
. 2451 Jn.-1 
El Bosque de Bolonia la juguetería d« 
la moda que siempre presenta novedades 
es la primera que introdujo en la Habana 
los cochecitos de acero plegadizos con 
capota, para niños desde recién nacidos 
hasta dos años. Estos cochecitos han hecho 
desaparecer los coches de mimbres antihi-
giénicos, y que son un semillero de chin-
ches. 
^ Con el coche cuna de acero plegadizo, el 
niño puede i r en él sentado o acostado; 
puede ser paseado al aire libre por todas 
partes, porque tiene muelles cómodos. 
Los que vende el Bosque de Bolonia, 
son los modelos más elegantes, fuertes 
y cómodos. Hay variedad de formas, co-
mo se puede ver. 
En estos días se han recibido nuevos 
modelos, que llaman la atención por lo 
elegantes y cómodos. 
Todos se pueden plegar completamente 
para poderlos trasportar a cualquier par-
te sin que ocupen lugar. 
Una visita al Bosque de Bolonia, la ju-
guetería de la moda, Obispo 74. 
NO ESTA AUTORIZADO 
El vigilante número 917 arre?tó ayer a 
Benigno Morales Casal, de Príncipe 4, 
por acusarlo Zoila Valdés Pérez, de Ce-
rro 549, de haberla maltratado de obras 
en San Nicolás y Maloja, sin estar Benig-
no autocizado para ello, „ r., . 
H O Y S A B A D O 
DE 5 A 7 DE LA TARDE 
R E T R E T A 
M I L I T A R 
EN LA 
P L A Y A 
DE 
M A R I A N A O 
Y POR LA NOCHE 
G R A N C I N E 
LA GUERRA DE 
M E X I C O . 
LA ESCUADRA AMERI-
CANA EN ACCION Y 
OTRAS GRANDIOSAS 
VISTAS. * 
MAGNIFICO SERVICIO DE TRENES DE 
G A L I A N O Y Z A N J A 
CADA 15 MINUTOS TODO 
EL D I A . ULTIMO TREN DE 
LA PLAYA. A LAS 1 2 DE 
LA NOCHE. 
C 2934 1-4 
j S a é f a c t a e ' 
Diso lven te d e l A c i d o U r i c o ? 
Cura el Reumatismo, Gota, Dolor 
de Cabeza y Estreñimiento. 
DOLOR A L ORINAR 
se debe á disturbio, en la vejiga, como resultado da 
enfermedades de la juventud. Un gran calmante y 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-
tenciones. Irritaciones y afecciones de los testículos, 
uretra, próstata, catarro do la vejiga, sangre, pus. 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
DR. m i l GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e é a S 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
H O M B R E S 
Faltos de energías, rervloso-muscu-
fares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos,, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventuá 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso. 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes, 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para: 
determinar el grado de DEBILIDAD s » 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo rocibí-
^ n WÜfe PJ" jorreo, ris.ervgdamentt* 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " C a l l e D . V e d a d o . 
:: CONCIERTOS S E L E C T O S LOS DOMINGOS de 8 a 12. HERMOSAS POCETAS Y ESMERADO TRATO. .. 
a ios coniribuyentes ^ \ d e c a r á c t e r s e í i o m l 
Ya han sido puestas al cobro en el Mu-
nicipio las contribuciones por cuotas de 
tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, carruajes, carros, carretones, 
carretillas, caballos de silla, venta en am-
bulancia, perros, ocupación do terrenos 
de vía pública con kioskos, baratillos, si-
llones de limpiar calzados, flote y nave-
gación, embarcaciones de recreo. 
Vence el plazo para pagar sin recargo 
la? cuotas tarifadas el día 30 del actual. 
La hora de recaudación es de 7^ a 11. 
Advertimos a los contribuyentes que en 
las tarifas de libre regulación sólo^ han 
sufrido variación los siguientes epígra-
fes: 
Los Garages, que pagarán ahora 75 pe-
sos en lugar de 50 que pagaban el año pa-
sado. 
Los Cinematógrafos, que pagarán 100 
pesos en vez de los 50 que tenían señala-
dos. 
Además se han creado ?stos epígrafes: 
Fábricas de masilla de cal, con 10 pesos 
anual. 
Laboratorios de análisis químicos y 
micróscopicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y ex-
pendio de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta de pes-
cado y mariscos frescos (en refrigera-
dor), 10 pesos anual. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéficas con exhibición de 
películas (cada una), 2 pesos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de los 
contribuyentes que desde el lujies estará 
abierto el cobro en el Banco Español el 
segundo semestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plumas de agua, me-
tros contadores, altas, aumento o rebajas 
de cánon. 
Esta contribución podrá pngarse sin 
incunrr tn recargo antes del día 6 de 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 
\e la tarde. 
T r i b u n a l e s 
E n la Audiencia 
Vistas 
Ante la Sección de lo Civil de la Sala 
de Vacaciones se celebraron ayer las vis-
tas siguientes: 
La del recurso establecido por la Admi-
nistración General del Estado contra re-
solución de la Junta de Protestas.—Con-
encioso-administrativo. 
Por Juan Seijido contra resolución del 
Alcalde Municipal de la Habana.—Con-
tencioso-administrativo. 
La del testimonio de lugares de la pie-
za seguida al juicio de quiebra de Aquili-
no Menéndez para tratar de la reposición 
establecida por el quebrado contra el au-
to de quiebra. 
Por "The Trust. Company of Cuba" con-
tra la "Compañía Carbonera de Cuba," 
Julián Cuadrany, Claudio Delgado y 
otros.—Ejecutivo. 
Por Mario Chomat contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil.—Con-
tencioso-administrativo. 
^ Y por Diego Peña Badín contra Nico-
lás de Cárdenas, sobre pesos.—Ejecutivo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Odilio Arbelo. Asesinato frustrado.— 
Ponente, señor González. Fiscal, señor 
Castellanos. Ledo. Rosado.—Sección 3a. 
Sección de lo Civil 
No hay. 
YA NO SUFRE MAS 
DOLORES DE CABEZA 
Los frecuentes dolores de cabeza o 
jaquecas son una manifestación de 
nervios débiles y de sangre empobre-
cida. Tome usted las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams y desaparece-
rán por completo. 
Estas pildoras purifican y enrique-
cen la sangre, tonifican y fortalecen 
los nervios de una manera efectiva, 
segura y permanente. Un tratamiento 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams es todo lo que se necesita pa-
ra librarse de los molestos dolores de 
cabeza, asegurando además resisten-
cia a otros males mayores, ya que el 
cuerpo, sano y robusto, podrá sin di-
ficultad subsanar la pérdida de ener-
gía en los trabajos y quehaceres dia-
rios y se impedirá por lo tanto el de-
caimiento gradual del organismo. 
He aquí extracto de una carta que 
escribe el Sr. Carlos P. Guerra, Calle 
Muñoz Rivera, número 26, Vega A l -
ta, Puerto Rico: "Tomé las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams especial-
mente para curarme de unas fuertes 
jaquecas ocasionadas sin duda por de-
bilidad nerviosa. Con ellas no sólo 
desparecieron los dolores de cabeza, 
sino que también curé de otros que-
brantos, tales como palpitaciones del 
corazón y poco apetito." 
Escriba usted a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N., Schenectady, 
N. J., E. U. A., pidiendo un librito 
gratis titulado "Enfermedades de la 
Sangre." Se le mandará franco de 
porte en sobre cerrado. 
E x t e r m í n e n s e 
Las Cucarachas 
A la primera sefim de la repulsiva encaracha, 
blata 6 chinche, cómprese una cajita de la lejd-
ítima Pasta Eléctrica de Stearns y úsese según 
las instrucciones. Por la mañana se barrerán 
montones de encarachas muertas. Lista para 
uso inmediata No hay que mezclarla ni la vuela 
el viento en la comida como sucede con los polvos 
PESTE BUBONICA—Loa ratas y cucarachas 
traen loa cérmenes de esta terrible enfermedad 
¿e regiones Infectas. Evitase que tome arraigo 
exterminando estas plagas con la Pasta Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros idiomas en 
«ada cajita. 
Dos tamaños. Da yante en todas partes. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE C0. 
CHICAGO, U. 6. A. 
L. SANCHEZ 
Manager del "Hotel Camagüey", de la 
"Cuba Company." 
Lector, si deseas disfrutar de unas va-
caciones tranquilas, sumamente gratas- y 
E l h o t e l " C a m a g i i e y , ^ 
deliciosamente confortables, toma el tren 
de la línea central, déjalo en la ciudad 
que es patria de la Avellaneda y declára-
te huésped del Hotel "Camagüey". 
¿Te sonríes? No te sonrías. ¿No crees 
que en un hotel se puede disfrutar de va-
caciones reposada y tranquilamente? 
Créelo. ¿Qué puede faltarte fresco, como-
didad, amplitud, holgura, buena mesa, 
1 confort ? Nada te faltará. 
No hay quien habiéndose "desmontado" 
—digámoslo en lenguaje corrientísimo— 
en el hotel "Camagüey" no salga hacién-
i dose lenguas de la superioridad de la ins-
talación, de la espléndidez de la casa, de 
lo magnífico de los jardines, de la espa-
ciosidad de los corredores, especie de claus 
tros que tienen sumo encanto. 
No hay quien pueda darse una idea de 
la espaciosidad de las habitaciones,—ha-
bitaciones y baños—adjuntos a cada habi-
tación—del Hotel Camagüey. 
Y esto unido a una temperatura delicio-
sa, a una ciudad realmente amable, hace 
que el pasajero se vaya con pena del 
Hotel Camagüey, y se prometa volver... 
Pero todavía hay más: el Hotel Cama-
güey tiene un manager de condiciones ex-
cepcionales: caballeroso, cumplido, cortés, 
afable. Nos referimos al señor L. Sánchez, 
a quien debe el Hotel Camagüey de la Cu-
ba Co., un régimen superior, y un orden 
admirable y una exquisita y delicada aten 
ción para con los asiduos y no asiduos del 
Hotel. El señor Sánchez ha hecho del Ho 
tel una casa gratísima y así como al dejar-
la queda el recuerdo de la señorial man-
sión, también se recuerda con gusto al 
manager señor Sánchez, que ha sabido 
hacer de la señorial mansión un palacio 
para vivir superior y deliciosamente. 
THE KELMAH COMPANY. Sucesores de THE PHIUP CAREY Co. 
Representants» de fábrica» da electos de tada clase para Ingenios, horramientai de taJler 
Techumbre de Cemento Flexible C irey. Cubiertas de Magnesia al 8 3 ^ para tubena ú * ^ * r 
Tenemos grandes existeaclas de empaquetaduras G4RL0CK. Correa negra impernaalile. Pinturas de Grafito etc. uum. ¿¿.-.njani 
de cuevas de ratas, con objeto de que en 
los casos de reincidencia proceda cor. se-
¡veridad, llegando a clausurar aquellas vi-
viendas en las cuales fuera preciso adop-
tar esa medida. 
Las multas por estas infracciones sólo 
serán condonadas cuando se ejecute el 
trabajo y no sean reincidentes en las fal-
tas. Para la realización de estas obras 
concederá un plazo único no mayor de 
treinta días. 
Advertirá a los inspectores de Sanidad 
a sus órdenes, de que se les hace respon-
sables de cualquier negligencia en el de-
sempeño de sus funciones a este respecto, 
y que al inspeccionar un edificio están 
obligados a examinarle cuidadosamente 
en lo relativo a cuevas de ratas, y que de 
comprobarse la existencia de tal infrac-
ción en una casa por ellos inspeccionada 
sin que lo hubieran notificado por escrito, 
incurrirán en la penalidad correspondien-
te. 
Le ruego que al acusar recibo de la pre 
senté, envíe a esta Dirección una copia de 
las órdenes generales, avisos al público, 
etc., que haya dictado para el cumplimien-
to de esta disposición. 
Queda de usted muy atentamente, 
(F) Juan Guiteras. 
Director de Sanidad. 
; 
EL MEJOR TONICO 
P R E M I O S D E V A L O R 
PARA LOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA. 
Para introducir nuestro maravilloso remedio Purifina entre la* personas de habla 
española, hacemos la siguiente liberal oferta: . • j • ,.„•„_ „o,.m+!̂ *í0 
Purifina es un ungüenXo que posee grandes propiedades para acatnzar, pnmtnrada 
bajo la ley de Comestibles y Drogas puras de Junio 30. 1906, (Tel. Gobierno de fos Estados 
Un°dot Ŝe usa con resultados beneficiosos en l«tituciones privadas y publicas en los 
Fstados Unidos para picadas de culebras, picadas de mo.quitos y otros iasecto«; 
E £ ^ ¿ ^ n y p&SS de la piel, eczema, « « » ^ ' ¿ S ^ S 
y cortadas; golpes, tórceduras, irritaciones en la boca labios, cuarteados; para almorranas, 
enfemedades del cráneo, caspa e irritaciones de todas clases; para reumatismo, gota, 
aSf i t f s . dolor de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas otras afücciones « 
inconveniencias predominantes en climas calientes. t^ñr^r* v ñor es« 
Pnriflna se adapta espec a mente para climas tropicales y semi-tropicales, • por eso 
debe encontrarse en todos ios domicilios. El el remedio más barato y mejor de la casa 
en casos de urgencia. El precio es nada más que 10c. oro la caja. 
NUESTR. ̂  OFERTA» 
Mándenos 25c. oro en moneda o sellos, y nosotros le remlteremos por correo, porte 
pago, 20 cajas de Purifina (tamaño recular), las cuales Vd. puede vender entre sus amis-
tades a 10c oro la caja. Nosotros también le remitiremos nuestro catalogo, preciosamente 
ilustrado, en donde Vd. puede escojer cualquier premio gralií de acuerdo con las instruc-
ciones que contiene. Además, le devolveremos sus 2Sc. oro pagados, cuando recibimos 
sü orden regular. Como que ésta es una oferta liberal y valiosa, y esta hecha nada mas 
que por un corto tiempo, Vd. debe mandamos los 25c. inmediatamente si desea uno de los 
preciosos regalos de valor, sin costarle a Vd. nada mas. Diríjase a: 
H I C K M A N M F G . CO. , 50 Cortlandl Street, Nueva York, E.U. A. 
HOTEL CAMAGÜEY. — Detalles del patio con los pintorescos tinajones. 
El crimen de MinasEs 
LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL 
NEGRITO JUSTO PINA.—EL MA-
TADOR DEL MENOR VILLAFAÑA, 
TIENE ONCE AÑOS DE EDAD.— 
UN NUEVO COMPLICE SERA DE-
TENIDO. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 3. 
Se ha encontrado la partida de naci-
miento del negrito Justo Pina, matador 
del niño Villafaña. 
Por dicha partida se na comprobado 
que el negrito Pina, tiene once años de 
edad y por este motivo, el Juzgado de Ins-
trucción que entiende en la causa, dicta-
rá auto de procesamiento contra el mis-
mo. 
De un momento a otro será detenido, 
el negro Patricio Montejo, individuo que 
practica la brujería y que la noche ante-
rior a la del crimen de Minas, durmió en 
casa del negro Pina, suponiéndose esté 
complicado en el mismo. 
Se ha solicitado del Juzgado, manda-
miento judicial con objeto de practicar un 
registro en el domicilio de Montejo. 
Por el Juzgado ha sido ratificada en el 
día de hoy, la prisión decretada contri 
Mercedes Recio Cisneros, Juan Pina Mi-
yares María Castillo y Joaquina Castillos, 
que se encuentran procesados por este 
crimen. 
^ ^ ^ E l Corresponsal. 
Asbert y Arias a disposición de! 
Secretario de G&bernacion 
El alcaide de la Cárcel de esta ciudad, 
señor Andrés Hernández, participó ayer 
a la Secretaría de Gobernación haber sido 
notificada la Alcaidía a su cargo por el 
Tribunal Supremo de Justicia, de que los 
presos Asbert y Arias, quedaban a dispo-
iición de la Secretaría referida. 
obligatorio Japar las 
cuevas de ratas 
LOS QUE NO CUMPLAN ESA ORDEN 
SERAN MULTADOS. 
Con motivo de haberse presentado algu-
nos casos de peste bubónica en Santiago 
| de Cuba,- por laDirección de Sanidad se 
ha dirigido a los Jefes locales de toda la 
República la siguiente circular. 
Habana, Julio 3 de 1914. 
Sr. Jefe local de . . . . 
Señor: 
Con motivo de haber ocurrido casos de 
peste bubónica en determinadas localida-
des de la República, esta Dirección se en-
'cuentra adoptando todas las medidas que 
tiendan a evitar la existencia y propaga-
ción de esa enfermedad. 
Y como quiera que una de las medidas 
¡fundamentales en la profilaxis de lar re-
|ferida infección, consiste en exterminar 
lias ratas, acudo a ust-:d para qie con toda 
urgencia se digne dictar órdenes oportu-
nas y las haga cumplir con toda urgencia, 
para procurar por todos los medios posi-
bles que no haya en las casas y edificios 
públicos cuevas de ratas, debiendo adver-
tir al público que se considerará como una 
infracción grave, por. lo que se impondrá 
la multa correspondiente, la existencia de 
cuevas de ratas en los pisos, paredes y de-
más lugares de las casas, a cuyo efecto 
los inquilinos o propietarios de las mismas 
según los casos, deberán tan pronto ad-
viertan, cubrir con cemento a prueba d«i 
ratas, las cuevas de esos roedores que ha-
ya en las casas. 
Al comprobarse esa infracción, se pro-
cederá exactamente igual que en los casoá 
de larvas de mosquitos, esto es: la multa 
deberá imponerse al inquilino de la casa, 
a no ser que éste demuestre, con documen 
tos fehacientes, que hubo de notificar al 
dueño de la casa la existencia de las cue-
vasy que, por el tamaño y profundidad de 
las mismas, es al propietario al que co-
rresponde ejecutar la obra. 
Abrirá usted un registro de las casas 
en las cuales se compruebe la existencia 
E L B A N Q U E T E 
D E A N O C H E 
LA REVISTA "BOHEMIA" EN HONOR 
DEL ESCRITOR SR. CAÑELLAS.— 
FUE UNA SIMPATICA DEMOSTRA-
CION DE AFECTO.—EL GOBIERNO 
ES ELOGIADO POR HABER ESCO-
GIDO A BUEN NUMERO DE PERIO-
DISTAS EN LA ULTIMA COMBINA-
CION CONSULAR. 
En el hotel "Miramar", en el espléndido 
jardín del aristocrático restaurant del 
Malecón, tuvo efecto anoche un brillante 
banquete que la notable revista literaria 
y artística "Bohemia" organizó en honor 
de su redactor señor Francisco Cañellas— 
el celebrado escritor autor de notables ar-
tículos y deliciosos libros—con motivo de 
su nombramiento para el cargo de Vice-
cónsul de Cuba en Washington. 
El nombramiento del señor Cañellas, 
así como el de buen número de periodistas 
y escritores para distintos cargos consu-
lares, ha sido muy bien recibido por la 
opinión en general y le han valido al Go-
bierno y al Senado muchas alabanzas. 
El menú estuvo magnífico. Se hizo ho-
nor a lo exquisito de la comida, y se elo-
gió el irreprochable servicio. El servicio 
de "Miramar" es acreedor a las mayores 
alabanzas. ¡Qué bien se está en él y qué 
bien se es servido! 
Presidió el banquete el festejado señor 
Cañellas,quien tenía a su derecha al editor 
y director de "Bohemia", al valioso e in-
teligente señor Miguel A. Quevedo y a su 
izquierda al elocuente senador oriental 
señor Regüeiferos. Seguían el senador 
villareño señor Figueroa, los señores Die-
go Madrazo, Cándido Díaz, director de 
"La Correspondencia", de Cienfuegos, el 
redactor de "Bohemia" señor Lezcano, el 
redactor de "La Discusión" señor Gallol, 
el popular escritor "Denio", el director 
artístico de "Bohemia" señor Rodríguez 
Morey, el escritor señor M , A . de la To-
rre, el señor Rufino Olivera, Julio Fer-
nández, de "La Lucha", el señor Campo, 
Dr. Herrero y un gran número de com-
pañeros del festejado y simpatizadores 
de "Bohemia". 
La "causserie" fué deliciosa. 
Se brindó por el excelente compañero 
señor Cañellas y por su ingreso en el 
cuerpo consular, y brindaron con elocuen-
cia y con oportunidad el señor Miguel A . 
de la Torre, en nombre de la popular re-
vista "Bohemia", el senador Regüeiferos, 
que lo hizo por el festejado y por "Bohe-
mia"; nuestro compañero señor Martí, 
que lo hizo por el general Menocal, quB 
tan deferentemente había tratado a los 
periodistas en la reciente combinación; y 
el señor Cañellas, quien dió las más cum-
plidas gracias a todos los reunidos por la 
muestra de estimación que acababan Je 
tributarle. 
Hubo aplausos para todos. 
Un sexteto amenizó el banquete y eje-
cutó magistralmente una selección de la 
ópera "Bohemia", con gran oportunidad 
y aplauso. 
Merecido tiene el escritor señor Cañe-
llas este testimonio de compañerismo y 
de afecto, y le ratificamos desde estas co-
lumnas la seguridad de nuestra estima-
ción y la confianza de que ha de obtener 
brillantes éxitos en la carrera consular, 
como antes los ha obtenido en el periodis-
mo y en la literatura. 
Hoy, a las diez de la mañana, embar-
cará para Washington el nuevo funciona-
rio. Lleve excelente travesía. 
Sólo nos falta felicitar a "Bohemia" 
por el agasajo que inició y organizó en 
honor de su redactor: así se estrechan los 
lazos y así se consolida la solidaridad pe-
riodística. 
\ P U R I F I C A D V U E S T R A SANGRE 
Granos, barros, diviesos (nacidos, clacotes) y demás erup-
f clones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por causa 
empobrecimiento é impurezas en la sangre. 
Miles sobre millares de curados aseguran á una que las 
S L O V E T T 
son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y purificar la 
sangre completamente y conservarla rica y pura. 
Rechazad los substitutos. Insistid ec que sean las del DR. LOVETT. 
Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW VÍ)RK 
M. A.— Dos. 
N/ngún M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. GARDAN9 
UNA CAMISETA 
El vigilante número 1,121 detuvo ano-
che a Alejandro Arozarena y Argudín, 
de Moreno 12, por haberle hurtado a Ce-
lestino Quintana y Navarro, do Palatino 
11, una camiseta que tenía en una ten-
dedera. 
Fué remitido al vívp^ 
Para enfermedades de ta P I E L , H I G A D O y RlStOKES: Los HERPES, E - x 
GEMAS, HO RIÑES TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesaparecen como por encanto, porque regenera v vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistem* PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
' C 2441 JL 13 
K O L A - I V I O N A V O N 
T O N I C O G E N E R A L R e C O n S T I T U Y E r t T E 
LABORATOIRES REUNIS MONAVON & VACHEROi'j, S1' FOY-LÉS-LYQN (FranQla) 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
i d P H I A L m 
professor en la 
Facultad d« 
Modicis* 
S p é c i a l d e l a j L E C M E Tatieote Bu 
firmada 
% rae Favtrt 
PARIS. 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S ciei E S T O M A G O y del H Í G A D O 
Act ivoj Agradable 
OBRA S I N CÓLICOS P U R G Y L El m á s fácil para los N I Ñ O S 
P A R Í S - J. KCEHLY, 74, Rué Rodier 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
. E M U 1 S I 0 I 
l y E C A S T E 
Premiada con medalla de bron/a IT i o * u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cura las toaw rebeldea tlaís v L ^ l ^ ^posición de Parl»« 
' tlglg y aemáa enfermedades del pecho. 
s I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D É U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m B 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a I y d e 4 a 5 
Esg.oi.1 para lo» p o b r . . » . ^ 6 y media a 
J U L I O 4 D É 1914 
f A G I N A S I E T E 
C a l i n d a p i e r n a 
Y l a p i e r n a t o r c i d a 
Hay en el mundo dos clases de perso-
gas que, con igual grado de salud, rique-
za y otras comodidades de la vida, las 
unas son dichosas y las otras desgracia-
das. Esto proviene en gran parte de la 
diferente manera de considerar las cosas, 
las personas y los sucesos y también de 
la impresión que esta diferencia de as-
pectos produce en el espíritu. 
En todas las situaciones de la vida pue-
den hallarse ventajas inconvenientes; en 
toda sociedad pueden encontrarse perso-
nas y conversaciones más o menos agra-
dables; en todas las mesas, manjares y 
bebidas de gusto más o menos delicado, 
platos mejor o peor sazonados; en todo 
clima buen tiempo y mal tiempo; en to-
dos los Gobiernos buenas y malas leyes, 
bien y mal ejecutadas; en todo poema u 
obra de ingenio faltas y bellezas; final-
mente, en casi todos los rostros y en to-
das las personas facciones agradables 
y defectuosas, virtudes y vicios . 
En todos estos casos, las dos clases 
de gentes de que he hablado fijan diver-
samente su atención. El optimista mira 
los objetos por el buen lado, la parte 
agradable de la conversación, los platos 
bien sazonados, los vinos deliciosos, el 
cielo azul, etc.; éste de todo disfruta con 
placer. El pesimista todo lo ve por la 
parte desagradable; de todo habla mal; 
así es que siempre está descontento de 
sí mismo; sus observaciones turban los 
gustos de la sociedad, ofenden a todo el 
mundo y se hace un objeto de desagrado. 
Si la Naturaleza le ha dado este carác-
ter, no hay miseria que tanto merezca 
excitar la compasión como la suya. Tam-
bién puede ser muy bien que esta dispo-
sición a la crítica y al descontento de 
todo no haya sido en su origen sino el 
fruto de la imitación y que por descuido 
se haya convertido en un hábito, que, aun 
cuando tal vez haya echado profundas 
raíces, puede, sin embargo, ser arranca-
do si se sabe conocer cuánto daña a la 
felicidad. No dudo que una ligera adver-
tencia podrá ser muy útil a aquellos que 
se encuentran en este caso y determinar-
les a corregir una costumbre que no sien-
do principalmente más que obra de la 
imaginación, ejerce, no obstante, seria 
influencia en la vida, causando disgustos 
y desgracias reales. En efecto, como los 
pesimistas ofenden a muchos y no son 
queridos de nadie, apenas se les mani-
fiestan más atenciones y miramientos que 
los que son rigurosamente debidos y el 
uso prescribe, cosa que aún con dificul-
tad se hace, por lo que muchos se ponen 
de mal humor y es causa de que dispu-
ten y se incomoden. Si aspiran a en-
cumbrar su rango o a hacer su fortuna, 
nadie se interesa por ellos, nadie da un 
paso ni dice una palabra para apoyar 
sus pretensiones. Si llegan a incurrir en 
una censura pública o en una desgracia, 
no hay quien les defienda ni quien les 
disculpe; más bien exagerarán sus faltas 
algunos y los volverán completamente 
odiosos. Si esta clase de gente se obs-
tina en no mudar sus costumbres, no 
consintiendo en participar de la satis-
facción de lo que es propio para regoci-
jar; si no prescinden de la idea de fas-
tidiarse a sí mismos y a los demás con 
sus contrariedades, entonces es preciso 
evitar su trato, que es siempre desagra-
dable y algunas veces peligroso, princi-
palmente cuando uno se halla mezclado en 
sus disputas. 
Un viejo filósofo, amigo mío, se había 
vuelto por experiencia muy circunspecto 
sobre este capítulo y evitaba con el ma-
yor cuidado toda intimidad con las per-
Kmas de esta índole. 
Tenía, como otros filósofos, un termó-
metro para indicar el estado de la tem-
peratura y un barómetro que señalaba 
si el tiempo iba a ser bueno o tempestuo-
so; pero, no habiendo instrumento cono-
cido para descubrir a primera vista esa 
disposición del pesimismo, se valía para 
el efecto de sus piernas, la una de las 
cuales era muy bien contorneada y la 
otra torcida y disforme de resultas de 
una desgracia. Si un extraño, a la pri-
mera entrevista, se fijaba en la pierna 
mala con preferencia a la buena, descon-
fiaba de él; pero si el forastero le ha-
blaba de la pierna mala, sin hacer men-
ción de la buena, ya tenía bastante mi 
filósofo para determinarse a no cultivar 
su amistad. 
No todos poseen este instrumento en 
sus dos piernas; pero cada cual con un 
poquito de atención puede observar se-
ñales de esta manía de censurar y de ver 
mal y tomar la misma resolución de huir 
de la compañía de los infelices que están 
atacados de ella. Advierto, pues, a esos 
pesimistas, a esos censores morbosos, | 
T E v a ( T a n e l 
Alma de celta y godo en maridaje, 
enamorada de ideal fecundo 
cruzó cantando por el Nuevo Mundo 
la noble condición de su linaje 
Dando a la idea lúcido ropaje 
su verbo redentor vibra rotundo, 
ya dulce y cariñoso, ya iracundo, 
ya con eco de amor, ya de coraje. 
Un santuario de amor lleva en su pecho. 
y al cantarlo en sus himnos redeotoret 
es manantial de luz sonidos hecho; 
porque digna mujer de su aureola, 
ha puesto sobre todos los amores: 
ni orgullo de cristiana y española. 
I I 
Muy mujer, muy enérgica y sencilla, 
tiene la fe del mártir de Judea, 
su mirada de apóstol centellea, 
y su rotunda frase maravilla. 
Levantando la frente que no humilla 
mas que ante Dios; los ánimos caldea, 
vertiendo los prodigios de su idea 
en el sonoro idioma de Castilla. 
En radiosas visiones de poeta, 
retrata sin querer esta señora 
su corazón más grande que el planet* 
con alta claridad sus planes traza, 
y es siempre su palabra redentora, 
estímulo del arte y de la raza. 
Emilio MARTINEZ. 
( T u r i o s i ó a ó e s , 
Para hallar un buen marido 
No se oculta a las muchachas de la 
grandes capitales, sobre todo, lo difícL 
que va haciéndose el contraer las justaa 
y ambicionadas nupcias. 
Los vicios, por una parte, la desconfían* 
za por otra, los temores a obligaciones 
tan grandes y sagradas, como las que 
acarrea el constituir una casa y familia 
nuevas y las crecientes necesidades de 
la gente, son motivos más que suficientes 
para que el número de casorios haya ido 
en progresión descendente." 
No necesita recordarse la frase tan 
sabida de que las mujeres al principio de 
su vida y sus ilusiones, piensan de esto 
modo: ¿con quién me casaré yo? para 
acabar andando los años por preguntar-
se melancólicamente ¿quién se casará 
conmigo ? 
Los hombres son asustadizos y fácil-
mente se espantan ante una novia sin 
fortuna—que suelen ser la mayoría— y 
un caudal... de pretensiones. 
Además los hombres ricos pocas veces 
consienten en unirse a una mujer pobre, 
y los de escasa fortuna no se arriesgan a 
compartirla con una adinerada, por temor 
de que andando el tiempo ésta les eche 
en cara su desigual capital, convencido 
de que la superioridad metálica, ni con 
una de esas mujeres que exigen con usu-
ra las comodidades a que se crean merece-
doras por el dote que llevaron y con una 
por deheredada, miedo de aumentar en el 
mundo el número de desgraciados. 
Deben en el mundo pensar seriamente 
en resolver del mejor modo posible, y sin 
aspiraciones que asusten a los pretendien-
tes su estado de soltería recordando que 
el tiempo pasa veloz, que la juventud no 
vuelve, y que la coquetería es la madre 
de la mayoría de las desgracias del sexo, 
originando el tipo de la solterona, que 
solo queda para cuñada, arrullar a los 
sobrinos o vestir imágenes. 
Las cuatro señoritas vencedoras en el concurso de belleza femenina organizado recientemente por los pintores y escultores de Berlín 
siempre descontentos, siempre desdicha-
dos, que si quieren ser queridos y respe-
tados de los demás y hallar la felicidad 
en sí mismos deben dejar de mirar sola-
mente la pierna torcida. 
Benjamín Franclín. 
Apellido feliz 
Se calculan en 340.000 las personas 
que llevan el apellido Smith en los Esta-
dos Unidos de América. 
DIALOGOS 
—¡Cuántos besos! ¡Cuánto ardorl 
—Te adora, ¿verdad? 
—De fijo. 
¿No me ha de querer, Leonor, 
si ayer mismo me lo dijo? 
—Adiós. Conserva el recuerdo 
de esos profundos amores. 
—¡Ah! Para siempre te pierdo. 
—Volveré pronto, no llores 
(si te he visto, no me acuerdo.) 
CANTARES 
Si es verdad lo que me dices 
puedes hacerme feliz, 
¡aún puedo gozar la vida 
cuando pensaba morir! 
Dicen que me estoy muriendo 
y no acudes a salvarme, 
¡tu misma infamia me ayuda! 
¡no te soñé tan infame! 
Dicen que el amor no mata 
y yo digo que es mentira, 
que es el veneno más lento 
para ir quitando la vida. 
CHASCARRILLOS 
—¡Ay, marío de mi arma! ¡Qué esgracia 
tan grande! 
—Esgracia, ¿de qué? 
—Que er Zeñó crucificao sa dio der 
pueblo. 
—¿Que sa dio der pueblo er Zeñó? 
—Sí, hijo; sa bajao de la cruz y sa dio, 
porque dise el zeñó cura que tos semos 
mu malos y sa día pa castigarnos. 
—Amos, mujé, dile al zeñó cura que ze 
pele. ¿Ande va di ese divino Zeñó en cue-
ros y zin documentos? 
p e n s a m i e n t o s 
Aquel que estudia las reglas de la sa-
biduría, sin conformar a ellas su vida, 
se parece a un labrador que ara sus tie-
rras y no las siembra.—(Pensamiento 
persa.) 
El que compra un empleo, venderá al 
por menor lo que adquirió al por ma-
yor.—El emperador Severo. 
La felicidad consiste principalmente en 
conformarse con su suerte; en querer ser 
lo que uno es.—Erasmo. 
Cuanto más superiores seamos, con tan-
ta mayor moderación nos debemos con-
ducir.—Filipo, rey de Macedonia. 
< Sé amigo de la verdad hasta el mar-
tirio; pero no seas su apóstol hasta la 
intolerancia.—Pit ágoras. 
La cólera se pasa cuando se retrasa 
su efecto.—Ovidio. 
F O L L E T I N 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—Es honrado, valiente, magnánimo, 
gallardo y apuesto como pocos. 
—Exageráis quizás sus buenas partes. 
—¡Oh! ¡No! 
—Según eso, ¿le conocéis mucho?— 
preguntó Jimeno ñjando sus atónitas mi-
radas en el semblante de su futura. 
Los ojos del mancebo, acostumbrados 
poco a poco a la obscuridad, veían y ad-
miraban ya perfectament toda la her-
mosura de la desconcida. 
—No le he visto jamás. 
—¡Ah! ¿Y, sin embargo, le alabáis con 
tanta seguridad ? 
—Sin haberle visto creo que le cono-
cería. * 
—¿Cómo se os figura que es Jimeno? 
—Señor, si no temiese que pudiérais 
interpretar mis palabras por atrevidas o 
lisonjeras, os diría que Jimeno es parecido 
a vos. 
—¡A mí! ¡Diantres!—añadió el man-
cebo por lo bajo, excitado vivamente por 
tan singular aventura.—¿ Si seré víctima 
de una mujer astuta? ¿Si Jimena que-
rrá poner a prueba mi cariño con este 
lazo?—Y Jimeno repuso en alta voz: 
—¿Sabe la ventura que le esperaba ca-
sándose con vos? 
—Lo ignora. 
, —¿Y os conoce al menos? 
^ —No. 
Pues entonces, ¿cómo os habéis ex-
puesto a las incomodidades y peligros de 
un viaje sin contar con la seguridad de 
la boda. 
—La tenía. 
—¿Con que estábais segura? 
—Segura. 
—¡Oh! En esto sí que me parece que 
ose ngañáis—dijo el mancebo con un sus-
piro, acordándose de la villana. 
—Estoy segura de no engañarme. 
—¿Contábais con la voluntad de su pa-
dre? 
—Todavía no. 
Jimeno comenzó a sospechar que aque-
lla mujer estuviese loca, y la miraba con 
ojos compasivos. 
—¿Contábais con vuestra hermosura? 
—¡Ah! ¡Menos! 
—Pues os juro que hace un mes no 
hubiérais hecho mal en abandonar la 
suerte a vuestros propios encantos—dijo 
el mancebo luchando con sus antiguos 
recuerdos y sus nuevas impresiones. 
—¿Y si podía hace un mes, por qué 
no ahora? 
—¿Qué sé yo...?—respondió el Capi-
tán un tanto confuso; y luego añadió mu-
dando de tono: —Pero si no contábais 
con él, ni con sus padres, ni con vues-
tros atractivos, ¿en quién fundábais tan-
tas esperanzas? 
—Ese es mi secreto. 
—Advertid que si he sido -generoso 
con vos, según vuestra propia confesión, 
estáis obligada a serlo conmigo. 
—Pues bien, os lo diré todo: mi con-
fianza se fundaba en la palabra de una 
anciana judía que pasa por hechicera. 
Jimeno no pudo menos de sonreírse co-
mo hubiera podido hacerlo un esprit fort 
de nuestros días. 
—¿Con que ibáis a casaros por arte de 
encantamiento ? 
—No; iba a casarme por obediencia y 
por amor. 
—¿Amáis a Jimeno?—preguntó éste 
conmovido. 
—¡Oh!—dijo la hermosa desconocida 
con un suspiro que hubiesen envidiado los 
más venturosos de la tierra. 
Calló Jimeno; estaba aturdido; no sa-
bía qué decir, ni qué pensar. Si era men-
t i r a . . . ¡qué mentira tan amable! Si era 
verdad, ¡qué verdad tan peligrosa! 
—He satisfecho vuestra curiosidad, ca-
ballero—replicó con melancólica dulzura 
la desconocida;—no podía probaros en es-
te momento de un modo más eficaz toda 
la gratitud que os debo por vuestros fa-
vores. Permitidme que haga uso de ellos 
saliendo de este castillo. 
—¿Adónde queréis que os lleve? 
— A l Bearne, a Mendavia, a cualquie-
ra parte; ahora todo me es indiferente. 
—¿Todo? 
—He perdido a mi padre, he perdido 
a la amiga que nos acompañaba, y con 
ella he perdido la esperanza de unirme 
a Jimeno. 
—Pero... ¡Dios mío! ¿Habláis de ve-
ras ? 
La prisionera guardó silencio. 
—¡Perdonad, señora, pero no sabéis 
cuán extraordinario es todo cuanto me 
está pasando...! 
—Tal vez he hecho mal en confiaros mis 
secretos; pero me habéis dicho que co-
nocíais a Jimeno; he visto transparentar-
se en vuestra fisonomía, en vuestras ac-
ciones y palabras, un alma noble, un co-
razón magnánimo y un valor a toda prue- j 
ba; vuestro brazo me ha libertado del ase-
sino de mi padre, y vuestra generosidad 
de los quê  pudieran atentar contra mi j 
honra; venís a romper mis prisiones... 
¡Ah! Yo no tengo otro medio de maní-
festaros mi agradecimiento que deposi-' 
tando en vos la confianza que nos me-
rece un buen amigo, un hombre honrado, 
y satisfaciendo la curiosidad o el interés 
con que me estáis hablando. 
—Decidme, por Dios—preguntó des-: 
pues de un rato de silencio:—¿quién os 




—¡Raquel! ¡Ah!—dijo el mancebo, dán-
dose una palmada en la frente.—Jimeno 
tiene una tía que se llama Raquel. 
—Esa misma. ¡Muy enterado estáis de 
todas sus cosas...! ¡Debéis conocerlo 
mucho! 
—Casi tanto como vos. 
—Nuevos títulos para merecer mi con-
fianza. 
—¡Oh!^ Continuad dispensándomela; yo : 
procuraré esforzarme por merecerla. 
—¿Qué queréis que os diga? 
—¿Esa Raquel os habla mucho de4 
m i . . . amigo Jimeno? 
—A cada momento. 
—Pero ¿con qué motivo? 
—La pobre Raquel—respondió la po- i 
ven, tomando súbitamente un aire com-
pasivo y un acento algo más trémulo y 
penetrante,—la pobre Raquel es una an-
ciana judía, ludibrio y escarnio de sus 
semejantes. En su vida errante ha sufrí- | 
do insultos, privaciones y martirios; y só-
lo para buscar un escudo contra los ma-
los tratamientos ha podido consentir en ; 
los tratmientos ha podido consentir en 
nos; pero nadie la amaba. Estaba yo 
sirviendo a la condesa de Fox en su cas-
tillo de Orlés, en el Bearne, cuando lle-
gó Raquel a nuestras puertas arrecida 
y casi muerta de hambre. Tanta lásti-
ma me dió la pobre anciana, que la su-
bí a mi cuarto, la di de comer, enjugué 
sus húmedos harapos a la lumbre, y, no 
contenta con eso, la insté para que fija-
sê  su residencia en el pueblo, comprome-
tiéndome a partir con ella mi alimento y 
mis vestidos. Hícelo así, en efecto, y no 
podéis figuraos cuánta bondad, cuánta 
ternura descubrí en el fondo de su alma, 
que, amamantada con la hiél de la des-
gracia, todavía se conservaba pura, fres-
ca y respirando generosidad y dulcedum-
bre. El antídoto que le preservó, sin du-
da, de la amargura, era la imagen de su 
sobrino Simón, el de Mendavia. Cuánto 
le quiere! Cuánto padece en no vivir a 
su lado! 
—Pero ¿cómo no fijó su residencia en 
Mendavia? ¿Cómo no se dirigió a ca-
sa de sus hermanos?—la preguntó Ji-
meno. 
—Los hermanos de Raquel repugnaban 
mucho que ésta viviese en el pueblo; por-
que, según veréis luego, la anciana te-
nía tal dominio sobre ellos, que hubiera 
podido privarles hasta de su hijo. Raquel 
hacía, pues, el sacrificio de su dicha, poí-
no comprender la de su sobrino; pero es-
to no impedía que de cuando en cuando 
desapareciese del Bearne, y a pie, descal-
za, con un báculo por todo eouipaje, atra-
vesase los Pirineos hasta la orilla del 
Ebro, para contemplar de lejos a Simón, 
que trabajaba en el campo y jugaba a la 
barra con sus compañeros, aventajando 
a todos en fuerza y en destreza como los 
sobrepujaba en gentileza y apostura. 
—En efecto; me acuerdo... digo, creo 
haber oído hablar a Jimeno de una men-
diga que, cuando él estaba solo y lejos del 
pueblo labrando las tierras de sus señeros, 
se le acercaba llorando y le pedía limos-
na, y él partía siempre con ella el pan 
de sus alforjas... Contaba también que 
después solía encontrarse algunas mone-
das de oro en los bolsillos, en los aperos, 
en los surcos mismos que abría. ¡ Ya se 
jye! Simón creía que aquel hallagzo ers 
| la recompensa que Dios le enviaba no- st 
caridad... 1 ' 
—Era el regalo de la hermana de su 
madre; fruto de los ahorros y privacíoApa 
de Raquel—contestó la joven clavando sus 
píos en el semblante tiernamente asom-
brado de Jimeno.—Mi padre, escudero de 
don Gastón de Fox, el primogénito de los 
Condes, miraba con igual cariño a la ju -
dia, la cual no tenía mayor piador que 
habter de su sobrino. ¡Cuántas cesas nos 
decía do su bondad, de su valor, de ?u ga-
llardía, de su ardiente corazón! "Si vos 
no fueseis cristiana, repetía nül veces 
¡con qué placer os vfría unidos con rter-
no3( lazos! ¡Cuán venturosas hibríais de 
ser. ¡Porque Simón. Simón, nroseguía, 
esta predestinado por r l Señor para cosas 
muy grandes! Simón ha do salir cucado 
yo quiera de la mezquina atoriósfena que 
respira: Simón puede ser un héroe: pue-
do anonadar a los que 1c rodean... ¡Ama 
a Simón, hija mía, que Simón es dteiio de 
tí, y tu eres digna d^ un príncipe?" Yo 
u » participando insensiblemente' del en-
tusiasmo de la anciana, y juntas soñá-
bamos, juntas solíamos delirar. En me-
dio de todos estos delirios la voz de mi 
conciencia resonaba, condenando severa 
el matrimonio de una cristiana con un 
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TEATROS Y ARTISTAS 
LAS DOS "CRONICAS" Y LA VELA-
DA DE ANOCHE.—Anoche, y en el tea-
tro Payret, se habrá celebrado una fies-
ta artística. En ella habrán cantado dis-
tinguidas señoritas todas ellas premia-
das en un concurso abierto en las colum-
nas de una revista, "Arte", para averi-
guar cuáles eran las mejores voces fe-
meninas cubanas. 
Están en moda los "concursos" y nada 
tiene de particular que "Arte" haya cele-
brado uno, y que se haya visto coronado 
por el más brillante éxito social. 
El éxito artístico a lo que se ve es lo 
de menos: y lo digo, con permiso de un 
señor elefante de la crítica que cree que 
quien no sabe soplar, ni conoce pe a pa 
todas las partituras de todas las obras, 
ni ha oído cantar "Aida" en el Real de 
Madrid no puede hablar ni escribir de co-
sas de música y de canto; lo digo, repi-
to, porque yo, que tengo el atrevimien-
to de cobrar lo que escribo hablando de 
aquellas cosas, y tengo el honor de^con-
quistarme el odio de empresarios de "dou-
ble" y la benevolencia del público que 
paga, y que sabe lo que son "bombos" de 
Contaduría, no he tenido el placer (lo 
digo como lo siento) de recibir un solo 
ejemplar de "Arte," ni de recibir un pro-
grama de la fiesta que supongo se habrá 
celebrado anoche. 
En cambio, mi querido amigo y tocayo 
Fontauills, har estado perfectamente en-
terado, y ha hecho, con la amabilidad que 
es su nota característica, cuanto ha po-
dido en pro de la fiesta, hablando de ella, 
de las señoritas premiadas, publicando 
programas, augurando inusitado brillo a 
la velada, etc... 
Ha hecho Fontanills lo que yo hubiese 
hecho también de buen grado... y por 
obligación, toda vez que se trataba de al-
go artístico, y ahora no tengo de qué ha-
blar porque mi orgullo, y el tespeto que 
me merecen el DIARTO DE LA MARINA 
y sus lectores, me impide ocuparme en 
serio de esas compañías modestas que 
únicamente la "peseta" hace tolerables, 
como hace tolerables los "estrenos" de 
obras que hace veinte años se estrenaron. 
Mis compañeros de crónica teatral tam-
poco han sido tan expresivos como los de 
la otra crónica, en los demás diarios. 
Y ello prueba, una de dos: que en las 
fiestas artísticas, recitales, conciertos, 
veladas literarias, etc... lo que se busca 
es el efecto social y no el artístico, o qne 
para juzgar de éste no se nos conside-
ra a los cronistas, o críticos, o como se 
nos quiera llamar, teatrales. 
Y yo, que he de permanecer unos me-
ses mano sobre mano, porque no hay de 
qué ocuparse, me alegro de aquello por 
que lay! con este calor, una velada kilo-
métrica, con discursos inclusive, es de-
masiade. 
Y algo vamos ganando los que tenien-
do que ocuparnos de ella ni un mísero 
aviso recibimos. 
Uno d« la platea. 
MARTI.—Anoche en la segunda repre-
sentación de "El rey que rabió", volvie-
ron a escuchar muchos aplausos la seño-
ra Ramírez, la señorita Tomás y los se-
ñores Arozamena, Galián y demás partes 
de la compañía. 
El programa para esta noche se compo 
ne de "Los lobos marinos", zarzuela que 
irá en primera tanda; "El arte de ser bo-
nita", en segunda. En esta obra toman 
parte la señora Ramírez y la aplaudida 
tiple cómica, señora Torregrosa. 
La tercera tanda se cubre con "La ga-
rita blanca", por Rosita Torregrosa. 
Son muchos los pedidos que hay de lo-
calidades para la función a beneficio de la 
'notable tiple señora Ramírez. Este bene-
¡ficio se celebrará el viernes 10 del corrien 
te. Entre otros alicientes figura en el pro-
grama la representación de "La Marselle-
sa", en cuya obra alcanza un verdadero 
triunfo la señora Ramírez. 
Allá fué a Camagiiey después de ter-
minar con las más altas notas sus estu-
dios del tercer año de Medicina, a pasar 
las vacaciones. 
Que la estancia en Camagiiey le sea 
grata. 
Días. 
El domingo fueron los días de una dis-
tinguida y simpática señorita: nuestra bue 
na y cariñosa amiguita Virginia Valdés 
'Morán. 
Ella, que goza de gran estimación por 
bu carácter afable y delicado, en el barrio 
de Jesús del Monte, recibió con ese moti-
I vo numerosas felicitaciones de sus nume-
I rosas amistades, entre las que se cuenta 
: el cronista. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.— Esta noche, cine y "La 
muñeca de resortes" y "Los inmunes", 
por una compañía de bufos cubanos. A 
peseta entrada y luneta, por tandas. 
AZCUE, (antes CASINO).—Ya está 
finalizando el contrato de las hermanas 
Naney. Solamente tomarán parte en las 
funciones de hoy y de mañana. Los que 
no las hayan visto aún deben aprovechar 
estos dos días si quieren presenciar un 
espectáculo de verdadero arte. 
Las hermanas Naney toman parte en 
las tres tandas de que se compone la fun-
ción de esta noche. Y en las tres tandas 
ejecutarán nuevos y variados bailes. 
En cada tanda se exhibirán artísticas 
y emocionantes películas. 
Mañana, tarde y noche, "Gran corrida 
de toros", por Belmente, y nuevos bailes 
por las hermanas Naney. 
ALHAMBRA.—Regino, el popular ac-
tor y empresario, no desmaya un momen-
to en atender al público asiduo ^1 teatro 
"criollo". 
Los últimos estrenos han sido "La gue-
rra Universal" y "La Zona infecta." 
Como Regino conoce mucho de teatro 
y tiene un "secreto" para que cada obra 
que pasa por su mano obtenga éxito, és-
tas no bajan del cartel hasta después de 
que se han representado quince o veinte 
noches seguidas. 
Esta noche, vuelven a figurar en el 
cartel: 
En la primera tanda, "La guerra Uni-
versal," 
En la segunda, "La Zona infecta." 
Y en la tercera, "El niño perdido." 
¿Qué más se va a pedir? 
El domingo , gran matinée, a las dos 
da Ir. tarde. 
La fiesta de la coronación. 
Ya no es el día 15 del presente mes, co-
mo se había anunciado. 
Esta suntuosa fiesta, que había de ce-
lebrarse ese día en el Gran Teatro, ha si-
do transferida para la primera quincena 
del próximo Agosto. 
Sépalo así la buena sociedad habanera. 
AGUSTIN BRUNO. 
POLITEAMA. — Esta noche—sábado 
azul—se celebra una gran velada de ar-
te cinematográfico en homenaje de la ce-
lebrada primera artista de la marca ita-
liana Milano^ de Hesperia, la genial y 
hermosa actriz. 
Las películas exhibidas serán "La fe-
licidad agena" y "El amor vela," en las 
cuales brilla en todo su esplendor la 
grande artista. 
Santos y Artigas han tenido una her-
mosa idea en rendir este homenaje. 
"La Amazona enmascarada", preciosa 
obra de arte que interpreta "Francesca 
Bertini," muy admirada por nuestro pú-
blico, será estrenada en breve. 
Otro estreno "Agripina y Nerón", colo-
sal película, considerada como la más 
grande de las proyectadas hasta el día. 
En la confección de esta cinta ha gas-
tado "La Film Artística Gloria" un mi-
llón do francos. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
C A S T O R I A 
para PárTulos / ííiños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
CINE ROYAL—Infanta y San Rafael. 
—Una joya de la cinematografía, la gran 
cinta dividida en 20 partes y que mide 
cerca de 200 metros, editada por la Casa 
Eclair, que lleva el título de "La Dama 
de Monsereau" es la escogida por la Em-
presa del Cine Royal, para hacerla lucir 
en la noche de hoy en su pantalla lumíni-
ca. 
Es de admirar la claridad y fijeza con 
que se proyectan en el Cine Royal, las 
películas de todos los fabricantes; débese 
esto a la bondad del aparato Powers—úl-
timo modelo—y al Radium Extralumino-
so de su pantalla, única en Cuba. 
Mañana, domingo, dos funciones, una 
a las 3 de la tarde dedicada a los niños, 
con regalos de bonitos juguetes, y por la 
noche"El Divorcio", "Juan Pólvora" y 
Pronto: "El Collar de Rubíes." 
El Torneo de Ajedrez 
Sagua en 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Julio 3, 9'45 p. m. 
Las partidas de esta noche son muy in-
teresantes . 
Continúan todas las mesas ocupadas y 
en reñida lucha los contendientes. 
El estado del torneo es como sigue: 
G. P. 
l l e v a l a 
fiTma de 
Coclie-tuna, de Acero 
F U E L L E PLEGADIZO mue-
lles flexibles, pudíendo el 
niño estar acostado ó sen-
tado cómodamente; pu-
diendo, así mismo, ser pa-
seado por la casa y por la 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a in-
fecciones. 
LOS hay enteramente ple-
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r s e en ferrocarril y 
vapores. 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
Castañeda hVz H 
Luis Guerrero 3 Vi Vs 
Adolfo Mederos 4 2 
Luis Someillán 3 2 
J . Cuello 2 3 
Jesús Garay 1 2 
Felipe Castañeda 1 2 
E. Mediavilla 0 4 
Mañana se efectuará el sensacional 
match de tennis entre English and Cuban. 
RODRIGUEZ. 
Arrestaron a Toríblo 
En la tarde de ayer fué arrestado por 
el experto José Cruz, en Crespo y Colón, 
Toribio Rodríguez y Rodríguez, de San 
Lázaro 201, por estar haciendo apuntacio-
nes de rifa. 
A l ser registrado se le ocuparon cuatro 
pesos en pesetas. 
Fué remitido al Vivac. 
May,-i 
El "Steigerwar 
Según cablegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza señores Heilbut 
& Company, dicho vapor Pegará a este 
puerto procedente de Puerto Méjico el 
día 4 al amanecer y saldrá el dia 5 a las 
3 de la tarde para Vigo, Coruña, Santan-
der, Pdymouth, Havre y Hamburgo. 
La carga se admitirá en el Muelle de 
Paula primer espigón desde el dia 3 a la 
una de la tarde hasta el dia 4 a las 10 
a. m. y las pólizas en la casa consignata-
ria hasta el dia 4 a la 10 a. m. 
Los pasajeros serán conducidos gráti?. 
a bordo por un remolcador de la Compa-
ñía que saldrá de la Machina el dia 5 a 
las 2 de la tarde. 
CARNET^ SALON 
Marchó. 
Sí, a su ciudad natal, al legendario Ca-
magüey, cuna de mártires inmortales, de 
héroes insignes, a recibir el beso cariñoso 
de su padre amantísimo y los afectos de 
sus amigos y admiradores, partió en la 
pasada semana Cruz Angulo y Verdesr. 
¿ Quién es ella y a qué fué ? Así se pre-
guntaran quienes lean lo que antecede y 
nosotros anticipamos la contestación. 
Cruz Angulo y Verdesi es una señorita 
de una vastísima ilustración, de cultura 
refinada, modelo de virtud, escritora 
amena y fecunda, oradora conceptuosa, 
profesora de tercer grado y muy aventa-
jada estudiante de Medicina, en cuyo im-
portante ramo del saber humano ocupará 
por su preclara inteligencia un puesto en-
vidiable. 
P u b l i c a c i o n e s 
"ALCESTE" 
Ha llegado a esta capital una gran re-
mesa de la última obra de Pérez Galdós, 
"Alceste", tragicomedia en tres actos. 
Nuestros actores recordarán que " A l -
ceste" obtuvo un gran éxito en el teatro 
de la Princesa de Madrid. Se trata de un 
asunto llevado ya al teatro por Eurípides. 
Pérez Galdós ha querido presentarlo con 
procedimiento y estilo modernos. 
Para ello ha variado algo la fábula, sin 
quitarle belleza e interés. Alceste es la 
esposâ  de Admeto, condenado a muerte 
por Júpiter. Mercurio consigue que en 
vez de Admeto pueda morir cualquier 
otra persona en su lugar, y que el dios se 
dé así por satisfecho. 
Los padres de Admeto se niegan a mo-
rir. Los amigos que más le deben, tam-
bién. Sólo Alceste, la esposa, se ofrece a 
la muerte por amor al padre de sus hi-
jos. 
La fábula continúa. Con ella ha obteni-
do Galdós un triunfo más. 
Se vende el libro en la librería "Cer-
vantes," Galiano 62. 
Crónica Religiosa 
DIA 4 DE JULIO 
_ Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Merced. 
Nuestra Señora de los Milagros.—San-
tos Laureano, arzobispo, mártir, Oscar, 
profeta; Flaviano, Elias y Beato Gaspar 
de Bono, confesores; santa Berta, viuda. 
San Elias, obispo y confesor. Fué na-
tural de la Arabia, y discípulo del gran 
abad San Eutimio, adelantó muchísimo en 
las letras y en la perfección bajo la direc-
ción de tan insigne maestro. 
Ordenóse de sacerdote, y conociendo la 
alta dignidad del tal estado se dió todo 
a Dios y a la salvación de las almas. 
Conocido su relevante mérito y lo útil 
que sería a la iglesia colocado en más al-
to candelero, fué nombrado obispo de 
Jerusalén, el 25 de Julio del año 494. 
Conociendo lo elevado de su ministerio 
procuró y trabajó con el mayor cuida-
do para llenar cumplidamente sus altas 
funciones. Dió pruebas de su gran sabi-
duría en la predicación, de su caridad en 
el socorro de los pobres, y de su celo 
por la fe católica, en los admirables es-
critos que compuso. Fué acérrimo defen-
sor de la fe, por lo que sufrió mucho de 
los herejes. 
El emperador Anastasio, desterró a 
nuestro Santo, el cual acabó sus días lle-
no de virtudes y méritos. Fué su glorio-
so tránsito el día 4 de Julio del año 518. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María,—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
A v i s o s Relibiosos 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
El domingo, 5 de Julio, tendrá lu-
gar la Fiesta de la Preciosa Sangre, 
A las 8 se celebrará la Misa Cantada. 
Por la tarde los cultos acostumbrados 
a la Preciosísima Sangre. Sermón por 
el Rdo. P, P, Arbide, S, J. 
La Comunidad invita a los miem-
bros de la Guardia de Honor y a loa 
fieles. 
Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
G. 5 Jl. 
Iglesia de la Merced 
Los días 2, 3 y 4 tendrá lugar, en 
esta iglesia, el solemne triduo en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete, se expondrá S, D, M, 
A las ocho, misa solemne, con ser-
món; rezándose, a continuación, el 
ejercicio del triduo. 
El domingo, 5, a las siete, misa de 
comunión general. A las ocho, la so-
lemne, con sermón y orquesta. A las 
cinco y media de la tarde, se rezará 
el rosario y demás preces, terminan-
do con la procesión de costumbre, por 
las naves del templo. 
8691 4 j l . 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m„ 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P, Francisco Vázquez, Dominl-
P. Nicolás Vicuña, Francisca-
co 
R. P. Constantino de S. J., Carme-
lita. 




R. P. José Ma. de Jesús, Carme-lita. 
R. P, Juan José del Carmen, Car-
melita, 
Un Padre Paúl, 
Un Padre Pasionista. 
R. P, Rector de Guanabacoa. Es-colapio. 
El día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P, Ansoleaga, Rector de Belén 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal, 
«SKi 15-11 
PROFESIONES 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANCOORT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999 
COSME DE LA TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: <,GoI]elato,, 
Teléfono A-285S 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Santiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
.ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Teléf. A-6153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Doctores en Medicina 
y Ciruflía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena, 
Consultas de 2 a 4,—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn, 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-5Í43. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos 3í.cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. < iratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
DR. R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de J e s ú s María, número 91 
Teléfono A-1332 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina g e n e r a l Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotenfia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H. Alvarez M i s . 
Enfermedades ds la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consu-
lado, ntlmero 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Unnanaí de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chí»c6n, 31. ca-
si eaquina a Aguacate. Teléf. A-25o4. 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos 111 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Siliiis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano, Consultas: de 3 a 
4. Corapostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. ^ 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
Saoatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuinción de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 3S.—Teléfono A-1914. 
Caca Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles,—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7>z a 9 a . m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
j o s e I . 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas, Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106><—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L. Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanstoño "La 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 3 p, ra. 
Teléfonos A-2o53 e 1-2342. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Xúm, 1. Consultas: del a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espec'a* 
lista en Enfermedades de los Ojos y 
de los Ofdos. Galiano 50. 
Telf. A.401 1 . De I 1 a 1 2 y de 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
Sanatorio del Dr. Pérez líente 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo.__Barreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A^64l 
C U N i C A S E L E C T R O - D E N T A I E S Y M E D I C A L 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con ndmero suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realirar las 
operaciones por la noche.— Extracciones y Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 









Dientes de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde „ 4-2̂  
Incrustaciones de oro, desde 5-30 
Dentaduras, desde „ 12-72 
desde $ 4 - 2 4 pieza. 
Orificacionfs, desde ,, 
P U E N T E S DE 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Gaaauitaai de 7 a. m, a 9. p. m.—Domingos y días festivos: de 8 a 1 1 p. m. 
30-1 
D" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA """"^ 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y 
impotencia. No visita. Consultas a U . 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
LABORATORIO 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
Or. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de París 3» 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12, 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld, 
Doctor J. A. Tremols, 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 12 8, entre Virtudes y 
Animas. 7515 80-9 Ja. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In -
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 2« 
Teléfono 1-2090. 
8693 81 jL 
Oculistas 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
i . J . M. PENICHET7 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor 8, Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reüly 80, altos. Teléfono A-2863 
Cirujanos dentistas 
D R. N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
Especia W e i i 
C 2834 
Polvos dentriflcoa, elixir, cepillos, 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-6 jn . 
Se Curan los Hombres 
Débiles 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufra 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
lidad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor do 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo .que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan Indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY. Dept. 
Kox 4000. Philadolphia. Pa., E. U. A. 
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RUMOR SENSACIONAL 
Saltillo, 3. 
Don Venustiano Carranza acaba de re-
cibir de Veracruz una noticia sensacio-
nal, que, de resultar cierta, cambiará por 
completo el aspecto del actual problema 
mejicana. 
La sensacional noticia, que, en calidad 
de rumor ha llegado a esta, anuncia nada 
menos que el asesinato del actual Presi-
dente Provisional, general Victoriano 
Huerta. 
Dice el rumor que Huerta pereció a 
manos de un asesino, durante un sangui-
nario motín ocurrido en la Ciudad de Mé-
jico. 
No se dan detalles del sangriento epi-
sodio, que puede resultar cierto, o una de 
tantas invenciones o tergiversaciones co-
mo las de algún tiempo a esta parte se 
vienen acumulando en torno del proble-
ma mejicano. 
Sólo f.e agrega al rumor escrito, ya 
apuntado, que la familia de Huerta ha 
salido para Coatzacoaicos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ciudad de Méjico, 3. 
El Presidente Huerta ha aceptado la di-
misión de su Ministro de Comercio e In-
dustria, señor Querido Moheno quien se 
retira del Gobierno por motivos de sa-
lud. 
BULLONES PARA LOS CONSTITUCIO-
NA LISTAS 
Washington, 8. 
El Juez Anderson, del Tribunal Supre-
mo, ha firmado una orden judicial requi-
riendo a tres compañías de expreso para 
que prueben que no hay motivos para 
que se les prohiba hacer entrega de 
30.000,000 de pesos en nuevos billetes 
grabados en Washington por los consti-
tucionalistas mejicanos. 
Este dinero constitucionalista se halla 
en camino para El Paso, temiendo los 
agentes revolucionarios que caiga en ma-
nos hostiles. 
LO QUE DICE VILLA 
Torreón, 3. 
Dícese que Pancho Villa manifestó hoy 
que las conferencias para tratar de la paz 
interna de Méjico comenzarán mañana, 
en las cuales quizá haga algunas decla-
raciones. 
Pancho Villa y sus generales encontra-
ron en la estación del ferrocarril a los de-
legados que representan a González. 
LA DIVISION ES HONDA 
El Paso, Tejas, 3. 
Los'caudillos revolucionarios de la par-
te septentrional de Méjico, incluso el mis-
mo Pancho Villa, se hallan reunidos en 
Torreón, procurando buscar una solución 
satisfactoria del conflicto personal que ha 
surgido entre las dos cabezas visibles del 
movimiento constitucionalista. 
Los generales carrancistas desmienten 
las noticias, de origen al parecer autén-
tico, que circularon ayer, y declaran que 
don Venustiano Carranza no asiste per-
sonalmente a estas conferencias. 
Los carrancistas aseguran que los ge-
nerales de Carranza han ido espontánea-
mente a buscar, en conferencia con los 
partidarios de Villa, una base en la que 
puedan apoyar una petición dirigida a su 
jefe rogándole que permita a Villa vol-
ver al redil carrancista. 
Los jefes villistas, por otra parte, sos-
tienen que la conferencia aludida se cele-
bra a instancias del mismo Carranza. 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es 
que existe la arraigada creencia de que 
serán vanos cuantos esfuerzos hagan 
los conferenciantes para conseguir que 
Pancho Villa reconozca la autoridad de 
Carranza sobre él y su ejército. 
Espérase, sin embargo, que se llegue a 
formular un acuerdo, mediante el cual 
Pancho Villa cooperará con los generales 
de Carranza en la campaña que tiene por 
objeto la ocupación de la Ciudad de Mé-
jico. 
DE LA CAPITAL DE VERACRUZ 
Veracrua, 3. 
Procedente de la capital han llegado a 
esta ciudad 20 niños, 14 mujeres y dos 
hombres, todos de la colonia inglesa. 
En la Legación hay inscriptos unos 




Con dirección a Washington y a Nueva 
Vark salieron hoy de esta los señores 
Naón y Suárez Mujica, respectivamen-
te. 
Los huertistaa conferenciaron breve-
mente aquí con el señor Naón, comisio-
nado argentino, y luego regresaron a Niá-
gara Falls, de donde se ausentarán ma-
ñana. 
ENTREVISTA CON MR. BRIAN 
Washington, 3. 
Continúan las conferencias de los se-
ñores Zubarán, Cabrera y Donglas, ase-
sores de Carranza. Hoy han celebrado 
una entrevista con Mr. Bryan, Secretario 
de Estado del Gabinete de Mr. AVilson. 
I M P O R T A N T E 
S e v e n d e l a a c r e d i t a d a 
r e l o j e r í a L A M A D R I L E Ñ A , 
s i t a e n B e l a s c o a i n , 1 0 7 , p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o . 
¡ A p r o v e c h a r s e , e s u n a 
g a n g a ! 
8829 6-jl. 
CONTRA UN CONSUL 
El Paso, 3. 
Ha llegado aquí la noticia de que ha 
sido preso en Zacatecas, por los villistas, 
e] yice-cónsul inglés Mr. Albert St. 
Claire Donglas, acusado por los rebeldes 
de Pancho Villa de haber ayudado a los 
federales antes de la captura de la ciudad 
por dichos revolucionarios. 
El Cónsul americano en Durango, Mr. 
Hamm, le comunicó la noticia del arresto 
al vice-cónsul británico Mr. Myles, en El 
Paso, y Mr. Myles logró obtener de los re-
beldes villistas que se pusiera en libertad 
a Mr. Saint Claire Douglas, bajo la con-
dición esipulada por los villistas de que 
Mr. Saint Claire Douglas no salga de Za-
catecas hasta que no pruebe su inocen-
cia en la acusación que di» origen al 
arresto. 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
Washington, Julio 3. 
Hoy llegaron a esta capital, de regreso 
de Niágara Falls, los comisionados ame-
canos, señores Lámar y Lehman, que con-
currieron a las conferencias de mediación, 
organizadas por los diplomáticos sudame-
ricanos empeñados en solucionar el con-
flicto planteado entre Méjico y la Unión. 
Poco después de su llegada, los comi-
sionados se dirigieron a la "Casa Blanca" 
entrevistándose durante largo rato con el 
Presidente Wilson. 
Al despedirse del primer Magistrado 
americano Mr. Wilson estrechando las ma 
nos a los señores Lehman y Lámar les di-
jo: 
"Me siento orgulloso, altamente orgu-
lloso, por la forma en que habéis repre-
sentado a vuestro país, en las negociacio-
nes de la mediación. 
Tanto Mr. Lehman como su compañe-
ro señor Lámar, se han expresado en tér-
minos optimistas, emitiendo su opinión en 
el sentido de que muy en breve, se reanu-
darán las conferencias para ultimar la 
cuestión que se debate en Méjico, finali-
dad esta que se logrará tan pronto como 
una y otra facción, se pongan de acuerdo 
acerca del personal que habrá de integrar 
el gobierno provisional que sustituirá a 
Huerta en la gobernación del país. 
G a n a r o n l o s 
a m e r i c a n o s 
Henley, Inglaterra, 3. 
El equipo de la Universidad de Har-
vard, Boston, ganó la regata semioficial 
por el "Grand Challence Cup," derrotan-
do al equipo de Winnipeg. 
La regata final se efectuará mañana. 
L a s i t u a c i ó n e n A l b a n i a 
Viena, Julio 3. 
En vista de la grave situación que pre-
valece en estos momentos en Durazzo, 
ciudad seriamente amenazada por los re-
volucionarios el rey de Albania, Guiller-
mo de Weid, en previsión de lo que pueda 
ocurrir, ha embarcado hoy a sus familia-
res, a bordo de un barco de guerra aus-
tríaco, el cual los llevará al puerto más 
cercano, desde donde seguirán viaje ha-
cia Bukarest, Rumania. 
Las r e g a t a s d e hoy 
Henley, Inglaterra, Julio 3. 
La« canoas del Union Club de Boston 
derrotaron al equipo del Mayence Rowing 
Club de Alemania. 
Dos clubs americanos competirán ma-
ñana. 
Es segure que la copa será ganada por 
los americanos. 
En las regatas de esta tarde el equipo 
americano y el alemán cubrieron el curso 
de la regata en siete minutos, record que 
sólo ha sido batido en tres ocasiones an-
teriores. 
P a r e c e n n i h i l i s t a s 
Belfast, 3. 
Las sufragistas han quemado en Bally-
menoch, cerca de Holly Wood, una mag-
nífica casa-palacio en la que había teso-
ros artísticos de inapreciable valor. 
L o q u e p r o d u c e n 
l a s t r o m p a d a s 
Londres, 3. 
Jack Johnson, el célebre pugilista ne-
gro, campeón que acaba de derrotar en 
París a Frank Moran, ha firmado ya las 
bases del contrato mediante el cual que-
da comprometido a celebrar un match de 
boxeo con otra "esperanza blanca", Sam 
Langford, boxeador más conocido y de 
mucho más empuje que Moran. 
En una de las cláusulas del convenio 
firmado por Johnson se establece que és-
te percibirá treinta mil pesos, cualquiera 
que sea el resultado de la lucha¿ bien con-
tinúe con el título de campeón o salga de-
rrotado. 
L a t e a s u f r a g i s t a 
Belfast, 3. 
Las sufragistas incendiaron esta maña-
na una hermosa mansión, cerca de esta 
capital. Las pérdidas se estiman en cien 
mil pesos. _ 
T e r c e r f r a c a s o 
Danbury, Connecticut, 3. 
Por tercera vez en esla semana se ha 
intentado hoy descarrilar el tren expreso 
federal que iba hacia Boston, en la línea 
New Haven. Los criminales han fracasa-
do en sus tres intentos. 
A l a t e r c e r a * 
y a l a v e n c i d a 
París, Julio 3. 
El conocido cantante francés, Vanni 
Marcoux, de la Opera House Company de 
Boston, se casará mañana con Magdale-
na Morley, bailarina que fué de la Opera 
Cómica. 
A pesar de ser esta la tercera aventura 
matrimonial de Marcoux, la ceremonia 
se celebrará en la iglesia católica de San 
Sulpicio. 
L a p e s t e e n 
N u e v a O r l e a n s 
New Orleans, 3. 
La campaña emprendida para extirpar 
la peste l ubónica ^stá costando 25,000 
pesos al mes. 
El Cirujano General doctor Blue opina 
que se necesitarán seis meses para hacer 
desaparecer el tenrble brote. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
M r . H . W . Den/son 
Tokio, Julio 3. 
Hoy falleció en esta capital Mr. Hen-
ry Willard Denison, norteamericano, y 
que desde el año de 1880 desempeñaba el 
cargo de letrado consultor del Ministerio 
de Estado del Japón. 
L a a v i a c i ó n y 
s u s v í c t i m a s 
Rheims, Julio 3. 
Hoy al mediodía perecieron cerca de es-
ta ciudad dos aviadores militares. 
Ambos oficiales se elevaron en uno de 
los monoplanos del ejército, alcanzando 
una altura de 800 pies pero pronto el apa 
rato perdió su estabilidad y dando nume-
rosas volteretas en el espacio, cayó pesa-
damente a tierra, estrellando al piloto y 
su acompañante. 
F u n e r a l e s s u n t u o s o s 
Viena, Julio 3. 
En la tarde de hoy se celebraron con 
gran pompa, en la Capilla de Hofburg, 
los funerales por el Archiduque Francis-
co Femando y su esposa. 
A los sufragios asistió el Emperador 
Francisco José, el nuevo heredero del tro 
i no, Archiduque José, muchos Archiduques 
y Archiduquesas, el gabinete en pleno, 
diplomáticos de todas las naciones y alto» 
funcionarios civiles y militares. 
T r á g i c o f i n 
d e u n a f i e s t a 
Londres, 3. 
Un alegre grupo de jóvenes aristócrá-
licos, que, a media noche, navegaban por 
! el río "Támesis", en son de fiesta, lamen-
ta hoy el trájico fin de su francachela en 
' que perecieron ahogados el Barón Sir ¡ 
Denis y un músico que quiso salvarlo. 
El joven Conde Constantino Bencken-
dorf, hijo del Embajador ruso, escapó mi-
lagrosamente en una vana tentativa para 
salvar a las dos víctimas del lastimoso 
«xcidente, . 
L a c a p i l l a a r d i e n t e 
Viena, Julio 3. 
Puede asegurarse sin exageración algu-
na que más de mil personas han desfila-
do por la capilla ardiente en el Palacio de 
Hofsburg, donde se hallan expuestos al 
público los cadáveres del Archiduque Fran 
cisco Fernando y su esposa la duquesa So 
fía de Hohemberg, cuyos restos han sido 
colocados en dos riquísimos sarcófagos de 
plata repujada. 
A las seis de la tarde partirá el fúnebre 
convoy en que serán trasladados los res-
tos a Stettsen, para su enterramiento. 
L a c u e s t i ó n d e l p a n 
ESCANDALO EN EL AYUNTAMIEN-
TO. 
Madrid, 3. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento se trató de los alborotos 
desarrollados recientemente en esta Cor-
te por la subida del precio del pan. 
En casi todos los discursos predominó 
el propósito de cerrar todas aquellas taho-
nas que no reúnan las debidas cqpdicio-
nes de higiene. 
Los concejales republicanos y socialis-
tas defendieron la actitud adoptada por 
el pueblo madrileño, al protestar contra 
la subida del pan. 
En cambio los liberales combatían los 
desmanea de la muchedumbre al asaltar 
las tahonas y causar en ellas serios per-
juicios, 
Los republicanos y socialistas increpa-
ron a los liberales, porque combatían lo 
hecho por el pueblo. Entre unos y otros 
se cruzaron algunas frases gordas, desa-
rrollándose, con tal motivo, un fuerte es-
cándalo. 
La intervención oportuna del Alcalde, 
señor Vizconde de Eza, logró apaciguar 
los ánimos. 
T o r m e n t a e n P o t e s 
UN SEGADOR MUERTO 
Santander, S. 
En Potes ha descargado una furiosa 
tormenta, que causó grandes daños en 
aquello» campos. 
Una chispa -dejó carbonizado a un se-
gador llamado Juan Abascal. 
F a l l e c i m i e n t o d e 
u n p r e l a d o 
FESTEJOS SUSPENDIDOS 
Salamanca, 3. 
En Alba de Tormos ha fallecido, a con-
secuencia de una angina en el pecho, el 
Obispo de Plasencia, monseñor Manuel 
Torres, que había ido a aquella localidad 
acompañando a la peregrinación sevilla-
na organizada por el cardenal, monseñor 
Aimaras 
En vista del fallecimiento del prelado 
han sido suspendidos todos los festejos 
con que el pueblo de Alba de Termes de-
seaba obsequiar a loa peregrinos. 
A n u e s t r o s 
l e c t o r e s 
UNA INTERRUPCION SUFRI-
DA POR EL CABLE ES LA CAU-
SA DE QUE NO HAYAMOS RE-
CIBIDO COMPLETO NUESTRO 
SERVICIO CABLEGRAFICO DE 
ESPAÑA. 
PARECE SER QUE LOS FUER 
TES TEMPORALES QUE DES-
CARGARON EN EUROPA HAN 
SIDO EL MOTIVO DE LA I N -
TERRUPCION, QUE A ULTI-
MA HORA SE NOS ANUNCIO. 
T i r o d e p i c h ó n 
LA COPA DE PLATA 
Burgos, 3. 
Han terminado las pruebas del cam-
peonato del tiro de pichón. 
La copa de plata fué ganada por el se-
nador don Ramón Cuesta. 
T o r m e n t a ^ 
Madrid, 3. 
En toda España han descargado fuer-
tes y repetidas tormentas. 
En algunas regiones se siente un frío 
intenso. 
Los daños causados en los campos, son 
grandea y generales. 
Reina gran alarma con motivo de las 
pérdidas sufridas por los agricultores. 
l/a|/7/a r e g i a 
MUEBLES PARA LA GRANJA 
Bilbao, 3, 
El "Giralda" ha recogido en esta ciu-
dad la soberbia vajilla de plata y los lu-
josos muebles construidos aquí por en-
cargo del Rey para el Palacio de la Gran-
ja, 
L a I n f a n t a , e n E l F e r r o l 
HERMOSO RECIBIMIENTO. —VISITA 
AL ARSENAL 
El Ferrol, 3. 
Ha llegado a esta ciudad la Infanta 
doña Isabel. 
Se le hizo un grandioso recibimiento. A 
su llegada fueron disparados numerosos 
cohetea y bombas. 
La Infanta rehusó los honores que co-
rresponden a su alta jerarquía. 
Las tropas visten de luto por el falle-
cimiento del Príncipe austríaco Francisco 
Fernando, siendo esta la causa por que la 
Infanta no aceptó los honores oficiales. 
En la Capitanía General se celebró, en 
honor de Su Alteza, una recepción que re-
sultó brillantísima. 
Doña Isabel visitó el Arsenal y uno de 
los buques de la primera escuadra que 
allí se está construyendo. 
L a g u e r r a 
d e M a r r u e c o s 
AGRESION DE LOS MOROS 
Ceuta, 3. 
Los moros han tiroteado la posición 
llamada Federico. 
Las tropas españolas contestaron a la 
agresión logrando rechazar al enemigo 
después de causarle numerosas bajas. 
Las fuerzas españolas tuvieron un ca-
pitán, un teniente y diez soldados heridosr 
F a l l e c i m i e n t o d e 
u n A l c a l d e 
PESAME DE LA INFANTA 
Mondoñedo, 3. 
Ha fallecido el alcalde de esta ciudad 
don Francisco Díaz Portas. 
El señor Portas se había sentido indis-
puesto durante el "Te-Deum," cantado 
con ocasión del viaje de la Infanta doña 
Isabel a esta localidad. 
La muerte del señor Díaz Portas ha si-
do muy sentida. 
La Infanta doña Isabel envió desde El 
Ferrol, donde se encuentra, un telegrama 
dando el pésame a la familia del tinado. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 3. 
Hoy cotizaron las libras, a 26,26. 
Loo francos, a 4,60. 
E l i n c e n d i o 
d e a n o c h e 
Viene de la primera 
Ha perdido" todo cuanto tenía; pues el 
establecimiento no estaba asegurado. 
EL ATAQUE 
Los bomberos atacaron el fuego por las 
dos fachadas. 
Por la calle Hospital, introdujeron una 
manguera por los altos de la casa número 
6, y por ia calle Concordia, combatieron 
las llamas con dos mangueras. 
Fué un trabajo brillante, que realizaron 
con gran entusiasmo bajo la dirección de) 
Coronel Primer Jpfe, señor Carlos Cama-
cho y de sus ayudantes señores Leopoldo 
Massana v Gastón Du'Breuil. 
LAS BOMBAS 
Inmediatamente acudieron las bombas 
"ColSn" y '"Corvantes", del cuartel Char-
les Magoon. 
La* primera se situó en la esquina de 
Soledad y Concordia, traoajando a una 
manguera, y la segunda, en Neptuno y 
Hospital, que trabajó con J'p mangueras. 
LA SANIDAD 
La sanidad de los bomberos estableció 
su botiquín en la casa número 185, de !a 
calle Concordia, donde existe un colegio 
particular. 
El inquilino de dicha casa es el señor 
Paulo Salas, empleado de la Jefatura de 
Policía. Este, en unión de sus simpáticas 
hijas, atendieron solícitamente a los bom-
beros, facilitándole todas las comodidades 
posibles para que pudieran trabajar. 
LOS HERIDOS 
Los doctores Aníbal Herrera y Antonio 
Ruiz, médicos municipales, y Guerra y 
Co^vera, de Bomberos, auxiliados del 
practicante señor Bustamante, asistieron 
a los siguientes bomberos: 
Manuel Romero, de quemaduras en las 
manos; Francisco Tosal, de espasmo; 
Elias León, de quemaduras en el cuello; 
Antonio González, de cuerpo extraño en 
los ojos; Serafín Carnal, de quemaduras 
de segundo grado en el ojo izquierdo, y 
Juan Hernández, de soiocadón, 
ACTO HEROICO , 
AI _ salir huyendo la familia del señor 
Garrido, que vivo en el número 6 de la 
calle Hospital, quedó en la casa una niña 
suya nombrada Clara Manuela, de 13 
años. 
La niña, atolondrada, no acertaba a sa-
lir y había decidido arrojarse a la calle por 
el balcón, cuando el vigilante de la poli-
cía nacional número 566, Paulo Fons, er 
unión de su compañero 892, P. Sánchez y 
del bombero A. Pestaña, valiéndose de 
üna escalera de mano, penetraron en la 
casa y la sacaron. 
El señor Garrido, no sabe como agrade-
cer a esos salvadores tan valioso servicio. 
LA CRUZ ROJA 
Una brigada de la Cruz Roja, al mando 
del doctor Espejo, acudió al lugar del 
incendio a prestar sus auxilios. 
MAS DESPERFECTOS 
Parte de los bajos de la casa 178 de la 
calle Concordia, sufrió graves desperfec-
tos, quemándose el tabique divisorio. 
LA POLICIA 
El teniente Bernal, de la séptima es-
tación, levantó acta del suceso, tamándo-
le declaración a varios testigos. 
EL JUZGADO 
El Juez de guardia, licenciado Domin-
go Marcos, asistido del escribano señor 
Angel Canalejo y del oficial señor Ruiz, 
se constituyó en el lugar del suceso. 
LAS AUTORIDADES 
Al lugar del suceso acudieron desde 
los primeros momentos el Jefe de Policía, 
General Agrámente, con sus ayudantes, y 
el capitán de guardia, señor Plácido Her-
nández. 
LA RETIRADA 
A las doce y media se dió la señal de 
retirada, quedando la sección de guardia 
en el escombreo. ' 
UNA NOTA SIMPATICA 
El joven Evaristo Collazo, bombero de 
Oriente, que se hallaba de paso en la Ha-
bana, acudió a auxiliar a su compañero, 
vestido de uniforme. 
M A T l Z A S O I A 
SUCESOS 
Anoche, como a las 9 y media fué asis-
tido en la Estación Sanitaria, un indivi-
duo de la raza blanca, nombrado Adolfo 
González, de 22 años de edad y vecino 
de la calle de Santa Rita 103, de una he-
rida de 20 centímetros que interesó has-
ta el hueso, situada en el hombro iz-
quierdo, de pronóstico grave. Declaró 
González, que momentos antes estando 
jugando a los bolos en la calle de Velar-
de, usó una broma pesada con un sujeto 
a quien no conoce el cual molesto lo hi-
rió con un cuchillo. Fué detenido el au-
tor que se nombra Ramón Milián Vega, 
ingresando en el vivac a la disposición 
del Juzgado. 
PRO-MORENO 
El día anunciado se reunió por primera 
vez, el Comité Ejecutivo Pro-Moreno, to-
mándose los acuerdos siguientes: Nom-
brar a la señora Ruperta Verrier, compe-
tente y antigua maestra que cuenta con 
innumerables relaciones en esta sociedad. 
Presidenta de una comisión de señoras, 
con poderes para organizar todas las fies 
tas que estime necesarias para recolectar 
fondos en beneficio de la idea que se per-
sigue. Mucho se espera de la gestión de 
la señora Verrier. 
MAS SUCESOS 
Manifiesta el vigilante Negret, que 
encontró en completo estado de embria-
guez al moreno conocido por Mary-Bru-
ni. 
Han quedado incursos en la multa que 
tenga a bien imponerles el señor Alcal-
de, a José Llorach, por tener apagados 
los faroles delí coche que conducía, y a 
Eugenio Valora por estar durmiendo den-
tro del coche de que es conductor. 
A Tito Livio, Digo Ruiz, le fracturaron 
la puerta del cuarto donde vive y le lle-
varon un pantalón de casimir, en Com-
postela 85. 
En la Estación Sanitaria fueron cura-
dos: Antonio Hernández, herida contusa; 
José M. Castroverde, escoriaciones; Wil-
fredo Maza, herida incisa; Juan Santos, 
escoriaciones, leve; Zoila García, herida 
contusa; y Claudio García de herida in-
cisa, leve. En el Dispensario fueron asis-
tidos 12 niños por el Dr. Font Tió. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
A lo largo de toda la línea desde esta 
ciudad hasta Bolondrón, se nota el buen 
efecto de las lluvias últimas que han he-
cho reverdecer los retoños presentando 
los campos un halagüeño aspecto. Bien 
es verdad que se nota, también, que han 
quedado en los campos infinidad de miles 
de arrobas de caña sin cortar, riqueza 
que ha de sufrir la consiguiente merma 
en tanto llega la nueva temporada azu-
carera. 
Es verdaderamente anormal y raro, 
que habiendo sido las dos últimas zafras, 
de una producción enorme, apenas co-
menzado el tiempo muerto, se empiece a 
notar la crisis económica que se avecina, 
sino se toman medidas de prevención con 
toda oportunidad. 
En Unión de Reyes experimenté una 
agradabilísima sorpresa. La Empresa de 
los Unidos que no descansa en buscar co-
modidades al público, hace poco acome-
tió la construcción de fin nuevo Parade-
ro, con arreglo a las modernas necesida-
des del Servicio. Obra importante que 
ha de dar vida por unos meses al pueblo 
que mejores calles tiene en la provincia. 
Empieza a notarse por todos los luga-
res del interior, la agitación política. En 
Bolondrón se reunieron ayer los elemen-
tos del partido conservador con el obje-
to de elegir Presidente del partido, sien-
do candidatos el Alcalde, señor Albistur, 
que cuenta con generales simpatías y el 
señor Luís Tarafa. Acudió al pueblo un 
gran contingente de vecinos entre ellas 
el general Carlos Pérez, prestigioso cau-
dillo de las dos guerras. 
En el local que ocupa el Círculo del 
partido liberal, hubo una reunión para 
cambiar impresiones acerca de las nue-
vas orientaciones de la política en esta 
etapa, reinando un orden completo. Se 
nota que no existen, entre los adversarios 
políticos esas enconadas luchas caracte-
rísticas en otros lugares. 
De Güines 
Los comerciantea lócale» que como on 
mi última dije, tienen en gran estima al 
general Asbert y anhelaban verlo pronto 
disfrutando de libertad, acaban de re-
dactar una petición a la Cámara de re-
presentantes solicitando de ella la vota-
ción de la proyectada ley de amnistía a 
favor del ex-popular funcionario; petic'ón 
que pondrán muy pronto en manos d»! 
muy honorable señor presidente de aouel 
alto cuerpo, el muy distinguido doctor 
Gonzllez Lanuza. 
Por los gllineros todos ha sido recibida 
con verdadera alegría la designación he-
cha de su popular médico el doctor Al-
berto García Mendoza para el cargo dt 
representante a la Cámara por el Partid-
Curicervador Nacional. 
Alegría muy justificada pues si el cuit, 
galeno no es ahogado en sus Justas aspira-
ciones en él tendrá Güines un defensor de-
cidido y entusiasta de sus intereses, huér-
fanos hoy de toda protección en las alta, 
esferas. 
Principiarán según se me ha dicho, den 
tro de muy pocos días los trabajos de re 
paración y colocación de pisos de la aoclt 
dad local "El Liceo." 
Ayer dió principio la mudada de variat 
aulas y la Secretarla de la Junta Local dt 
Educación, al nuevo local arrendado er 
la calle de Máximo Gómez frente al par 
que. 
Por la noche la citada Junta celebró se-
sión extraordinaria, tratando interesante-
puntos relacionados con la enseñanza y al-
gunos maestros. 
Nuestro teatro local, no obstante le* 
gran crisis que aquí padecemos, sigue ce 
lebrando funciones, animadísimas, gracia: 
a la pericia y diligencia de su actual em-




Ayer a las 12 p. m. aproximadamente 
descansó en Paz y para siempre la señora 
Micaela Morera, señora madre del muj 
distinguido y querido amigo Elíseo Vida^ 
cuyo fallecimiento ha servido de grar 
tristeza y de sentimiento profundo a lot 
habitantes yamlgos del señor Vidal. 
Su acompañamiento ha sido muy con-
currido y habiendo venido de la Villa d« 
Colón a cuyo acompañamiento de los doc-
tores Enrique Pascual, Menéndez, señor 
Alejo Sotolongo Juan G. Valdés y otro que 
en este momento mi mente no recuerda. 
Reciba el señor Vidal y familia nues-
tro más sentido pésame. 
Constantino Lopes. 
D E A R T E 
Un funeral en Madrid. 
Llega a mis manos un recorte de "El 
Imparcial," dando cuenta de los suntuo-
sos funerales celebrados en la iglesia da 
San José por el alma del ilustre procer 
y teniente general don Juan de Zabala y 
Guzmán, Duque de Nájera y Marqués de 
Sierra Bullones. Y copio lo que a la par-
te musical se refiere, porque es digno de 
conocerse: 
"Una nutridísima capilla de música for-
mada por noventa instrumentistas y can-
tantes del Teatro Real, de Alabarderos, 
de la Banda Municipal y de la Orquesta 
Sinfónica, bajo la experta dirección del 
señor Camináis, más seis sacerdotes can-
tollanistas que actuaban en el prestibe-
rio, desempeñó a maravilla las hermosas 
obras siguientes, que gustaron sobrema-
nera al escogido auditorio, y con particu-
laridad al aplaudidísimo concertista, com-
positor y académico Joaquín Larregla, a 
saber: Gran Invitatorio de Gombaers y 
Lección primera del mismo; segunda Lecw 
ción a solo de bajo y canto llano, des-
empeñada muy bien por el sacerdote del 
templo de San Francisco el Grande Sor 
Puig: Introito eje mtro Dethier; Sequen-
tea de Ledesma; Sanctus de Cantó; y sa-
lutaris del gran Palestrina; Ne recorde-
ris de Giner, y una bellísima y original 
composición Requiescant, pai'a instrumen-
tos de viento, con sordina, cuerda y tam-
tam, más voces al pianissimo, de un efec-
to admirable y hasta fantástico por de-
cirlo así, del joven maestro y excelente 
compositor señor Pardo que dirigió él 
mismo, con grandísimo acierto." 
Hermoso programa, y grandioso, con-" 
junto de voces e instrumentos. Tratán-
dose de un Oficio de difuntos me parece 
acertada la variedad de autores, que qui-
ta la monotonía de oir una misma factu-
ra; pero me llama la atención la liber-
tad de acción del director, haciendo uso 
del metal y tam-tam de ruidoso efecto, 
cuando existen restricciones en ese sen-
tido. 
Bien es verdad que el arte se' impone, 
y una gran orquesta necesita de todos sus 
componentes, cuando tiene que ejecutar 
obras de grandes autores. Eliminadas 
éstas, el arte quedaría reducido a la más 
mínima expresión, y lo grande y lo excel-
so ahora y siempre recorre el universo. 
Con buen talento, alsruien lo ha enten-
dido así, allá en la Villa v Corte. 
Rafad PASTOR. 
P u b l i c a c i o n e s 
*'EI precio de la sangre." 
Así se titula el último cuaderno de la 
obra publicada por el capitán Semenoff 
acerca de la guerra ruso-japonesa. 
Semenoff figuró como uno de los prin-
cipales personajes de esta guerra. 
Cayó prisionero de los japoneses, jun-
to con el almirante de la escuadra rusa, 
r refiere en este tomo sus penalidades en 
el cautiverio, las de sus compañeros las 
de su jefe. 
Y el proceso en que los tribunales rusoa 
los envolvieron a todos, acusándolos da 
haber rendido un barco que podía com-
batir. 
Se vende el tomo en la librería Stun 
cüuip, Neptuuo 35, v . v ^ J, ^ 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e de l a p l a n a 2 
BOLSA DE NUEVA YORK 
H I J O S D E F U M A G A L U 
Valores. 
Amal Copper. . . •. 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison. . . . . . . 
Am. Smelting 
Lehigh Valley 
U . S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. , . 




Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . . 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westingohuse Electric. 







































































L . Stowers: 7 cajas pianos y 1 caja rollos 
música; José Perpignan: 250 sacos ha-
rina: Switf y cp.: 400 cajas huevos; Ar-
mour y cp. 300 tercerolas manteca. 
8 
Noticias cablegráficas. 
1.15 p. m.—Holiday to-morrow in New 
York. 
1.15 p. m.—Mañana día festivo en Nue 
va York. 
Acciones vendidas: 147.000 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Boston, vapor inglés "Tivives", 
con seis cajas tabacos torcidos; 530 hua-
cales p:ñas. 
Para Puerto México y Veracruz, vapor 
español Alfonso X I I I " . 
De tránsito. 
Para Mobila, vapor español "Catali-
na". 
De tránsito. 
Para Mobila, vapor noruego "Bher-
ta". 
E n lastre. 
Para Colón, vapor español "Montevi-
deo", con 32 cajas picadura; 37 cajas ta-
bacos torcidos; 1797 cajones cigarros; 77 
cajas limas; 14 tercios tabaco en rama; 
5 pacas tabaco en rama; 49 cajas taba-
cos torcidos; 1 caja jabón; 1 caja fideos; 
8 cajas tabacos torcidos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 2. 
De Canasí, goleta "Emilia", patrón 
González, con 200 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía", pa-
trón López, con mil sacos carbón. 
De Bolondrón, goleta "María Torrent", 
patrón Maura, con mil doscientos sacos 
carbón. 
De Canasí, goleta "Josefina, patrón 
Enseñat, con 60 bocoyes miel. 
De Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco. Con efectos. 
De Bahía Honda, goleta "Mercedita", 
pazcón Tenes. Con 50 bocoyes miel. 
De Cabo San Antonio, goleta "Ama-
lia", patrón López, con 600 sacos azúcar. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanos", 
patrón, Den, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 2. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margari-
ta" patrón Santana. 
Para Ci «jo Novillo, !jol¿ra "Bella Cata-
lina, patrón Ferrer. 
Para Canasí, goleta ''JftbefJna", patrón 
Enseñat. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", 
patrón, 4 Rioseco". 
Para Cárdenas, goleta "Unión", pa-
trón Valent. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas", 
patrón Mir. 
Para Bahía Honda, goleta "Mercedita", 
patrón. Torres. 
Goleta inglesa "Charlevoix", de Pensa-
cola. 
Cancedo, Toca y cp.: 19.416 piezas de 
madera. 




Vapor francés "Espagne", de Saint 
Nazaire. 
D E ST. N A Z A I R E 
Para la Habana. 
Ramón Torregrosa: 150 cajas aceite oli 
va; J . Gallarreta y cp.: 150 id. id; Dus-
saq y cp.: 2 id. productos alcohólicos pa-
ra fabricar licores; 1 caja cubiertos me-
tal; 6 id. conservas; legumbres y pesca-
dos; 4 barriles, 1 caja bajo tela neumáti-
ca; Jean Recalt: 2 cajas vino blanco; 1 
id. licor; 3 id. siropes; 9 id. conservas; 
H . Upmann y cp.: 110 cajas aceite; 20 
id. guisantes; Pernas y Menéndez: 1 ca-
ja género; Fernández y Menéndez: 1 
caja botonería; Gutiérrez, Cano y cp.: 
1 id. camisetas; N. Nattay: 1 id .velos; 
Ruiz y cp.: 1 id. papel; J . Giralt e hijo: 
1 id. música; Solís hno.: 1 id. mimbre-
ría; Inclán Angones y cp.: 1 id. género; 
Seoane y Alvarez: 1 id. libros; J . López 
Rodríguez: 1 id. id.; J . Morlón: 1 id. id.; 
González Renedo y cp.: 1 id. bonetería; 
Valdés Inclán y cp.: 1 caja géneros; B. 
Suárez: 1 id. id.; Pumariega García y cp.: 
1 id. botonería; Huerta Cifuentes y cp.: 
4 id. género; Rubiera y hnos.: 1 id. som-
breros; Lizama Díaz y cp.: 2 id. tejidos; 
C. Diego: 5 id. muebles; R. Muñoz: 1 id. 
bonetería; Alvarez Valdés y cp.: 2 id. id.; 
Alvarez hno.: y cp.: 3 id. id.; J . García y 
hno.: 2 id. bisutería; Rodríguez y Gon-
zález: 1 id. géneros; Charavay y cp.: 1 
id para; Marquette y Rocaberti: 200 far-
dos cognac; Indalecio Gutiérrez: 1 caja 
libros; Chank Sien Buyé: 2 id. perfu-
mes; Crusellas y hno.: 1 id. id.; Lande-
ras Calle y cp.: 20 cajas pescado; Solís 
hno.: 1 id. tejidos; Pont Testoy y cp.: 4 
id. bizcochos; Banco del Canadá: 27 bul-
tos neumáticos; Ministro de Colombia: 
1 id. id.; V. Campa y cp.: 1 id. tejidos; 
Yan Cheong: 6 id. perfumes; M. Carmona 
y cp.: 7 bultos efectos; Palacio y García: 
i id. tejidos; E . García: 1 id. tejidos; Soli-
i ño y Suárez: 1 id. id.; N. Gelats y cp.: 
! 23 bultos neumáticos; M. Muñoz: 25 ca-
i jas chocolate; Luis E . Roca: 2 cajas tra-
| jetas; Alvarez y Añoro: 2 id. telas; B. 
: Pardinas: 4 id. id.; Serrano y Manrique: 
12 cajas sombreros; C. Pérez: 1 id. telas; 
J . M. Bérriz 26 fardos pastas; M. A. de 
Arellano: 1 caja lustre; R. Pozo: 1 id. 
metal; A. Incera: 6 bultos efectos; Rev. 
Ho. Gustavo: 8 cajas efectos de escuelas; 
J . Gallarreta: 86 cajas licores; Brandie-
re y cp.: 16 cajas productos farmacéu-
ticos; Cuervo y Sobrinos: 1 caja bisute-
ría; J . Blanco Herrera: 1 caja perfume-
ría; Escalante Castillo y cp.: 14 bultos 
efectos; Briol y cp.: 3 id. id.; Fernandez 
y cp.: 1 caja tejidos; Navarrete: 1 caja 
mueblaje: Agente de la Compañía: 1 ca-
ja productos farmaceúticos. 
D E L A CORUÑA 
Amado Paz y cp.: 2 cajas jabón; Gon-
zález García y cp.: 2 id. petróleo y 1 caja 
jabón. 
D E S A N T A N D E R 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 1. 
Vapor noruego "Vinland", de Boston. 
Para la Habana. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 60 cajas ma-
dera; D. Fernández: 1000 sacos avena; 
M. Beraza: 191 id. heno; Solana y cp.: 
20 rollos papel; E l Comercio: 109 id. id.; 
E l Triunfo: 40 id. id.; L a Marina: 310 id. 
id.; E l Liberal: 350 id. id.; L a Lucha: 
10 id. id.; E l Mundo: 180 id. id.; Cuba: 
38 id. id.; Avisador Comercial: 150 id. id.; 
Suárez, Carasa y cp.: 389 id. id.; L a No-
che: 40 id. id.; Santa Cruz y hno.: 64 ca-
jas sillas; Manuel Aedo: 75 id. id.; Fer-
nández y cp.: 32 id. id.; E . R. Margarit: 
50 barriles pescado; M. Martínez: 7 cajas 
juguetes; Redondo y Gil: 23 id. id.; Sola-
na y cp.: 46 rollos papel; J . J . Fowler: 
6 cajas dulces; Barandiarán y cp.: 700 
fardos papel; Rafecas y cp.: 40 barriles 
pescado; Heraldo de Cuba: 45 rollos pa-
pel: A- L . Hvert: 18 fardos cuero; M. 
Rodríguez López: 15 fardos hebras; Svitf 
y cp.: 11 cajas barrigadas. 
Para Nueva Gerona. 
H. C. Huyarde: 1 caja piano. 
Vapor inglés "Tivives", de Bocas de 
Toro. 
De tránsito. 
Lancha americana "Kilda" de Cayo 
Hueso. 
De arribada forzosa. 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
Tirso Ezquerdo: 300 sacos harina; J . 
11 
, Vapor español "Alfonso X I I I , de Bil-
bao. 
D E B I L B A O 
Para la Habana. 
Llovera y cp.: 14 bultos fardos alpar-
gatas; H. Mandagran: 6 id. id.; Graells y 
hno.: 18 id. id.; Bengochea y hno.: 11 id. 
id.; J . Sorondo: 21 id. id.; Gonzjález y 
hno.: 6 id. id.; Vidal Rodríguez y cp.: 
100 cajas vino; Romagosa y cp.: 200 id. 
conservas vegetales; Pita y hno.: 200 id. 
pimienta; M. Muñoz: 750 cajas vino; 30 
barrees id.; E . Fernández Trápaga y cp.: 
300 cajas conservas; L . L . Aguirre: 1 
caja efectos; Avelino Sierra Villa: 50 ba-
rriles vino; Marquette y Rocaberti: 12 ca 
jas chorizos; F . Isaac: 2 cajas id.; Me-
néndez y cp.: 200 cajas conservas; Pont 
Restoy y cp.: 20 cajas chorizos; 25 
cajas vegetales 2 cajas carnes; 2̂  cajas 
pescado; 1 caja jamones; J . M. Bérriz e 
hio: 14 caas vegetales; 2 id. pescado; 10 
cajas carne; Vidal Rodríguez y cp.: 107 
cajas vegetales; R. Torregrosa: 23 cajas 
choriros; J . Gallarreta y cp.: 100 cajas 
vegetales; Landeras Calle y cp.: 15 id. 
id.; R. Lalueza: 20 cajas chorizos; 16 
cajas pescado; 8 cajas vegetales; 2 id. 
jamones; Schwab y Tillmann: 100 cajas 
vino; J . Blanch y cp.: 12 fardos alpar-
gatas; Alonso, Menéndez y cp.: 75 barri-
cas vino. 
D E S A N T A N D E R 
E . Sarrá: 25 cajas agua Loeches y 500 
id. Carabaña; F . Taquechel: 120 id. id.; 
Araluce Martínez y cp.: 40 cajas papel; 
J . Calbells y cp.: 30 cajas carne; Wickes 
y cp.: 50 id. id.; Santeiro y cp.: 75 id. 
sardinas; 21 id. chícharos; 13 cajas an-
choas; 6 id. vesugo. Gabino Vítores: 1 
caja relojes; Pita y hnos.: 1 tercio som-
breros palma. 
D E GIJON 
Santamaría Sáenz y cp.: 49 cajas man-
tequilla; M. Muñoz: 10 cajas jamones y 
2 cajas lacones; Gabino Rodríguez: 1 bor-
dalesa vino; 3 cajas sidra; 4 id. efec-
tos; Llera y Pérez: 250 cajas sidra; J . A. 
Dances y cp.: 85 cajas manteca salada 
de vaca. 
D E L A CORUÜA 
Pont Resto yy cp.: 3 cajas jamones; 1 
caja periódicos; T. Ezquerro: 2 cajas cho 
rizos; 1 caja jamones; Soliño Suárez: 1 
caja algodón; Suárez y López: 9 cajas 
lacones; G. García Lago: 1 caja encajes; 
A. Paz y cp.: 50 cajas fresas; Santeiro y 
cp.: 50 cajas fresas; Menéndez y cp.: 100 
id. id.; Romagosa y cp.: 50 id. id.; J . 
Ballcells y cp.: 50 id. id. Landeras Calle 
y cp.: 50 id. id.; J . Rodríguez: 29 cajas 
lacones; 1 caja lenguas; 3 cajas chori-
zos; 1 caja queso. 
D E B I L B A O 
F . Alvarado y cp.: 32 bordalesas vi-
no; A. Herrero y cp.: 4 cajas marmole-
ría; 2 cajas chorizos; 4 cajas pescado; 
Luis Vanin 4 barriles vino; Pagés y cp.: 
150 cajas id.; A. Herrero: 35 id. id.; Or-
den; 30 cajas chorizos. 
12 
Vapor americano "Mascotte" de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
Armour y cp.: 120 cajas manteca; N. 
Quiroga: 400 cajas huevos; Swift y cp.: 
5 barriles puerco; 3 bultos tocino; 64 
id. trigo; 5 id. carnes; A. M. González: 
30 cajas algodones; Gabriel Pratt: 2 ca-
jas efectos; M. Cuelts: 5 id. zapatos; O. 
H. Nicholas: 6 bultos efectos. 
AVISO 
Banco Español delalsíade Coba 
Sección de Plumas de !lp 
SEGUNDO TRIMESTRE DE m i VAPORES CORREÑTFRANCESES 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS . 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BTJEXOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma linca,- recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Xevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
S32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TIUUMAXN & Co. S. en C. 
San Ifimacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparrado 
749. Habana. 
C 2003 30-1 Mv. 
Compañía Generala Trasatiantique 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agna que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado" 
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 6 de 
julio, al 5 de agosto, durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 12 a 3 de la tarde, a excop' 
de los sábados que será de 8 a 11 y 
media a. m., advirtiéndoles que el día 
6 de dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de junio de 1914 
El Sub Director. 
Pablo de J-a Llama. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal. 
Fernando Frey re de Andrade 
C. 2883 5.—1. 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frnccs 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo.—Granja Escuela Agrícola "Con-
de de Pozos Dulces".—En los días 
nueve, diez y once, del mes de Ju-
lio próximo venidero, se recibirán 
en el local de la Secretaría de la 
Granja Escuela "Conde de Pozos Dul-
ces," sita ea la Ciénaga, proposicio-
nes en pliego cerrado y lacrado para 
el suministro durante el año fiscal de 
1914 a 1915, de los artículos y servi-
cios siguientes: Efectos de escrito-
rio, libros, impresos, talonarios, ví-
veres, pan, carne, pescado, vegetales, 
aves, huevos, forrajes, carbón, hielo. 
Efecto de ferretería y talabartería. 
Lavado de ropa. Los pliegos se abri-
rán y leerán públicamente a las dos 
de la tarde del día doce del expresa-
do mes de Julio. E n la Secretaría de 
la Granja se hallan de manifiesto los 
pliegos de condiciones y modelos y 
se darán los informes que se soliciten. 
Ciénaga, 27 de Junio de 1914. Eduar-
do Arca y, Director. 
C 2791 5-30 
AVISOS 
M U GÜIINEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compaflía 
BANQUEROS 
V 
A F O R E S s & f c 
de T R A V E S I A 
mu íimmmm 
Norddeutsclier üoyil, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
^ Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á de este p u e r t o el D I A 
3 0 d e J L ^ I O 
« las 4 de la tarde. DIRECIO para 
V¡go,Coruño, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gl-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
P R E C I O D E PASAJES 
Enlaiolsw desUs , i HS-T) M. \ 
En2flk0l»98— 126-03 „ 
E n 3 a pref«renfc?_.._ 83-03 ,, 
E n Sa clase 35-0) ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
SAINT LAURENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53,00 „ 
Tercera clase. . . .. 32.00 ,. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEI RO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Francc, L/a Proven-
ce, L a Savole, Lia Eorraice, Torraina, 
Rochambcaa, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn . - l 
VAPORES CORREOS 
lie la Compañía Irasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 




G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día. 17. 
PRECIOS de PASAJE 
ORO AMERICANO 
I D A 
Pr imera clase, desda . 
Segunda clase 
Tercera preferente . . 
Tercera . . . . . . . . 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase 
.Segrmda clase 
Tercera preferente . . 
Tercera 
Precies convencionales para cama 









A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señorea 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo' del 
buque, en el momento de embarcar 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la ¡ancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
150 5 90 Ab. 
l í n e a 
WASO 
5 Grandes Viales de Recreo 
A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E H S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—^Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
G 1954 180 Ab. 7 
V 
A F O R E S < £ & 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPOnu 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
(Holguín, Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín)' 
Vita, Bones, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 2 3, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 2 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara, 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién, ( Y a -
guajay, Narcisg,, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores do los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9. 16 y 
2 5 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo - Caimanera. 
• 3 
^ Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibc.ra, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente a! 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modiflc£das en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores he carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en C. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
I 
HIJOS DE-R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. Lawton Childs y Cía, Limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientea 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
J. BULCELLS y 
AMARGURA? NUlVi. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Xew 
York, Londres, París y sobre todas lag 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra i n c e n » 
dios - R O Y A L . " 
J. A. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de loa E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Xueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Bico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Ñápoles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Kantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
K S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 1 08, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el cable, 
lacílitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hambuigo, Ma» 
diid y Baiceloua» 
(j w -a t-y 
I 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. ni. del meridia 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.97. 
Habana, 760.00. Isabela. 762.75. Songo, 
762.00- Santiago, 762.20: 
Temperaturas: Pinar, del momento 26'4 
máxima 35'6. Habana, del momento 27'C, 
ciáxirKa 20'6, mínima 24'0. Isabela, del 
momento 30'0. máxima 32'5, mínima 24'5. 
Songo, del momento 28'0, máxima 84'0, 
jnjjáma 24'5. Santiago, del momento 27'6, 
máxima 32'0, mínima, 26'0: 
Viento dü-ección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, ENE 4.0. Habana: ESE. 
3,0. Isabela, ESE. flojo. Songo, S. id. Sau 
tiago, SW. id: 
Lluvia: Songo, 9. 0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, parte cubierto. 
Habana, Isabela, Songo y Santiago, des-
pejado: 
Ayer llovió en Mantua, La Fe, San An-
tonio de los Bañoŝ  San José de las Lajas, 
Madruga, Güines, Caimito, Francisco, 
Baire, Bueycito, Veguita, Cauto, Babiney, 
Songo, Guantaánamo y^amaica^ 
A S O C I A C I O N 
Ü N i O N D E S i i R H I S 
Y PSOPicTASiOS De GASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
2434 . Jn.-l 
E M P R E S A S 
M E R C A N T J L E S 
y S O C I E D A D E S 
COMIA OE MCIOAD 
DE M A R I A N A 0 
AYISO 
La Junta Directiva ha acordado re-
partir, por cuenta de las utilidades del 
Primer Semestre de 1914, el seis por 
ciento sobre el capital emitido, que S3 
abonará a los señores Accionistas, a cu-
yo nombre aparezcan inscriptas las ac-
ciones, el día seis de julio de 1914. 
E l pago se verificará por medio de 
ebeks, que se remitirán por correo al 
domicilio de los Accionistas, el día diez 
de julio próximo. 
Habana, 30 de junio de. 1914. 
Carlos Fants y Stcrling. 
Secretario. 
C. 8889 6 j l . 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
Socios d e m M d e i a Habana 
SECRETARIA 
, De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que a te' 
ñor de lo dispuesto en el artículo 61, 
en relación con el 18 del reglamento 
de la Sociedad habrá de tener lugar los 
domingos 12 y 19 del corríente mes- a 
la una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
El día 12, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar los puestos de la mi-
tad del mismo que se pasan a expresar; 
Director, Tesorero, Vice-SecretarK», 
cinco Consejeros y tres suplentes, mas 
otros dos suplentes por un año, y los 
dos señores socios qne han de consti-
tuir la comisión de Glosa. 
El día 19 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y deposi-
tantes para invertir. 
Los señores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente al mes de junio último, para 
acreditar su, derecho y personalidad 
Habana 3 de julio de 1914. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 2910 8.—4. 
Asociación Canaria 
SUBASTAS 
No habiendo aceptado la Junta Direc-
tiva ninguna de las proposiciones pre-
sentadas en la noche del día 15 de Ju-
nio anterior para las suoastas de Lech», 
Pan, Aves y Huevos, Pescado y Mate-
rial de Escritorio e Impresos; se hace 
público por este medio, p^ra general co-
nocimiento, que el Luñe.» próximo, 6 del 
actual, a las 9 de la noche, se llevará a 
cabo, nuevamente, la celebración de aquel 
acto. 
Los señores que deseen hacer proposi-
ciones para las referidas subastas debe-
rán conocer, previamente, las bases de 
los correspondientes Pliegos de Condicio-
nes, que a tal fin se hallan de manifiesto 
en la Secretaría General de la Asocia-
ción-
Habana, Julio lo. de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 2822 I t 1 5d-a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regii Limitada 
Compañía Internacional 
CO^nTE IvOCALi 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100. que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju-
lio de 1914, o sea_ un 2% por 100. a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central. Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 P- m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pndiendo re-
cogerlas con sus raotafl respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M. Stcegers, 
Secretario. 
<06 I0'1 
A los Fabricantes de Tabaco 
La Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
l̂o la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
dlarios. 
' Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo de 
Alquízar a una hora y media de la lia-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios, 
c asfia "S Jn. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
PROFESORA DE IDIOMAS, DA 
clases de francés, Inglés é instruc-
ción en general, en Vedado y Haba-
na, por los métodos modernos y ga-
rantizando adelantos j-ápidos. Telé-
fono F-1854, calle 2, entre 23 y 25. 
8850 10-jpl 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 1 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
Uníversííjad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez^p^os. Se 
cursan todas las carreras c|rotltU;as y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los miemos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tlffin, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español 
PROFESOR DE LVSTRUCCION 
primaria, se ofrece para, dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 j l . 
C O L E G I O • ' C E R V A N T E S " 
xVÜÍGLO-HISP ANO-FRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
internos y externos. 
8428 • 10-jl 
Academia Preparatoria Militar 
Clases especiales do contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Señor Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
8167 15-21 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44. ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
D E I N T E R E S A L O S 
R E U M A T I C O S 
Valioso Certificado do curación obte-
nida en el señor Florencio Méndez, 
dueño de la casa Ranearla Méndez 
y Sácnz, Independencia 23, curado 
con la ANTIRREUMATICA del 
doctor García Cañizares (de infla-
maciones reumáticas y dolores.) 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. doctor José García. Cañizares. 
Respetable doctor : 
Me place el poder manifestarle 
que con la ANTIRREUMATICA 
GARCIA CAÑIZARES me curé de 
un reumatismo que paJecía desde 
hacía lárgo tiempo, nabiondo usad-i 
varios productos extranjeros sin re-
sultado alguno, por lo cual le doy 
las gracias más expresh'ap. 
Respetuosamente S. S. 
Florencio Méndez. 
C 2897 V?. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
COLOQUE BIEN SU DINERO. 
Dando todas las facilidades posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204. 
8915 H-jl 
DESEO COLOCAR $8.000 EN prl-
mera hipoteca, al 8 por 100, den-
tro de la Habana; no trato con co-
rredores. Vidriera de tabacos y cam-
bio del café "Ambos Mundos." 
8822 iO-J1 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
AL 8 POR 100 SE DESEAN TO-
mar, en primera hipoteca, directa-
mente. $6,500 oro español, sobre una 
casa de dos plantas de un año de 
hecha, en la Habana. Informan: 
Manrique, 191, altos. 
8819 S JL 
DINERO. LO DOY CON t l l fU-
teca y otras garantías, y compro y 
vendo casas, solares y censos. PUL-
GARON, Agular. 72. Teléfono A-5864. 
8800 ó j l . 
DOY EN HIPOTECA $50,000 EN 
varias partidas, al 7% y 8-por 100. 
Vendo un solar de 530 m.. 13-66x40. 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. En Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 H-jd 
PUEDE COLOCAS SU DINERO 
Sin gasto alguno, desde el 1 al 5 
por 100 mensual, en cantidades des-
de $100 a $20,000, en hipotecas y 
otras garantías sólidas. Informes 
gratis, O'Reilly, 4, departamento 18. 
Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 
4. 8514 4-jl 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8513 
DINERO E HIPOTECA. SE FA-
cilitan cantidades, para negocios, en 
el escritorio del señor F. E.'Valdés, 
Empedrado, 31, de 10 a 11 o'de 2 a 
^ 8522 Ĵ"1-
HIPOTECAS SOBRE FINCAS UR-
banas, se desea colocar 2, 3, 4, 5, 7 y 
$12 mil a módico interés. Trato direc-
to con Ruíz López, Monte. 244, depó-
sito de cigarros, d e l l a l y d e 6 a 8 
p. m. - 84?9 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
7809 30-15 
E 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
MARLl ROSA, PEINADORA PE-
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventihiáor eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amifjuo, entre Consulad) ó Iniustria. 
8557 12-jl 
SE OFRECE UNA BUENA COS-
turera, muy práctica en vestidos de 
señoras y niñas; va a domicilio y 
también recibe labor en su casa. Te-
jadillo, 11%, altos. 
8590 3 j l . 
JOSE SUAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en mimbres, rejillas y 
tejidos; mata el comején, Obrápía, 67, 
antiguo. 8468 3-jl ' 
I N J G E N G ^ O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
C o m p r a s 
. COMPRO UN BURO CON SU Si-
lla giratoria, algunos otros muebles 
para escritorio, una mampara de cris-
tales para dividir una sala. Dirigirse 
por correo a Francisco Antiga, Te-
neinte Rey, 15. 8698- 4 j l . 
I B R Q S e 
a I M P R E S O 
" E L G A L G U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlina ,̂ che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra convehiente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo 
Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
l i R E S 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HABI-
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANl NCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE ARRIENDA LA CASA DE tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más •que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. 
8902 13-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. En la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 50. Teléfono A-3221. 
8927 13-jl. 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA 
del Cementerio, esquina á B. un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo /en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659. 
8891 13-ji 
SE ALQUILA UNA CASA EN BER-
nal. 29. con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-1659. 889Í 13-jl 
EN 1 CENTENES, SE ALQUILAN 
los grandes y modernos altos de 
Omoa. num. 1, con 5 cuartos grandes: 
sala, comedor y demás servicios; muy 
frescos y acabados de pintar, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. . 
8899 J l - j l 
VEDADO. SE ALQUILA LA Es-
pléndida y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
Lázaro, 31. 8893 l l - j l 
S E A L Q U I L A 
En un buen sitio de la parte al-
ta del Vedado, un espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baho, gas y 
electricidad, garage, tranvías a la 
mano, cuartos, servicios y entrada 
de diados aparte; 180 metros de 
portal con magnifica vista al mar 
y a todo el Vedado. Informarán calle 
de la Habana, 132, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
«913 l l j l . 
EN QUINCE CENTENES. SE AL-
quilan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notarla del 
licenciado Solar, Aguacate, 12 8 
8925 Í3jl. 
EN NUEVE CENTENES. SE AL-
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
Ldo. Solar, Aguacate, 128. 
8925 13 j l . 
ESQUINA, PROPIA PARA ESTA-
blecimiento, se alquila. Infanta y De-
sagüe. Informan en el núm. 62, fá-
brica de chocolate. 
8919 11 j l . 
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva y 
propia para oficinas o particular los 
altos, y para cjmercio los bajos. El 
punto más céntrico comercial de la 
Habana. En este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 11-Jl 
EN OCHO LUISES, SE ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 1S j l . 
SAN LAZARO, 274.—SE ALQUI-
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodidades. 
Precio módico, l̂ ara informes: Mu-
ralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
8869 10 j l . 
En la calle del Sol, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 2a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Vapor, num. 2 6-A, sala, saleta, y 
tres grandes cuartos y pisos finos. 
La llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro, 340, bajos. 
8848 10-jl 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y 
nueva casa Neptuno, 342, próxima 
a los carros de Universidad y Veda-
do: sala, saleta, cinco cuartos y uno 
para criado. Informan en el 340. 
8849 6-jl 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, San 
Rafael, 32, do 7 a 9 de la no-
^ che. 
G. 8-jl. 
LA MODERNA CASA SAN LAZA-
ro, 93, casi esquina a «Aguila, y los 
frescos altos de San Lázaro, 306, en 
9 centenes, y los bajos, en 8. Los al-
tos de terraza al Malecón, 306, casi 
esquina a Escobar, -en 12 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono P-3530. 
8888 6-jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 63, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. In-
forman en la misma. 
8886 10-jl. 
QUINTA 27 A, [ÑIRE 
f y G, VEDADO 
Se alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos servicios sani-
tarios modernos, jardín, patio y tras-
patio. La llave en la bodega. Infor-
mes: Muralla, 66|68, Teléfono A351S. 
8866 10 j l . 
MONTE, 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. La llave en los 
bajos. 
ANCHA DEL NORTE, 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
La llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CA-
sita, en 2 9 pesos oro español. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y 
baño. Quinta "Lourdes," 13 y G; 
es muy fresca y limpia. 
8861 6 j l . 
CERCA DE OBISPO, SE ALQUI-
lan los ventilados altos de Villegas, 
71, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño, etc., etc. y entrada indepen-
diente. Impondrán en el 7 3. 
8860 6 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la ganadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 25. 
Llave en la bodega de Lagunas. In-
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA her-
mosa casa, calle L, esquina a 11. La 
llave en 13, entre L y K. Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
8858 10 j l . 
EN 14 CENTENES, SK ALQ'ILA 
una hermosa casa en la callj l i nú-
meio 91, fresca y ventílala coo-
puesta de 5 cuartos, sala, .saleta, co-
meter, cuarto de criado y servicio de 
duc ta e Inodoro doble, queda a me-
d'.x cuadra del eléctrico por Linea 
er.tio 9 y 11. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
C 2896 10-3 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa calle Once, núm. 153, entro .1 y 
K. cen sala, sa'eta, cinco cuartos y 
uns de baño y doble serJ'c'O. l a 
llavo en la bodega e informan en D, 
r.úm. 33. 8871 jlO Jl. 
Si ALQUILA LA CASA AGOSTA, 
«8, acabada de reparar y pintar. Cin-
co cuartos, sala, comedor, patio y 
tiaupatio, espacioso zaguán y servi-
cios nuevos. Informan. Teléfono 
í-?197. 8872 * Jl 
SE ALQUILA UN PISO INDE-
pendiente, muy fresco, en la casa 
Ancha del Norte, 14 y 16, con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
misma casa, o Teléfono F-4023. 
8875 10 Jl. 
SE ALQUILA, PARA CORTA FA-
mllla, en siete lulses, el bonito alto 
Escobar, 3. La llave en la bodega, 
esquina a San Lázaro. Informan: 
Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8873 8 j l . 
GANGA. SE ALQUILA, EN MO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j l . 
SE ALQUILA ALTOS, CASA Mo-
derna, ventilada ,tres cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, cocina, sober-
bio baño, con terrasse. Gervasio, 
131, cerca Reina. Informan bajos. 
8877 10 j l . * 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
cimicnto. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
SE .ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle de Luz, num. 22; son 
de nueva construcción, para corta 
familia y próximos al colegio de Be-
lén. La llave al frente y para Infor-
mes: Sol, 95, altes. 
8837 6-jl 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de la casa Cristo, 25, ¿ala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en Muralla, 95 y 97, fe-
rretería. Teléfono A-3502. 
8838 12-jl 
HABANA, 73, ENTRE OBISPO Y 
Obrapía. Se alquila un departamen-
to para oficina o taller, bajos con 
puertas a la calle; y una sala, divi-
dida en dos, en los altos, también 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, con todos loŝ  servicios 
Precio de esta: 5 centenes. Informa-
rán en la misma, vidriera y fábrica 
de mamparas. 
8833 10-jl 
LOCAL IDEAL PARA GABINE-
te dental,' consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio de buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L. López. 8842 12-jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, %, y 1 pa-
ra criados. Llaves: vidriera del café 
"Tacón". Informarán: Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 8780 5-jl 
¡ATENCION! EN LA CASA ACA-
bada de fabricar, Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
En la misma-los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
8785 16-jl 
SE ALQUILA, VEDADO, CALLE 
13, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de jardín, portal, hall, sala, re-
cibidor, cinco grandes cuartos y salón 
de comer, baño moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. La llave al lado. 
Su dueño é Informes: Acosta, 66, te-
léfono A-1387. 
8776 9-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Perseverancia, 62, en 6 cen-
tenes. La llave en el primer piso. In-
forman: Bernaza, 16. Bahamonde y 
Ca. Teléfono: A-3650. 
8824 5jl. 
SE ALQUILAN, EN 11 CENTE-
nes, los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Revillaglgedo, núme-
ro 1, frente al parque Colón. Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios y espacioso patio. El 
dueño: Monte, 27. 
8827 9-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle de Peña Pobre, num. 7-A, 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados y servicios. La llave 
en la bodega de esquina a Habana 
Informan: Monte, núm. 7. 
8796 7-jl 
ESTRADA PALMA, 69, VIBORA. 
Se alquila toda amueblada, por 4 me-
ses, esta bonita casa. Informa en la 
misma o en Obispo, 103. 
8782 5-jl 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sa, en la mejor etiquina del Vedado, 
calle. Nueva, 52, y Baños. Es muy 
amplia y fresca y propia para familia 
de gusto o para una legación. Infor-
man: P, num. 16, o teléfono F-1279. 
8774 IB-jl 
LUZ, 21. SE ALQUILA EIr BAJO 
de esta moderna casa, compuesto de 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 Inodoros y cuarto de baño. Infor-
man: San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 8769 9-jl 
SE ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de reciente construcción, con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sala 
y saleta. Informan: Castelelro & VI-
zoso, S. en C. Lamparilla, num. 4. Te-
léfono A-6108. 87797 8-jl 
SE ALQUILA UNA CASA CON 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. Ca-
lle 11, núm. 68, antiguo. Informan: 
Banco Nacional, 306. 
8764 9-jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, num. 20, entre Virtu-
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azótea. La llave al lado. Informan en 
calle 3a., num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546. 
8759 7-jl 
SE ALQUILA, EN 13 CENTENES, 
los modernos y frescos altos San Ni-
colás, 65-A, entre Neptuno y San Mi-
guel; tienen sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, cocina y doble servicio sani-
tario. Informan: Manrique, 31-D, o 
teléfono F-2597. Llave en la bodega 
8760 9-jl 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA 
la espléndida casa Estrada Palma, 
62, sala, saleta, hall, cuatro cuartos, 
comedor, baño completo, tres cuartos 
para criados, jardín, traspatio. Pre-
cio: 16 centenes. En la misma infor-
man o por teléofono A-1386, café 
"América." 8763 7 j l . 
SE ALQUILA, A DOS CUADRAS 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio para taller, indus-
tria, depósito, etc. Razón por el telé-
fono 1-2024. o en San Mariano, 18, 
Víbora. 875 9-jl 
¡OJO! SE ALQUILAN LOS HER-
mosos altos Muralla, 119. cuatro gran-
des habitaciones, sala, comedor y ser-
vicios sanitarios. Espléndida oportu-
nidad. Muy frescos. Diez centenes. 
Informan: Muralla, 123, Tel. A-257 3. 
880» 5 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CARDE-
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. La llave en el núme-
ro 79. Informan: Machín^ Inquisidor, 
21 8766 9-jl 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5ta. núm. 97, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos inodoros y baño. 
Informan en el 101. 
8805 10-JT 
SE ALQUILA LA CASA DE ES-
quina Milagro, núm. 11 (Víbora), a 
una cuadra de la Calzada, compues-
ta de portal, sala, saleta, seis habita-
ciones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jardín. 
8801 9 j l . 
SE ALQUIL:! EN MALECON, ES-
quina a Perseverancia, un segundo 
piso, con sala, comedor, tres habita-
ciones y demás comodidades. Precio: 
$50 moneda americana mensual. Se 
piden referencias. 8802 " 5 j l . 
SE ALQUILAN EN OFICIOS, 5, £ 
Mercaderes, 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
eléctrica y servicios modernos. Pre-
cios módicos. 8740 ' 8 j l . 
SALUD, 29, ALTOS, SE ALQUI 
lan; tienen sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, galería de persianas, sale-
ta de comer al fondo, pisos de már-
mol y mosaicos, baño y demás como-
didades. La llave en los bajos. Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-1159. 
8736 4 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DH 
Paula. 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Viñue-
la y Hnos. 8806 5 j l . 
SE ALQUILA LA CASA PAULA, 
51. Informan en Damas. 19. La lla-
ve en la bodega de Vlñuela y Hnos. 
8805 5 j l . 
SE ALQUILA, EN Calzada Jesús 
del Monte, núm. 461, esquina Altarri 
ba, la sana y fresca casa; es a pr* 
pósito para una numerosa familia <i» 
buen gusto. Precio económico. Darán 
razón en la misma. 
8741 6 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
num. 19, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, sanidad completa y pisos f i -
nos. 8711 6-jl 
ELEGANTES Y FRESCOS ALTOS. 
Genios, 23. Se alquila un segundo pi-
so, especial para una familia de gus-
to. Precio: 13 centenes. Informan: 
Calle 9 o Línea, núm. 95. Teléfono 
F-4071. 8715 6 j l . 
PROXttIAS AL NUEVO MERCA-
do. Se alquila, calle del Príncipe, nú-
mero-4. especial para una firmilla de 
gusto y numerosa, alquiler. 6 cente-
nes; también se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de $17 a $20. In-
forman: calle 9 o Línea, núm. 95. Te-
léfono F-4071. 8716 8 j l . 
MAGNIFICOS LOCALES, PARA 
establecimiento, se alquilan en Rei-
na, 111, la sala y el primer cuarto 
o más local si se necesita. Se da con-
trato; est áentre Campanario y Leal-
tad. Informes en el primer patio. 
8748 4 j]. 
EN GLORIA, NUM. 2, SE ALQUI-
la un hermoso local, con 6 habitacio-
nes, propio para garage. Informan: 
Zulueta, 44. 8747 8 j l . 
EN EL VEDADO, CALLE J Y 27, 
se alquila, en lo más fresco de la lo-
ma de la Universidad, una casa de es-
quina, compuesta de sala, comedor. 5 
cuartos y doble servicio sanitario. En 
$50 'Cy. Informes: 27 y K. 
8752 4 Jl. 
ACOSTA, 28, ALTOS, MODERNA, 
sala, antesala, <S\i grandes y uno de 
criados, buen baño, escalera mármol 
y galería persianas. La llave en la 
bodega. Informes: Acosta, 64, altos. 
Teléfono F-3102. 
8692 8 JL 
EN SEIS CENTENES. SE ALQUT-
lan los bajos de la casa Virtudes, 166, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
86 89 8 j l . 
SE ALQUILA UN PISO AUTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio; 
en Industria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 JL 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 17, núm. 3, la primera, entran-
do por 17, en el crucero, donde estu-
vo la legación de Méjico. Informarán 
en Sol, 49. de 12 a 2. 
8718 6 JL 
S E A L Q U I L A N 
2 L O C A L E S 
EN EL GRAN CENTRO COMER-
clal do Monte, 263 y 266, entre Car-
men y Rastro, uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las más modernas, y el otro es el 
local que ocupó el antiguo almacén 
de víveres El número 4. Se ceden jun-
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sastrería "El Pueblo." 
8727 10 JL 
SE ALQUILAN, ACABADOS DB 
fabricar, los altos de la casa San Jo-
sé 62. Informes en Lealtad, 125. 
8731 4 jL 
VIBORA. EN 81/2 CENTENES, SE 
alquilan los hermosos bajos de Lur, 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. Pi-
sos de mosaicos. La llave en los al-
tos. 8725 8 Jl. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA SE-
grundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comédor, cocina, galería y luz 
eléctrica. Sano y fresco, no hay más 
allá. 8737 10 j l . 
PARA ALMACEN O TIENDA, SE 
alquila el bonito local Compostela, 86, 
casi esquina a Muralla Informes: 
Compostela. 118, almacén. 
8667 9 JL 
SE ALQUILA UN CHALET, EN 
el Vedado, calle A, entre 15 y 17, nú-
meros 157-159. La llave en la misma, 
de 9 a 12. Informan en Agrulla, 92, 
bajos. 8656 3 JL 
SE ALQUILA UNA ESQUINA pro-
pia para carnicería o taller de mar-
molería o carpintería, en la calle Flo-
rida, núm. 38. Inforínan en Florida, 
núm. 37. 8668 7 Jl." 
LOCAL, CON CONTRATO, CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos de frutos, 
$100 Cy. Teniente Rey. 88. 
C 2770 B-27 
Lealtad, 112-114 
S^alqullan estos magníficos y fres-
cos altos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos de 
mármol, cuarto de criados, cuarto de 
baño. Instalación de agua en los cuar-
tos. etc. 8624 7-jl 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
Paseo, núm. 24. entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse, después de las tres do 
la tarde. Informan en la misma y en 
Cuba. 63. Teléfonos A-3671 y F-1643 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L I O 4 D E 191* 
VEDADO. ATyQFIIX) TOS AIjTOS 
de Once, entre L y M, con todas co-
modidades, 12 contenes. L a llave en 
la bodega. 864 7 J\. 
A l i Q n i i O LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro, 235. entre Gervasio y Belas-
coaín. L a llave en la bodega. 
^ ' 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, i \ i bajos y un alto, muy espa-
oloso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas. 5, antiguo, infor-
marán. SISO h jl. 
SE ALQUILA UNA CASA-CHA-
let. de bloques, muy higiénica, en la 
calle 17, esquina a J , con todas las 
comodidades. L a llave en casa del se-
ñor Lombillo, por J . 
8674 7 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. L a nave 
en la bodega. Informan: Cuba, entre 
Luz v Santa Clara, convento, 
8684 9 JL 
CAMPANARIO, 133. S E ALQUILA 
el piso bajo de esta casa. L a llave en 
los altos. Informes: Señor Arcos, Ma-
lecón. 2». Teléfono A-7038. 
8605 4JL 
T a r a c o m e r c i o 
Se alquila la casa Príncipe 
Alfonso, 447; eran local La 
llave e informes en San Mi-
jruel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 j L 
A L C O M E R C I O 
SE ALQUILA, con CON-
T R A T O por CINCO años, 
la casa MURALLA 2. In-
forman en la misma. 
8574 7 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E la 
moderna casa San Lázaro, 101, en 12 
centenes, y los bajos de la misma, con 
entrada independiente. Informarán en 
U y 8. Vedado. Tel. F-4019. 
8547 5 j l: 
S E ALQUILA E L LINDO PISO A L -
to de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-i 
medor, 4 coartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Infórmes; Obispo, 121. 
8584 8 jl . 
S E ALQUILA LA ( ASA L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio: 7 cen-
tenes. L a llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8583 9 jL 
VEDADO: 2t. K X T K E K Y F , SK 
alquilan, acabados de fabricar, los al-
tos de esta casa. L a llave al lado. 
Informes: Señor Arcos, Malecón, 29. 
Teléfono A-7038. 
8605 4jl. 
S E ALQUILAN LOS GRANDES Y 
ventilados altos de la casa Amistad, 
94, acabados de pintar; la llave en los 
bajos de la misma. Informan en Suá-
rez, 7. Teléfono A-4592. 
8545 5 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S i l 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle y una gran 
trastienda ¡además tiene un almacén 
con v. Se alquilan habitaciones con 
vista a la calle, sin niños. 
8571 5 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la "Gafita de Oro," O'Reilly, 116, pa-
ra presona de gusto; sala, saleta, co-
medor, 4|4, doble servicio y 3|4 altos, 
gas y electricidad. Informan^ Sol, 79. 
Teléfono A-4979. 
8681 3-jl. 
S E A L Q M L A N 1A)S K S P L E N D I -
dos altos de la casa calle de Belas-
coaín, núm. 11, con capacidad para 
una numerosa familia, doble servicio 
sanitario e instalación para alumbra-
do de gas y electricidad. L a llave e 
Informarán en la Ferretería de Be-
lascoaín, esquina a Animas. 
8593 • 6-jl. 
NKPTI XO. 90. S F ALQl lI .AN A L -
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina, 72. 8585 "9 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Belascoaín, 7-C, entrada indepen-
diente por Animas; la llave en la mis-
ma Informes: Animas, num. 84, "La 
Perla". 861 5-jl 
R E G I A G A S A 
Vedado. . Se alquila la fresca y es-
pléndida casa, esquina de fraile, calle. 
Línea, 42 y F , capaz para dos fami-
lias, con sus altos hermosísimos, ba-
ños regios, toda de mármoles y mo-
saicos finos, precioso jardín, sober-
bio portal, gran patio y magnífleo ga-
rage para automóviles. Tres cuartos 
de criados independientes y demás 
servicios. Informará su dueño: Lí-
nea, 72, esquina a B. 
8664 7 j l . 
V E D A D O 
Calle 2, número 96. altos, entre 
Línea y 11 
Próximo a desocuparse, se alquila 
un espléndido piso alto, Independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuartos, portal a la brisa, sala, reci-
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. E n el mismo, 
se vende una masuinca cama inglesa, 
toda de bronce. 
LINEA Y D, Núm. 60 
Se alquila, frente a la Iglesia, en el 
Vedado, esta nueva y preciosa casa. 
Allí informan, a todas horas. 
- ' ' 4 jl. 
CUBA NUM. 15. S E A L Q U I L A pS-
ta casa, para oficina, bufete o corta 
familia. L a llave en la carpintería. 
Su dueño: calle 11, núm. 45, entre 10 
y 12, Vedado. 8705 6-jl 
VEDADO. S F ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
f 10, con o sin muebles; es fre»ta y 
cómoda: tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 3r-27 
FINCA. S E A R R I E N D A L A F I N -
ca "Sabana de Miranda," de diez ca-
ballerías, propia para caña, tabaco, ca-
fé, plña; con pozo fértil, buenas agua-
das; término de Jaruco, linda con la 
colonia "Miraflores," en Aguacate; fá-
ciles comunicaciones. Informará su 
dueño: Línea, 72. Vedado. 
8664 7 jL 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin ret'argo alguno on 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos hacicml , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos y bajos de Manrique, 31-E, y el 
tercer piso de Refugio, 41; son fres-
cos y con todas las comodidades. In-
forman en Trocadero, 71. Teléfono 
A-5262. 
8581 5-J1 
S E ALQUILA E L E G A N T E PISO 
planta baja, propio para familia de 
gusto, amplio, independiente, cómodo 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio módico. Informan en 
la misma- 8580 7-jl 
. A R R O Y O NARANJO. S E A L Q U I -
la la casa Real, 64, frente al paradero, 
con portal .gran sala, comedor 4 
cuartos, cuarto de baño, patio, tras-
patio, servicios sanitarios modernos y 
dobles, pisos de mosaico en toda la ca-
sa. Comunicaciones con la Habana, 
cada media hora y por toda clase de 
locomoción rápida y barata. Precio: 30 
pesos curreney al mea Contrato por 
año. L a llave al lado e Informes teló-
fono F-2500. 
8555 5-jl 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle; tiene al fondo de esa última 
^alle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras, Calle y Ca., al-
macenistas de víveres en la callo de 
Oficios, 14. 
8559 20-jl 
PRESTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
MACEN, o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
forma: G A S P A R VIZOSO, 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 11 Jl-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y 
Perseverancia; es muy fresca y tiene 
cuarto de baño moderno. Llave en 
la misma. Informes en la misma, de 
3 a 6 o por el teléofono F-2112, a to-
das horas. 
8576 5 j l . 
Por años o temporada 
S E A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Baños, 22 
y 24, frente a los baños del Progreso. 
8519 6 jl . 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, de la calle Compostela, 
145, frente al colegio de Belén, pro-
pios para numerosa familia; muy 
ventilado, lujosos, escalera regla, 
mármol y balcón corrido a 2 calles. 
8512 4 jl. 
S E ALQUILA, E N $58-80, L A CA-
sa calle Salud, núm. 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. L a 
llave en la botica. Informan: Obra-
pí;i, 15. 8527 11 j l . 
PEGADOS A L PRADO, S E A L -
quilan los altos de San Lázaro, 15, 
modernos, con 6 habitaciones y en 
módico precio. L a llave en los bajos. 
Para tratar: Ldo. Manrara, O'Reilly, 
núm. 4. 8525 4 jl . 
S E ALQI I L A L A CASA L E A L -
tad, 102. Se alquila para industria, 
depósito do maquinaria, garage o co-
sa análoga. 8534 6 j l . 
ALTOS. MODFKNOS, SAN RA-
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y eléttricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
man^ 8500 4-jl 
E N 8 C F N T F N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario, 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. La llave en la bodega. In -
formes: Obispo, 121. 
M i T E , 4 Í 3 , altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
SAN LAZARO, 106, ANTIGUO. S E 
alquilan los altos y bajos, indepen-
dientes'. Próximo a desocuparse los 
bajos. Casa moderna con todos los 
adelantos. 13 centenes los altos y 12 
los bajos. L a llave Consulado, 62, an-
iip-uo. 8462 4-jl 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cen-a de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In -
forman, do 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246, y de 8 a 10 de la no-
che en Línea y 10, botica. 
7567 30-10 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de mármol, galería y terraza, 
propios para familia de gusto. I n -
forma su dueño, en la misma casa. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, magnífica esca-
lera de mármol, servicios de baños 
modernos, etc., modernos. Informa su 
dueño, en Estrella, núm. 53. 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para almacén o depósito de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la Sa-
nidad, capaz para 3.500 a 4.000 ter-
cios y con las demás comodidades. 
Informa su dueño, en Estrella, núme-
ro 53. 8373 8jl. 
GRAN H 3 T E L AMERIGA 
Industria, 16 0, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o 
separadas, con alumbrado eléctrico y 
servicio de criado. Son propias para 
comisionistas, hombres solos o matri-
monios sin niños, se requieren buenas 
referencias. San Rafael, número 36, 
altos. Informan en los bajea L . Ló-
pez. «185 15-21 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L 
solar yermo, situado en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó; 
tiene 580 metros cuadrados; propio 
para una industria o establecimiento. 
Informará Antonio Rosa, Cerro, nú-
mero 613, altos, de 1.2 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noche. 
8495 4-jl 
B E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to para c raid os y servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
7891 30-S 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo ser-
vicio. Precios módicos. ' Entrada a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina. 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 Jn. 
S E ALQUILA L A ESPACIOSA CA-
sa Manrique, 123, entre Reina y Sa-
lud, con zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos altos y dos más, patio y tras-
patio. Informan en la misma de 8 a 
10 de la mañana. 
8184 16.21 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA, E N 19 PESOS, US 
departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y demás servicios in-
dependientes: en Compostela, 113, en-
tre Sol y Muralla. 
8914 7-jl 
E N 12 PI SOS ( l R R i ; \ < Y, S E A L -
quila una habitación alta, bien amue-
blada, con luz eléctrica toda la noche 
y timbre, muy fresca y clara. " E l Cos-
mopolita," Obrapía, "91. Tel. A-5839 
8920 7 ji. 
POR T R E S C E N T E N E S , Dos fres-
cas habitaciones con patio indepen-
diente, a familia de moralidad sin 
niños. Serán únicos Inquilinos. Casa 
p&rticuliar. Cárcel, 29, modern^, i a-
Joí. media cuadra, de Lrado. 
8892 11 Jl. 
OBRAPIA. NUM. 14. l . s y r i N A A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
to con balcón a la calle y habitacio-
nes. 8910 11-jl 
(ASA DE FAMILIAS i H AHITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, exigién-
dose referencias y se dan. Empedra-
do, 75, esquina a Monserrate. 
8867 6 jl . 
VEDADO. ION CASA D E FAMJ-
lia se alquila una habitación y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
la brisa y todas las comodidades. Ca-
lle, 15, 264, entre E y D. 
8868 io j l . 
media cuüdra del Pradd 
en Refugio, 14, 2o., derecha, se ce-
den a señora o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado eléctrico; se requiere la 
más extrlcta moralidad. 
8846 10-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
Prado 63-651.,,,,, 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
con comida o s in e l la . 
Teléfono A.-S628 
E N AMISTAD, 81, ANTIGUO, S E 
alquila un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones. 
8662 5 jl. 
S E ALQUILAN, EN 5 CENTENES 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. L a llave en la bo-
dega 8529 6 jl. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. Teléfono A-3529. 
8879 10 jl. 
HABITAR ÍO \ ES CON COMIDA, 
muebles, lufe y limpieza, para uno de 
4 a 9 centenes, para dos de 7 a 12 y 
por días desde 50, sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, alto?. Te-
léfono A-5864. 8801 ü jl. 
i:n l a ( a l l í : dt: amistad, nu-
mero 62, se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en las mis-
mas condiciones en San Nicolás. 91. 
8817 9 jl . 
S E ALQUILAN. CON O SIN MUE 
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz eléctrica y teléfono A-8797. Cár-
cel, 21-A, entre Prado y San Lázaro. 
8722 i 8 j l . 
C A B A L L E R O , ALEMAN. D E S E A 
una habitación en casa de familia 
particular, en la Víbora, amueblada, 
para un hombre soltero. Conteste con 
último precio a "Alemán," Apartado 
470 8729 4 jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
REINA. M MS. 17-19. SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos. 
Entrada a todas horas. Informarán 
en la misma. 8665 11 j l . 
ALQUILO UNA SALA. PROPIA 
para escritorio .comisionista o matri-
monio sin niños. Lamparilla, 19, fren-
te al Banco Español. 
8650 7 Jl. 
ALTOS D E L C A F E ''VISTA ALE-
gre." Se alquilan espléndidas habita-
clones con o sin muebles. Ancha del 
Norte y Belascoaín. 
8480 10 jl. 
EN E L 1M N TO MAS CENTRICO 
de la Habana, Oficios, número 28, 
frente a la Aduana y a los muelles, se 
alquilan espaciosos y frescos departa-
mentos para oficinas. 
8552 5 jl. 
S E ALQUILAN MAGNIFICAS HA-
bltaciones, con o sin muebles, en In-
dustria, 124, esquina a San Rafael, 
altos de la peletería. No olviden que 
son las más ventiladas de la Habana. 
8507 6-jl 
CU ARTILLES, 4, ALTOS. S E A L -
quilan dos habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles. Precios 
módicos. 8528 4 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 5í, esquina a Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agua corriente .luz eléctrica y ser-
vicio. Precio módico. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
7313 35.5 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esla plana, hasta 
las diez de la noche. • 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m6<9co precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7 7 02 30-12 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
se alquilan juntas o separadas en dos 
centenes cada una; otra en 3 lul-
ses, y otra en $8-50. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
8589 4 j l . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadorea 
8896 3-a 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITAN DOS criadas, ima 
para comedor y otra para cuartos y 
coser. Sueldo: tres centenes y ropa. 
Línea, 65, Vedado. 
8912 7-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA que 
sepa bien su obligación, y una joven 
para limpieza de habitaciones y coser, 
en Campanario, 98, altos, esquina a 
San Miguel. 8922 7 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca, para tres habitaciones y coser, con 
referencias de casas que haya servido; 
cuatro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia," después del paradero 
de la Víbora, de 12 a 5. 
8923 9 j l . 
S E SOLICITA, PARA MATRIMO-
nio solo, una joven, peninsular, de 
criada de mano; ha de saber trabajar 
muy bien; tiene que ser fina y saber 
zurcir; que sea honrada y traiga re-
ferencias de la última casa que estu-
vo. Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia; de seis de la mañana a doce del 
día. San Juan de Dios, 25. SI no reú-
ne estas condiciones es inútil presen-
tarse. 8904 7-jl 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que sea buena y que traiga referen-
cias. Sueldo: 18 pesos. Habana, 138, 
altos. 8854 6-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia y ayudar a la lim-
plc?a de la casa, en Jesús María, 63, 
altos. Sueldo: 3 centenes; que tenga 
buenas referencias, si no que no se 
presente. 
8885 6-jl. 
E N L A C A L L E D E U N I V E R S I -
dad, núm. 36, entre Infanta y Cruz 
del Padre, se solicita una muchacha, 
para atender a un niño. Sueldo, $8 
y ropa limpia. 
8862 « j l . 
S E SOLICITA ( NA B U E N A C R I A -
da, que sepa servir, para la calle E , 
num. 65, antiguo, entre 23 y 25. Ver 
dado. 8840 6-jl 
JULIO RO.MALDE H A Y O H R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le Interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 60-2 j l . 
BUENA COCINERA, QUE S E A 
muy limpia, se solicita para corta fa-
milia; en Merced, 78, altos. 
8810 6-jl 
S E SOLICITA UNA MUCHACHITA, 
de 13 a 14 años, para los quehaceres 
de un matrimonio sin niños. Sueldo: 2 
centenes y ropa limpia. Luz, 30, al-
tos. Habana, de las 9 de la mañana 
en adelante. 
8781 r.-ji 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Teresa y Antonia Ferreyro y 
Fernández. Su hermano José que es-
tá enfermo hace tres días en la calle 
Luz, €1. bodega, precisa que lo ven-
gan a ver. 
8779 5-jl 
SOLICITO V E N I> E D O R 
relacionado en camiserías y sastrerías. 
Jesús del Monte, 86, (interior), de 7 a 
9 a. m. 
8794 9-jl 
S E N E C E S I T A UNA O F I C I A L A 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a más se desean dos aprendlzas ade-
lantadas. Informan: San Rafael, nú-
mero 1. 8771 o-jl 
BOTICA. S E SOLICITA UN D E -
pendiente que sea joven, traiga refe-
rencias y sea práctico, en el Dispen-
sario. Informan en 9a., número 130, 
Vedado. Farmacia del Dr. Saavedra. 
8826 
SE SOLICITA UN JOV EN PARA 
un escritorio, que sepa escribir en 
máquina y domine algo el inglés. In-
forman en la Droguería Sarrá. E l 
sueldo estará en relación con sus ap-
titudes. 
. 8812 ' 5 j l . 
PARA CUIDAR NIÑOS 
Se solicita, «n la fábrica de jabón, 
de Sabatés y Boada, Universidad, 
número 20, una joven, bien educada 
y con buenas referencias. 
8724 4 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para una señora sola; que en-
tienda algo de cocina. Sueldo y buen 
trato. San Lázaro, 179, antiguo. 
8787 5 jl . 
S E SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera que sepa bien su oficio y todas 
sus obligaciones. Se da buen sueldo; 
es poca familia. Calle J , num. 246. 
entro 25 y 27. Vedado. 
8708 4 jl . 
UAHA CASA DE COIM A I AMI-
Ha, en el Interior de la Isla, se solici-
ta una joven, peninsular, que sepa 
cocinar. Sueldo, para empezar, tres 
centenes y ropa limpia. Se paga el 
pasaje. Informan: MURALLA, 80. 
- • "'3 4 j l . 
N E C E S I T O UN BUEN CRIADO D E 
mano, una buena criada y un mucha-
cho. Sueldo: 5 centenes el criado. 4 
la criada y 12 pesos el muchacho. 
Lamparilla, 57, antiguo. 
8723 A 0. 
GBAN AGENCIA Dh tULOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPASIA 
O'Reilly, núm- 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc., etc., que deaéen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 Jl. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A , blan-
ca, para habitaciones, que sepa coser. 
Cuatro i centenes y ropa limpia; con 
recomendaciones. Q u i n t a "Santa 
Amalia," después del paradero de la 
Víbora, de 12 a 5. 
8671 5 Jl. 
SOIJCTTO SOCIO P A R A UNA IN-
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
R E L O J E R O . — S E SOLICITA UNO 
que sepa bien el oficio y presente 
buenos informes. Inútil presentarse 
sin estos requisitos. Antigua de Mas-
son, Obispo, 64. 8516 4 jl . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera a Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
5853 60-7 My. 
S E SOLICITA UNA B U E N A Cos-
turera, que sepa de corte, para ocu-
par puesto Importante en un taller. 
Ncptuno, 22. 8641 5 JL 
Agencia de Colocaciones "lAPAlMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
C O S T U R E R A E N R O P A I N T E -
rlor, desea colocarse eri casa de mo-
ralidad, ayudar a vestir señora j4lim-
pia habitación. Sueldo: 4 centenes y 
ropa ligtpia. E n Habana, 126, infor-
marán, 'Sastrería. 
8900 7.ji 
COCINERO, S E O F R E C E PARA 
casa particular o comercio, no tenien-
do inconveniente Ir al campo. Infor-
mes, los que quieran; soltero y espa-
ñol. Dirección: Monte, 5, vidriera de 
tabacos y cigarros. 
8928 g.ji. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano. Sabe su obligación 
tiene referencias. No se coloca por 
poco sueldo. Informan: San Lázaro, 
núm. 197. 9997 7-jl. 
UNA BUENA COCINERA. V i z -
caína, desea colocai-se en la Habana. 
Tiene inmejorables referencias. Infor-
man: Compostela, 43, habitación. 9. 
8894 7-jl 
MECANOCKAI O, BASTANTE rá-
pido y con mucho ortografía, tenien-
do ocho años de práctica, desea un 
destino en casa particular o de co-
mercio; sin grandes pretensiones. R. 
P. de León, Amargura, 57. 
8890 1 l-.il 
I NA COCINERA, ESPAÑOLA O 
de color, para un matrimonió solo. 
Cristo, 38, entresuelo, derecha. 
8903 7-jl 
MODISTA, .MADRILEÑA, D E S E A 
trabajar en casa particular en el Ve-
dado; confecciona trajes de señoras 
y niños, de 8 de la mañana a las 6 de 
la tarde. Teléfono A-8513. 
<: 7-jl 
UN JOVEN. DE lí> AÑOS. PENEN -
sular, desea colocarse de ayudante do 
jardinero o de criado de mano; sabe 
algo de todo; sabe leer, y escribir. In-
formarán: Calzada de Concha, 21. 
8908 9-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, I ) E -
sea colocarse de criada de mano o co-
cinera, para matrimonio solo; no le 
importa salir fuera de la Habana. In-
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 890 6 7-jl 
UNA PENINSULAR. D E MEDIA-
na edad, uesea colocarse de criada do 
mano o manejadora; tiene buenos in-
formes de las casas que ha servido; 
no se admiten tarjetas. Dragones, 27. 
8918 ' 7 j l . 
CHIADA DE MANO. PENINSU-
lar, práctica y con recomendación, 
desea casa de moralidad. Sueldo no 
menos de tres contenes. Lealtad, 123, 
encargado. 8911 7-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; va al cam-
po; ayuda a los quehaceres de la 
casa; es trabajadora y formal; tiene 
quien la recomiende. Pocito, 38, in-
forman. 8916 T-.il 
UN MATRIMONIO D E S E A COLO 
carse: ella de cocinera o criada de 
mano; sabe coser en máquina y a 
mano, y él de portero, criado o cosa 
análoga; saben leer y escribir. Ville-
gas, 103. 8926 9 j l . 
D E S E A ENCONTRAR UNA CASA 
en donde criar, una criandera; tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz 
y certificado de Sanidad; es españo-
la Calzada de Vives, núm. 115, ino-
derno. 8857 6 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven ,peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene recomendaciones 
do la casa donde ha servido. Infor-
mes: Calzada del Monte, 367, anti-
guo, carnicería. 
8852 6-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para auxiliar de carpeta, tene-
dor de libros; sabe algo de inglés; es 
mecanógrafa. Informes en Baratillo. 
9, altos. 8851 6-jl 
D E FOGON EHO O CABO D E 
agua, desea colocarse un hombre, de 
mediana edad; es muy práctico y 
cumplidor. Va al campo. Razón: 
Cristina y Pila, bodega. 
8853 €-JÍ 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o pa-
ra limpieza de habitaciones; es ca-
riñosa para los niños; sabe zurcir; 
tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Indio, 
6, esquina a Rayo. 8770 6 j 
UD. HABI<A F R A N C E S Y E S P A -
ÑOL, soy persona fina. Solicito colo-
cación de ama de gobierno, señora 
de compañía o cuidar niño. En la 
misma se solicita al señor profesor 
Emilio Unshelm Siegest, Obrapía, 14. 
8828 6-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA E S -
pañola, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
quien responda y referencias; no se 
coloca en la Habana, prefiere Veda-
do o Cerro. Unión y Ahorros, 17, Ce-
rro, eaag «un 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o c i -
nera, formal, en casa particular o es-
tablecimiento. No duerme en la co-
locación. Informan: Amargura, 37 
8878 6 j l . 
D E S E A COIiOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de una fa-
milia buena. Informarán: Lampari-
lla, 86, cuarto num. 6. 
8882 6 j l . 
S E D E S E A COLOCAR, D E CR1A-
do o cocinero, un joven; lo mismo en 
la Habana que en el campo; sabe an-
dar en bicicleta. Informan: Zarago-
za, 27, Cerro. 
8841 6-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Sabe su obligación. Informan: 
Villegas, 101, altos. 
8844 , 6-jl 
LNA PENINSULAR, D E S E A c o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora, con referencias; no tiene in-
conveniente en dormir en su casa. 
E n Tenerife, 34, informarán. 
8845 7-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para manejado-
ra, es cariñosa con las niñas; Igual-
mente desea colocarse para acompa-
ñar una señora; tiene referencias 
Campanario, num. 33, altos. 
8847 6-jl 
LN A JOVEN. ESPAÑOLA. MI Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, dé criada de mano; en-
tiende algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan: Perseveran-
cla, 21 8765 5-jl 
UN BUEN COCINERO Y R E P O S -
tero, peninsular, que cocinó en casas 
de buenas familias, en esta Ciudad, 
desea colocarse. Informan: Industria, 
num. 7 3, la encargada dará razón. 
8786 5-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
castellana, muy formal, de criada de 
mano. Gana 3 centenes y ropa limpia. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Villegas, 103, bajos. 
8789 5-jl 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de manos; 
lleva tiempo en el país y es muy for-
mal. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Informes: 
Monte, 453,' (vidriera). 
8825 E-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, de color, donde les guste comer 
1 ^cn, entiencií 'a cocina francesa. San 
Lázaro y Aguila, bodega. Teléfono 
A-3555. 87 >6 *> j l 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o mnaéjadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguiar, núm. 22, 
bodega. 8799 5 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien responda por su conducta 
y referencias de las casas donde ha 
estado colocada. Informan en Facto-
ría, 17, antiguo. E l encargado. 
S 7!) 5 5-jl 
UNA J O V E N , D E COLOR, MUY 
trabajadora, desea colocarse de coci-
nera, en casa particular. Tiene refe-
rencias. Informan: Habana, 154, an-
tiguo. 8777 5-jl 
C H A L I E E I R MECANICO, roción 
llegado de grande ciudad; habla el 
francés con perfección; desea traba-
jar. Informan: llosa y Línea, (Cerro), 
Agapito Nevares. 
8767 5-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O -
ra, de mediana edad, para cocinar a 
matrimonio solo, a familia america-
na o una corta familia, para la Haba-
na; entiende de repostería. Sueldo: 
4 centenes. Inquisidor, num. 18, antl-
guo. 8761 5-jl 
S E O F R E C E UN E M P L E A D O AP-
to, para la contabilidad y correspon-
dencia de casa de comercio o para 
anotar descargas de empresas de va-
pores, ferrocarriles o ingenios. San 
Rafael, 145-F. 8757 5 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA MA-
drilcña, con una niña de tres años, 
paî a los quehaceres de una casa; no 
tiene pretensiones. Vive en Obrapía, 
14, cuarto num. 34. 
8792 5-jl 
S E O F R E C E 
joven, español, para auxiliar de car-
peta, cobrador o cosa análoga, con 
buena letra y ortografía. Tiene quien 
lo garantice. Referencias: Villegas, 
50, Teléfono A-4049. 
8784 ; 5 j l . 
UNA BUENA COCINERA, D E ME* 
diana edad y del país, desea colocar» 
se en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan: Ville* 
gas, 75. 8811 5 j l . 
PARA ACOMPAÑAR SEÑORAS O 
señoritas, o cuidar enfermo o repasar 
ropa, se ofrece una señora, de media-
na edad, de 8 de la mañana a 8 de 
la noche. Dirigirse a San Miguel, 8. 
T̂'.'O 5 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
ncra, peninsular, en casa particular o 
establecimiento; sabe cumplir con su 
obligación y no sale fuera de la Ha-
bana. Informa^: Aguila 114-A. Pre-
gunten al encargado. 
8804 5jl. 
UNA COCINEHA. PENTNSUUVR, 
desea colocarse en casa formal; co-
cina a la española y criolla. Tiene 
recomendaciones. Informan: Genios, 
19, cuarto 23. 8803 5 JL 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes, peninsulares, para criadas de 
mano y limpieza habitaciones; una 
sabe algo de costura; tienen buenas 
referencias. Informes: Industria, 129, 
altos. 8813 5 j l . 
MUCHACHA. MADRILEÑA. D E -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones", es limpia y trabajadora, bue-
nas referencias. Neptuno, núm. 22. 
S74X 4 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR, P A R A L A 
cocina, dos jóvenes, vizcaínas; no sa-
len de la Habana. Informan: Tejadl-11o, 11 84. ^742 4 j l . 
D E S E A COLOCARSE ÜÑ BI E N 
cocinero, español; cocina a la espa-
ñola y criolla; tiene referencias; sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man en Obrapía, 45, carnicería. 
n 4 j l . 
UN J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criado de mano, en 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo recomiende. 
Informan: calle, 2 número 12, Veda-
do. Tel. F-1205. 
8745 4 jl . 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es cariñosa con los niños; 
tiene quien la recomiende. Tres cen-
tenes y ropa limpia. No va por tar» 
jeta. Informan: Corrales, núm. 15. 
bajos, antiguo. 8746 4 j l . 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E -
sea colocarse de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referen-
cias. Informan: Concordia, 64. T̂U 4-jl 
COCINERO Y R E P O S T E R O , blan-
co, se ofrece para casa particular o 
establecimiento; muy práctico y muy 
limpio, con buenos informes. Calle de 
Sitios, num. 9, esquina a Angeles. 
87L* 
/ t 
J01>10 4 D E D I A R I O i / i i L.A M A R I N A . 
P A G I N A T ^ E U í i 
SE P E S E A COIiOCAR IJNA JO-
p^niMular, con buenas referen-
cias, de criada de mano o manejado-
ra de un niño solo. Informan: Glona, 
£ l . 8709 
"" SOLICITA COLOÍ ACIOX JO-
ren español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquiera cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
aue a la ciudad: tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm 1. 
8707 4 3'-
D E S E A CODOCAKSE UNA S E S O -
ra, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora, en casa de bue-
na familia. Informan en Cristina, nú-
mero 7. bodega. S"17 j J1-
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular, de limpieza de habitacio-
nes o manejadora; sabe cumplir con 
ga obligación. Informes en Agriar, 
núm- 11 (antiguo.) 
8714 ^ i1-
COCINERO, P E N I N S l I AH. J>\ -
sea colocarse en casa de huéspedes, 
comercio o casa particular; tiene re-
comendación. Informarán: café " E l 
Paraíso." O'Reilly y Aguiar, vidriera 
de tabacos. 8706 4 .11. 
S E O F R E C E UNA CRIADA, D E 
Inmejorables antecedentes, para via-
jar a Europa en compañía de fami-
lia moral. Habla un poco el francés. 
Informan: calle 27 y K (bodega.) 
8704 S jl-
UNA PENES SLXAR. D E MEDIA-
na edad, honrada y trabajadora, de-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene quien la ga-
rantice; sabe cumplir con su deber. 
Salud. 86, darán razón. 
8702 4 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMO-
nio, español; ella para habitaciones, 
manejadora, coser y repasar ropa; 
él par» comedor y todo servicio. In-
cluso algo de albañilería y lechadas; 
sin pretensiones, van al campo. In -
forman: Reina, 19, altos, cuarto nú-
mero 2. 8696 4 jt. 
D E S E A COLOCARSE CNA MT 
chacha, peninsular, para manejado-
ra o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Vivo en Sitios, 133. 
8700 4 jl-
UN G E N E R A L COCINERO, asiá-
tico, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan: Ville-
gas. 7 8. bajos. 8699 4 jl-
UNA J O V E N , P E N I N S l LAR, MUY 
formal, desea colocarse de cocinera 
en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 63, altos. 86 97 4 j l . 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 24 
años, educado y muy práctico en el 
giro de joyería. Lo garantizan respe-
tables firmas comerciales. Dirigirse 
por carta o personalmente a Adolfo 
Paredes, Aguila, núm. 126, antiguo. 
8749 4 j l . 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E INME-
jorables antecedentes, desean lavar y 
planchar ropa fina de señoras, en su 
casa. Informan: Cerro, 545. 
8750 4 j l . 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. In -
forman: Vapor, 36, altos. 
8695 4 j l . 
DOS MUCHACHAS, PENINSULA-
res, desean colocarse: una para habi-
taciones y coser a mano y en má-
quina, y la otra para criada de mano. 
Informan: Corapostela, 71. No se ad-
miten tarjetas. 8690 4 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MU-
chachas, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; entienden algo 
de costura y entienden algo de cocina; 
saben su obligación; tienen referen-
cias. Informan: Tenerife, 26. 
8721 4 jl-
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas refci-encias; entiende de cos-
tura. Zulueta, núm. 32-A. 
8719 4 jl-
D E S E A COLOCARSE, D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular: sa-
be cumplir con su obligación; no le 
importa salir de la Habana. Infor-
man en Habana, 108. 
8736 4 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN S U P E -
rior criado de mano, un excelente co-
cinero y un magnífico portero; tienen 
buenas recomendaciones de casas res-
petables donde han trabajado. Infor-
marán: Lamparilla, 57, Tel. A-7502. 
8723 4 j l . 
COCES E R O , PENINSU LAR, D E -
sea colocarse en establecimiento, ca-
sa particular o comercio, cocina fran-
cesa, española y del país; entiende 
de repostería; no tiene Inconveniente 
ir al campo; tiene Informes; razón: 
Tejadillo, 47, bodega. 
8734 4 j l . 
H O M B R E , JOVEN, CON BUENAS 
referencias, solicita colocación, bien 
de cobrador, sereno o guarda alma-
cén. Habana, 128. bajos, en el fondo, 
último cuarto de la izquierda. 
8733 4 .jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de 21 años, de criada 
de mano*; sabe coser; prefiere para 
las habitaciones. Tiene referencias. 
No tarjetas. Informan: Factoría, 38. 
8732 4 jl . 
AGENCIA l a . D E AGUÍAR. MON-
te, 69, teléfono A-3090. Si queréis te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a esta casa, 
a J . Alonso. 8694 8 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, y buena criandera, a 
leche entera, de tres meses parida. 
Informan en Luz, núm. 52, bodega. 
8648 5 j l . 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
•ios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
IVIoderno. A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
LOJ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Mu-
chachas, peninsulares, para limpieza 
de habitaciones o criada de mano una, 
y otra de manejadora. Para informes 
en Galiano, 33, tienda "La Lucha." 
No asisten por tarjetas. 
8735 4 jl-
s i ; i>i ;si ; \ COLOÍ AH I N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o por-
tero, eA casa de moralidad; no se co-
loca menos de 4 centenes y ropa. Sa-
le al campo. Informarán: Belascoaín, 
6 46, café. 8635 4 j l . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , So-
licita colocación en comercio o casa 
particular; habla español é inglés;' 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
la Plaza del Vapor, por Reina, núme-
ros 9 y 10. 8623 7 jl. 
UNA SEÑORA, P E N I N U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Informan: Agular, 96. 
8615 5-jl 
Mit Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para au-
xiliar de carpeta; sabe el inglés; tie-
ne buenas referencias. Sin pretensio-
nes. Informarán: Acosta, 21, altos. 
7387 SO-6 
T E N E B O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Dirección: N. L . . Teniente Rey, 38, 
altos. 7609 30-10 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio; 
recién llegado de España. Informan 
en Suspiro, núm. 16, habitación 5. 
Inocencio San Gil. 
8543 5 j l . 
MA DE FINCAS Y i 
ESTABLECIMIENTO! 
P R O T E C C I O N . O F R E Z C O M I L 
pesos a joven laborioso, que pueda 
emprender negocio con firme espe-
ranza de éxito. Se exigirán referen-
cias. Para proposiciones é informes, 
escríbase a L . C . Apartado 382. Ha-
bana^ 9801 9-ji 
VEDADO. SK D E S E A V E N D E R , 
directamente, elegante casa, para fa-
milia de gusto, en magnífico lugar; 
calle de letras. Precio: $13,000. In-
formes en Animas, 180. 
8905 l l - j l 
E N L A N E W - Y O R K , AMISTAD, 
61, se alqiulan habitaciones con 
muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. Teléfono A-5621. 
8836 12-jl 
P U E S T O D E F R U T A , S E V E N D E 
en la calle 13,^esquina a 4, con bo-
dega y carnicería al lado; tiene bue-
na venta; está en punto inmejora-
ble; se da en proporción. Calle 13 
y 4, Vedado. 8881 10 j l . 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, 
las goletas cubanas "Enriqueta" y 
"Primera de Chávez" y la lancha 
"Josefina," lista para navegar. In-
formes en el muelle de Paula, Fer-
nando aMncera. Teléfono A-3212 
883 6 j l . 
S E V E N D E N 
dos caballerías o tres y un cuarto ca-
ballería, de excelente terreno de pri-
mera calidad, con árboles frutales, li-
bre de todo gravamen, sitas en el 
Término do Güira de Melena, en es-
ta provincia de la Habana. Informa 
el Sr. Bermúdez, de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., en Neptuno, 218. 
SS65 6-jl 
A l,l(>( II) \ R : SOLAR D E E S -
quina. 17 x 35 varas, alto, seco, boni-
ta vista a la Habana; a 50 pasos de 
la calle Luz; vale 5 o 6 pesos; pre-
cisa venderlo por división Intereses, 
$2-50 para resolver pronto. Reina, 
35, peletería. 8863 6 jl . 
SE VENDEN DOS SOLARES. KN 
la Víbora, parte fabricado de madera 
y leja, en la calle Vista Alegre y Law-
ton. Informa su dueño: M. López, en 
dicho punto. 8770 9 jl . 
VENDO UNA V I D R I E R A , E N 85 
centenes. Contrato cuatro años; poco 
alquiler; venta $15; buen punto; le 
pasan los tranvías. Más informes: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles, de 7 
a 11.—Ramón Matos. 
8823 5-jl. 
¡ATENCION! S E V E N D E UNA D E 
las mejores fruterías de la Habana, o 
se admite un socio. Su venta es de $12 
a $15, con frutas del país y america-
nas en $20 a $25. Informarán: Te-
niente Rey y Monserrate, vidriera de 
tabacos. 
8778 5 .il-
U N A O C A S I O N 
Se acaba en estos días, por 400 pe-
sos, un solar que vale el doble, 210 
varas, por liquidación de Intereses. 
Dos cuadras cortas Calzada Víbora; 
gastos de escritura y registro pagos. 
Trato su Dueño en Reina, 35, Pe-
letería, o Delicias, entre Pocito y 
Luz. Víbora, letra F . 
8863 6 jl. 
EN LA LOMA D E L MAZO. SE 
vende una casa, acabada de cons-
truir y que no ha sido habitada aún, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y todos los servicios mo-
dernos, en José Antonio Saco y Ave-
nida de Acosta. Informan al fondo. 
Su dueño: Teléfono 1-1776, (Víbora.) 
8843 6 j l . 
S E V E N D E UNA CASA DE MO-
das en Jesús del Monte, num. 278, 
(Toyo), o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos los giros. 
8835 10-jl 
E N 100 C E N T E N E S . S E V E N D E 
una espaciosa casa en Guanabacoa, 
cerca del paradero; mucho patio, 
agua de Vento, etc. Dueño: Acosta. 
num. B4, Habana. 
8798 5-3t 
L E A . LINDISIMA CASA D E C I E -
lo raso, sanidad moderna y mosai-
cos. Portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, eomedor corrido, cuarto cria-
dos, doble servicio y baños, tranvía 
al frente, ganando $47-70, en $5.000. 
Lago Lacalle, Prado, 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
8808 5 jl. 
~ ATENCION 
Se vende una casa, recién cons-
truida, de altos, con frente de mani-
postería, toda de loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12.000. También 
se vende un solar de esquina, con 
22 x 50 m., en la calle 5ta. esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a "F, a $7-00, Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy., y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, de 5 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m., en el Reparto 
de la Compañía Territorial, Columbla, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
191, J . V I D A L . 
8818 11 j l . 
CASA MODERNA, AZOTEA, Mo-
saicos, cerca de Monte, sala, come-
dor y 6 cuartos, gana $42-40, $4,750. 
Lake, Prado, 101. entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
8808 5 j l . 
P O R A U S E N T A R S E VENDO UNA 
hipoteca sobre finca Urbana al 11 por 
100 anual, de $1.250, sin gasto para 
el comprador. Informas: Lago Laca-
lle, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
8808 5 j l . 
NEGOCIO. CASA D E UNA P L A N -
ta, próxima al parque Luz Caballero, 
antes Punta, a la brisa, moderna, 
nueva, sala, comedor, 6 cuartos. Ga-
nando $60, $7,200. Lake. Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Teléfo-
no A-5500. 8808 5 j l . 
SIN C O R R E D O R E S . VENDO D I -
recto una casa con sanidad moder-
na, próxima tranvía, ganando $12-72 
en $750. Otra con arboleda y mucho 
terreno, $1,060. Otras dos con mucho 
terreno y arboleda, ganando $20, 1,800 
pesos. Doy, por ausentarme, 3 casas 
modernas, de azotea, mosaicos, sani-
dad, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, ganando $79-50 en $7.000. las 
tres o $2,500 una sola. L A K E . Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 8808 5 j l . 
$700 M. O., SOLO N E C E S I T A T E -
ner en el momento para hacerse de 
una casa que renta 5 centenes, una 
cuadra de la Calzada de la Víbora, 
reconociendo una hipoteca de 1,250 
pesos; tiene sala, saleta y 3 cuartos. 
Manrique, 191, altos. 
8820 5 j l . 
P O R MARCHA FORZOSA, S E C E -
de una industria, patentada, en el ex-
tranjero, de gran utilidad, no conoci-
da en esta. Razón: Blanco, 37, altos. 
8751 6 j l . 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, cen tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la calzada. Precio $5.50 oro español. 
Informan: Andrés García, Tenerife, 
número 65. 
8754 8 Jl. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega, bien 
surtida; buen contrato y poco alqui-
ler, y situada en • punto inmejorable. 
De más informes, de. 1 a 2, panadería 
"Santa Clara." Sol, 39 y 41. 
8403 l a 4-jl 
G A F E Y F O N D A 
Por urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Central. Pa-
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto, O'Reilly. 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 JL 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
5 j l . 
GANGA. P O R E N F E R M E D A D D E 
su dueño, se vende un puesto de fru-
tas de los más antiguos de la Haba-
na, situado en la calle más céntri-
ca. Informan: Teniente Rey. 80, fru-
tería. 
> 888^ 6-jl. 
SB SOLICITA SOCIO, COX «800, 
para administrar fonda-café y bode-
ga acreditada. E l dueño es cocinero 
y propietario de la finca. Informan: 
Teniente Rey, 67, de 10 a 11 (vidrie-
ra. 
8887 «Hl^ 
S E V E N D E l .VA FONDA; T I E N E 
buena marchanterla; en buen punto. 
Informan: Concordia, núm. 194 car-
nicería. 8544 5 jl 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño 
Para informes: Malo ja, 184. 
S660 9 j i . 
VENDO UN C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler; en 1,400 pesos. In-
forman: Adolfo Carneado, cafó "Mar-
te y Belona," vidriera. 
8667 7 « 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, bueno, en Inmejora-
bles condiciones; gran local y bue-
na venta. Pasen a verlo, que es nego-
cio. Informan: Monte, 423. 
8627 6 j l . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN BO-
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchanterla, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31, entre Obispo y O'Reilly. 
8651 14 jl. 
S E V E N D E L A ACCION Dfc] UNA 
finca, con crías de animales y siem-
bras de yerba, del Paral; todo en 
$1,500; vale el doble. Informarán: 
Caserío del Luyanó, 18-A, Dámaso 
Hernández. 8630 9 j l . 
B A R B E R I A 
Se vende, en un pueblo del Interior. 
Informan en Galiano, Salón "Pari-
sién." Heriberto Valhuerdl. 
. S572 5 j l . 
V E N T A D E UNA C A S A 
E n Jesús del Monte, calle de San 
Luis, de mampostería, con sala, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mo-
saico y servicio sanitario. Su precio 
$1,500, y un solar de esquina en el 
reparto Rivero, de 641,81 m., a peso 
el metro. Se vende junto o separado. 
Más datos: Sr. Morell, de 1 a 3. Pro-
greso, 26, bajos. 8592 5 j l . 
¡ GANGAI S E V E N D E UNA E s -
quina, con establecimiento; da buena 
renta; trato directo en Empedrado, 
31, con F . E . Valdés, de 10 a 11 o 
de 2 a 4. 8522 4 j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A fin-
ca y TÍ. lar "Los Catalanes," en Luya-
nó, cort máquina para fabricar 20,000 
ladrillot y horno continuo. Para más 
Informes: R. Solé, Oficios, 88. Haba-
na. 8289 3 5-23 Jn. 
¡NEGOCIO: S E V E N D ^ UN SO-
lar en lo mejor del Reparto Law-
ton, a $3-75 metro, y a ^Jazo parte 
del precio. F . E . Valdés, Empedra-
do, 31, de 10 a 11 o de 2 a 4. 
8522 4 j l . 
V I B O R A . E N L A M E J O R CUA-
dra de la calle Correa, en $3.500 Cy. 
último precio, puede dejarse parte 
en hipoteca; jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno más para 
criado, patio y traspatio, sin Inter-
vención de corredor. Informan en la 
carnicería de Correa, toda de mam-
postería y Sanidad, gana 9 centenes. 
8526 4 j l . 
S O L A R D E 6 P O R 2 2 
E n lo más alto de la calle Dolo-
res, reparto Lawton, a una cuadra 
de los carros, por urgencia, se da en 
$490. Otro, 6x26. Dueño: A. del Bus-
to, O'Reilly, 4. Teléfono A-4137. de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 4-3l 
VENDO UNA CASA NUEVA, CON 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y de-
más servicios- Dirigirse a Milagro 
y San Anastasio, bodega. Precio: 
$2.600 cy. 8414 4 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
8419 9 j l . 
; \ O CON P D NDIRSE! P R I M E R 
agente de bodegas y cafés de la Ha-
bana: vendo kiosco en lo mejor de 
la Habana. Informes: Adolfo Car-
neado, café "Marte y Belona", a to-
das horas. 8606 4-jl 
:;OJO, NO CONFUNDIRSE!! V E N -
do una fonda en $3,000, y otra de 
más o menos precio. Tengo cafés y 
bodegas de todos precios. Buenas vi-
drieras de tabacos y cigarros; mucha 
reserva y seriedaji en los negocios. 
Informes: vidriera del café "Marte y 
Belona," de 8 a 10 y de 12 a 3, Jesús 
S. Vázquez. 8313 4 jl . 
V I D R I K R A TABACOS, CIGARROS 
y billetes de lotería, en el mejor punto 
comercial de la capital, se vende, por 
no poderla atender su dueño. Buen 
contrato, poco alquiler. Informará: 
José Escandell, Egido, 55. 
8445 5-jl 
S E VENDÍ; UNA FONDA, MUY 
barata, por tener que embarcarse su 
dueña para España, en este mes: tie-
ne buena marchanterla y está en buen 
punto, muy cerca de la nueva plaza 
o sea en Cristina. 68. 
8466 6-Jl 
S O L A R D E 1 4 P O R 3 8 
Benito Lagueruíla, pegado a la 
calzada de la Víbora, y a dos cuadras 
del paradero, se vende por urgencia, 
a $6-25. Puede dejar la mitad en hi-
poteca. Directo con el dueño. A. del 
Busto, O'Reilly, 4. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8514 5 j l . 
B U E N NEGOCIO 
Se vende un café, barato, en buen 
punto. Contrato: seis años. Informes: 
Oficios, 10, vidriera de cigarros. 
8452 5-jl 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%, Notaría, de 2 a 4. 
S262 80-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más. desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
«obre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 80-28 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dor, se vende una casa de esquina, de 
moderna construcción, para recibir 
altos, en Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la fábrica de Henry Clay, 
con 3 accesorias y el salón de la es-
quina ocupado con bodega. Valor: 
$8,250 oro español; con nuevas ace-
ras y nuevos servicios sanitarios. I n -
formará su dueño: Palatino, 33, bo-
dega. 8397 4 j l . 
V E D A D O 
Se vende en una de las mejores es-
quinas a la brisa, en el Vedado, una 
gran casa que renta más de T R E S 
M I L PESOS ANUALES. Está Ubre 
de todo gravamen y puede adquirirse 
pagando parte del precio de contado 
y parte a pagar en un período no 
mayor de ocho años. Para verla e In-
formes, en el bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Trocadero, núm. 65. 
8139 15-20 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
B U E N A OCASION: P O R T R A S L A -
do a España, se venden todos los 
muebles de Jos altos de Blanco. 37; 
urge la venta. No mueblista. 
8909 13-jl 
HERMOSO J U E G O D E CUARTO, 
de cedro, enchapado en nogal, nuevo, 
se vende por la mitad de su precio; 
además dos escaparates de caoba, en 
$9 cada uno. Villegas, 68, antiguo, ba-
jo^ 8920 7 j l . 
CASI NUEVOS, S E V E N D E N , E N 
módico precio, una pianola de afama-
da marca, un grafófono con 50 dis-
cos. Un juego de sala modernista. 
Un juego de cuarto y un juego de 
comedor. L . número 182, entre 19 y 
21. Teléfono F-3530. 
8888 6-jl. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 j l . 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar en inmejorables condiciones, con 
todos sus útiles, en buen estado y 
bolas de 16 onzas, por no necesitar-
la su dueño. A todas horas. Acosta 
y Compostela, café. 
8830 6-jl 
S E V E N D E UN MAGNIFICO E s -
caparate Luis X V , de nogal y Espa-
ña, de dos lunas biseladas y nuevo; 
es del último modelo. También 3 jue-
gos de mamparas. Lagunas, 103, an-
tlguo. 8791 9-jl 
VENDO UNA P A J A R E R A , D E C E -
dro ochavada, de un metro de an-
cho por 3 y % de alto, propia para 
patio o jardín, y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo. 
8791 9-Jl 
I G A N G A ! 
E n Animas, 84, casi esquina a Ga-
liano, se venden, baratísimos: un jue-
go de cuarto modernista, uno de co-
medor y uno de eala. un escaparate 
de una luna, uno de tres lunas, varias 
lámparas de cristal, una caja de hie-
rro pequeña y varias camas de hierro 
y otros objetos más. Se desean ven-
der por tener que desalojar el local 
para hacer obras. 
8551 5 j l . 
KÑ MONTi:. 321, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10-jl 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y. es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
V I D R I E R A D E T A B A G O Í 
en uno do los mejores puntos de \t 
Habana, con contrato largo. Por no 
poderla administrar su dueño, se ven-
de en $1,500 Cy. Informarán: Aven-
daño, Lealtad, 10, bajos, de 5 a 7 de 
la tarde. 7324 30-5 
GANGA. S E V E N D E UN AUTO-
móvil, de 6 asientos, marca "Benz," de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta. 51. Teléfono A-747S. 
8924 13 j l . 
S E VENDE UN T I V O I J , MUY BO-
nlto. propio para persona de gusto. 
Se da barato. Más detalles en Maceo. 
91. Regla. 8688 6 j l . 
S E V E N D E N CARROS D E CUA-
tro ruedas, nuevo y de uso. un fae-
tón y una araña. Se venden y se re-
paran automóviles. Se garantizan loa 
trabajos, por difíciles que sean. Mar-
cos Fernández, Matadero, 8, teléfo-
no A-7989. 7479 80-9 
AUTOMOVILES 
Se rende un magnífico automóvil 
"Fiat" y otro "Studabaker". Comple-
tamente nuevos. Monserrate, 2-A. 
8494 4-jl 
S E V E N D E UN MAGNIFICO P o -
tro moro, de 3 años; mide 6 y S|4 
de alzada. Precio: 12 centenea. E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071, 
Manuel Dléguez. 
«380 14 j ! . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA 
yegua, parida de 6 días; mansa para 
ordeñar. Informan y se puede ver: 
finca " L a Merced", ermita loa cata-
lanes, bodega. 
S831 8-ji 
UN L O R O , MUY HABLADOR, S E 
vende en Estrada Palma, 69. 
8783 5 % 
CABALLOS Y BURROS SEMENTALES 
Se venden tres magníficos caballos 
sementales de Kentucky, dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
años y con magníficos pedigreec. 
También ee vende un gran burro se-
mental de Kentucky, pero de raza ca-
talana, tiene cuatro años y siete cuar-
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e Informará José Rodríguez, Ma-
rlna. 4, Habana. 8566 7 jl . 
M . R O B A I N A 
He recibido 50 muías maestras, de 
todos tamaños. Se venden baratas 
Vives, 149. Teléfono A-6033. 
8638 11 3L 
MAQUINARIA D E USO. S E V E N -
de una caldera BABCOCK & W I L -
COX, da 106 caballos; en perfecto 
estado y garantizada. Tres ventilado-
res Sturtevant núm. 9. Dirigirse a 
F . López, Agular, num. 104. 
8503 4,ji 
S E V E N D E UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó-
dico precio. Zulueta, 48. Calixto Ló-. 
pez & Ca. 
8430 10-Jl 
B O M B A S ELECÍRIGiS, 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 1 jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2922 1 j l . 
i 
MATA CHINCHES "VERDAD". 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González. Teniente Rey. 94, 
Habana. 8773 l l - j l 
"FONDEROS". A M A R I L L O D E 
azafrán " L a Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina; se man-
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. González. Teléfono A-1203. 
Teniente Rey. 94. Habana. 
8772 l l - j l 
ADMINISTFÍ \( ION. CONTABILI-
dad. Correspondencia. Interpretacio-
nes. Representaciones. Revisión. Tra-
ducciones. Los cuatro idiomas prin-
cipales. Remuneración razonable. Pa-
ra el trabajo: por horas, semanas 
o quincenas vencidas. Para la ins-
trucción: por horas, semanas o quin-
cenas adelantadas. Gratis para loa 
sin recursos de mérito moral. R. K I E -
F E R . Horas: de 8 a 12 a. m. Agular, 
56, altos, núm. 9. 
8586 6 Jl. 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e desde U N P E S O e n ade lante y se paga b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
J U L I O 4 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S , 
I N F O R M A C I O N 
^ ^ ^ w 
L i g a N a c i o n a l 
E X NEW YORK 
Demaree pitcheó esta tarde un gran 
juego en Polo Grounds. Estuvo invencible 
hasta el último inning, en que con dos do-
bíes, un sencillo y dos infield oüts los 
Kuáqueros le hicieron tres carreras. 
Los Gigantes la emprendieron contra 
Oeschger, bateándole recientamente y 
desconcertándolo de tal modo que con fa-
dlidad le robaron cuantas veces qüisie-
á&fe áiT& á̂ fe 
•áA» M Í̂* «/̂k* 
O ñ i L E B U F i S : 
w W W ^ ^ 
ron. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
New York 10120200x— 6 9 0 
Filadelfia 000000003— 3 6 1 
Baterías: Demaree, Meyrs y Me Lean; 
Oeschger y Killifer. 
E N SAN LUIS 
E l Cinci estuvo hoy más afortunado 
que su adversario en la colocación de sus 
hits, y a ello debe su victoria. 
Herzog volvió hoy a la línea de fuego, 
fortaleciendo a sus huestes, que se en-
cuentran de por sí bastante debilitadas. 
En cuanto a los pitchers, Schneider se 
debilitó en el último inning, pero Ames 
vino en su socorro y contuvo el empuje 
del enemigo. 
Miguel Angel González no tomó parte 
en el juego de hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 100010001— 3 6 0 
Cincinimti 000200210— 5 7 1 
Baterías: Dook, Griner y Wingo; 
Schneider, Ames y Clarke. 
EN PITTSBURG 
Piratas y Cubbs se defendieron y ata-
caron con bríos, presentando un bonito e 
interesante match, que fué solucionado en 
favor del Píttsburg en el séptimo inning 
con dos carreras producidas por dos sen-
cillos, un error y un sacrificio. 
El Chicago anotó carrera en el segun-
do inning con un doble de Schulte y dos 
infield hits. 
O'Toole y Lavender libraron un reñido 
duelo de lanzadas, anotando cada uno cua-
tro hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
^ittsburg 00000020x— 2 4 0 
Tiicago 010000000— 1 4 2 
L I G A N A C I O N A L 
| RESUMEN DE LSS JUEGOS j SITUAGIÜN DE LOS 
Píttsburg 2; Chicago 1. 
San Luis 3; Cincinnatí ñ. 
Boston 5; Brooklyn 6. 
















L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS I SITUACION DE LOS CLUBS I 
" ( 
I Chicago 3; San Luis 2. Detroit 8; Cleveland 2. 
Washington 12; Boston 0 (1). 
Washington 1; Boston 3 (2). 
Filadelfia 2; New York 0 (1). 






San Luis .37 
Chicago 35 










D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s Y a n k e e s r e c i b i e r o n u n a d o b l e l e c h a d a 
Baterías: O'Toole y Coleman; Laven-
der y Bresnahan. , 
E N BOSTON 
Cinco errores imperdonables dieron al 
traste con todos los esfuerzos realizados 
por los tres pitchers del team local que 
tomaron parte en el desafío. 
Cilbert bateó un jonrón en el séptimo 
inning con dos compañeros en bases. 
Ragon, que fué al box en el octavo in-
ning, contuvo el enérgico ataque del Bos-
ton. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 200000300— 5 8 5 
Brooklyn 210200100— 6 9 1 
Baterías: Strand, Crutcher, Cochreham, 
Waling, Aitchinson, Ragon y Me Carty. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN FILADELFIA 
Dos escones le dió est? tarde el Fila-
delfia al New York, perdiendo este equipo 
ambos desafíos por los errores que come-
tió su team. 
En el primer encuentro las mofas de 
Boone y Maisel permitieron a los Atléti-
cos cruzar el home píate en el cuarto in-
ning y asegurar la primer victoria. 
Warhop y Bender piíchearon con ver-
dadera maestría en este juego. 
En el segundo encuentro un pase, un 
sacrificio y otro error de Maisel dieron la 
carrera a Lapp, siendo la única anotación 
d<- este match. 
Shawkey estuvo espléndido en el box. 
Anoísción por entradas: 
Primer juego: 
Filadelfia 000200000— 2 4 0 
Î iew York 000000000— 0 5 3 
Baterías: Bender y Schang; Warhop y 
Nunamaker. 
Segundo juego: 
Filadelfia 0000001 Ox— 1 7 0 
New York 000000000— 0 3 2 
Baterías: Shawkey y Lapp; Píek, Kea-
ting y Sweeney. 
EN DETROIT 
Los lanzadores Collamore y James pit-
chearon sin efectividad alguna, retirán-
dose el primero en el cuarto inning, des-
pués de su fracaso. 
Coveleskie en cambio estuvo admira-
ble, menos en el cuarto inning, en que dos 
hits y un dead hall dieron dos anotacio-
nes al Cleveland. 
Kirke hizo su debut como inicialista en 
este encuentro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 20110040x— 8 12 2 
Cleveland 000200000— 2 3 2 
Baterías: Coveleskie, Meklee, Collamo-
re, James, Martín y O'Neill. 
EN WASHINGTON 
En el doble header Washington-New 
York no hubo vencidos ni vencedores; los 
dos teams se dividieron ios honores. 
En el primero A. Johnson hizo explo-
sión en el cuarto inning. Cooper fué ba-
teado fuertemente y Walter Johnson es-
tuvo invencible. 
Williams dió un jonrón, un triple y un 
doble. 
En este desafío el Boston alcanzó los 
nueve ceros. 
En el segundo match los Puritanos des-
quitaron su. derrota haciendo la decisiva 
en el noveno inning con un sencillo de 
Yeskes, un doble de Cjdv y un hit de 
Wood. 
Este segundo encuentro fué una especie 
de pugilato entre los pitchers Wood y 
Boehlíng, venciendo el primero, que sacó 
seis punch outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Washington. . . . 10220403x—12 14 1 
Boston 000000000— 0 7 2 
Baterías: Johnson, Harper, Aínsmith, 
Johnson y Cody. 
Segundo juego: 
Washington. . . . 0000C01000— 1 5 0 
Boston 0000000102— 3 7 1 
Baterías: Boehlíng, Henry, Wxjod y 
Cody. 
L I G A F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 9; Buffalo 1. 
Píttsburg 0; Baltimore 7 (1). 
Píttsburg 4; Baltimore 9 (2). 
Indianapolís 2; Chicago 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 37 21 
Brooklyn 35 25 
Baltimore 35 28 
Buffalo 35 29 
Indianapolís ., 35 31 
Píttsburg 27 37 
Kansas City 30 36 
San Luís 27 38 
EN CHICAGO 
Hermoso y peliagudo match fué el ju-
gado entre Chicago y San Luis, solucio-
nndose en el inning número 13 con un 
sencillo de Berger, que empujó a Schalk. 
James colosal, pero lo quitaron para que 
un punch hitter bateara en el décimo ter-
cero. Su relevo, Weilman, con un wild 
pass y un error colocó dos hombres en ba-
L I G A D E L S D R 
JUEGOS DE HOY 
Atlanta 5; New Orleans 5. 
Bírmingham 3; Nashville 6. 
Memphís 5; Montgomery 8. 
Chattanooga 1; Mobile 3. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 44 33 
Bírmingham 44 34 
I Atlanta 41 35 
Mobile 44 34 
Nashvílle 40 3S 
New Orleans 40 3( 
Montgomery 39 34 
I Memphís 31 46 
P o l i c í a N a c i o n a l 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
Pava desempeñar la plaza de capitán 
ayudante que deja el señor Estrada Mo-
ra, ha sido designado el capitán José 
Martínez. 
LOS 4SCENSOS 
A capitanes han sido ascendidos los te-
nientes Armando Núñez y Rogelio L. de 
Mora. 
El teniente Adalberto Valdés Miranda, 
que era el delegado de Espectáculos, ocu-
pará la plaza de instructor de expedien-
tes, que era el puesto que ocupaba el se-
ñor L. de Mora; y para los Espectáculos, 
irá el teniente Enrique Bernal, que actual-
mente presta servicios en la oncena Es-
tación. 
EN LAS OFICINAS 
Habiéndose creado una plaza de oficial 
cuarto en las oficinas de la Jefatura, se 
ha corrido el escalafón, nombrándose a 
los señores Manuel Hernández, Pablo 
Salas y Mario Rodríguez. 
Al correrse el escalafón queda una pla-
za vacante, nombrándose en cencepto de 
temporero al empleado más antiguo de la 
Secretaría de Gobernación. 
Hoy se resolverá en Gobernación el ex-
pediente formado al empleado de la Jefa-
tura Manuel Abeledo, el cual ha sido de-
clarado incapacitado por los médicos del 
Cuerpo. 
LOS ASCENSOS A TENIENTES 
Diez plazas vacantes existen de tenien-
tes, las cuales serán cubiertas hoy por los 
-sargentos que últimamente han sido apro-
| badps. 
En la semana entrante habrá también 
ascensos a Sargentos y a vigilantes de 
primera. 
Como hay un aumento de doscientos 
vigPantes en el nuevo presupuesto, serán 
examinados en la Jefatura el viernes por 
la mañana, prefiriéndose a los licencia-
dos del Ejército y de la Guardia Rural 
que reúnan las condiciones proscriptas 
por la Orden Militar que regula el fun-
cionamiento del Cuerpo de Policía Nacio-
nal. 
El DIARIO DE LA MARINA felicita 
a los ascendidos, deseándoles numerosos 
éxitos en sus nuevos puestos. 
A B A N D O N A D A 
En la séptima estación de policía mani-
festó Amada Vega y Pacheco, de Nep-
tuno 219, que su legítimo esposo Avelino 
Fernández y García la ha abandonado 
con una hija de ambos de dos. meses de 
nacida. 
La Asamblea Pedagógica 
de Cíenfuegos 
LA EXCURSION.—LOS TEMAS 
En la tarde de ayer se reunieron en se-
sión los delegados de la Asociación de 
Maestros que concurrirán a la asamblea 
magna que el próximo domingo se ha de 
celebrar en Cíenfuegos. 
Presidió la sesión el doctor José M. 
Trujillo. Actuó como secretario el señor 
M. Blanco. 
ACUERDOS TOMADOS 
En la reunión se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
La excursión saldrá de la Estación Ter-
minal el domingo a las 8 y 15 a. m., lle-
gando a Cíenfuegos a las 4 y 38 p. m. 
Se han contratado varíes hoteles para 
el alojamiento de los excursionistas, así 
como gran número de casas particulares. 
LOS EXCURSIONISTAS 
Los maestros excursionistas de las pro-
vincias tomarán el ferrocarril en las es-
taciones siguientes: 
Guane, San Juan y Martínez, Pinar del 
Río, Consolación del Sur, San Luis, Los 
Palacios, Candelaria y Artemisa. 
Bejucal, La Salud, Rincón, Alquízar, 
Santiago de las Vegas, Güines, San José, 
Quivicán, Los Palos, Madruga, Aguacate 
y Batabanó. 
Matanzas, Cidra, Jagüey Grande, Unión 
de Reyes, Agramonte, Bolondrón, Cár-
denas, Jovellanos, Máximo Gómez, Perico, 
Alacranes y Martí. 
Santa Clara, San Juan de los Yeras, 
Caibarién, San Fernando de Camarones, 
Sagua la Grande, Santa Isabel, Quemados 
de Güines, Caguaguas, Cruces, Placetas, 
Rodas, Palmira y Cíenfuegos. 
Camagüey, Morón, Ciego de Avila y 
Nuevitas. 
Santiago de Cuba, San Luis, Veguita, 
Bayamo, Victoria de las Tunas, Manzani-
llo, Holguín, Alto Songo v Jiguaní. 
E L NUMERO DE MAESTROS 
Será de cuatrocientos el número de 
maestros que se han de reunir en Cíen-
fuegos para tratar de asuntos de verdade-
r? importancia. 
Llevarán distintivos especíales los dele-
gados de cada localidad, con objeto de 
acreditarse como tales. 
LOS TEMAS 
Las sesiones de carácter técnico que se 
celebren en Cíenfuegos se harán de acuer-
do con el artículo 133 de! Reglamento. 
Después serán leídos los trabajos y se 
concederán dos turnos on pro y dos en 
contra de cada conclusión, sometiéndose 
después a votación. 
Los temas que se discutirán son los si-
guientes: 
lo.—¿Qué puede hacer la escuela cuba-
D e C a m a g u e y 
ASAMBLEA DE COMERCIANTES.— 
UN DETENIDO POR EXIGENCIAS 
DE DINERO.—SUNTUOSO BAILE. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 3. 
En la Cámara de Comercio de esta Ciu-
dad celebrarán el próximo domingo, una 
gran Asamblea los comerciantes de ésta, 
para tratar de la órden dada por la Sani-
dad, exigiendo nuevas reformas en los 
establecimientos comerciales de distintos 
giros. 
Ha sido detenido Luis Díaz Martínez, 
acusado de exigir dinero con amenazas de 
publicar informaciones dañosas en el dia-
rio de esta capital del que dijo es corres-
ponsal. 
Anoche se celebro un suntuoso baile en 
los hermosos salones de la Colonia Espa-
ñola de esta, viéndose muy concurrido. 
E l Corresponsal. 
Del Juzgado de Guardia 
CAIDA 
E l menor Manuel Diago, de siete años, 
vecino de Perdomo 11, en Regla, se frac-
turó el cúbito y radio derecho al darse 
una caída. 
CON UNA SIERRA 
Trabajando en el taller de carpintería 
situado en Estévez 98, se produjo una he-
rida por avulsión con fractura de la fa-
lange de los dedos anular y medio de la 
mano derecha, Daniel Reyes Pedroso, ve-
cino de Monte 359. 
E l hecho sucedió al ser alcanzado por 
una sierra. 
ROBO 
En la casa Cristina 64, altos, residencia 
de las señoras Dolores Docal de Quiñones 
y Consuelo Suárez Fernández, les robaron 
durante su ausencia, a la primera tres pe-
sos plata, y a la segunda prendas, dinero 
y ropas por valor de $105.44. 
na para intensificar aún más la educación 
moral? Acción patriótica de nuestras es-
cuelas. 
2o.—Medios que deben emplearse para 
comprobar el aprovechamiento de los es-
colares. 
3o.—¿De qué medios puede valerse el 
maestro para conocer y apreciar a sus 
alumnos tn todos sus aspectos .* 
4o.—Contribución que puede prestar la 
escuela rural a la solución de nuestras ne-
cesidades de orden social. 
La reunión terminó a las cuatro de la 
tarde, reinando gran entusiasmo entre to-
dos los delegados concurrentes al acto. 
u c e s o s 
UN PORTAMONEDAS 
En la cuarta estación de policía parti-
cipó Tomás Salas y Otero, de Teniente 
Rey 83, que de un bolsillo le hurtaron un 
portamonedas que contenía dos pesos en 
plata, ocurriendo el hurto en Corrales 
número 52. 
SIN MOTIVO 
En la sexta estación de policía dijo Ma-
ría Suárez y Mesa, de Maloja 134, que 
Juana Espinóla, de Maloja 135, la insul-
ta constantemente sin tener motivo para 
ello. 
EN E L PATIO 
Eloísa Moré Hernández, de Lealtad 133, 
participó a la policía que su hija Bernar-
dina Arencibia sufrió una herida leve en 
la cabeza al caerse en el patio de su do-
micilio. 
LA HISTORIA DE CUBA 
El menor Ismael Martínez Hernández, 
de Damas 11, fué detenido por el vigilan-
te número 445, por haber hurtado una 
Historia de Cuba en el colegio sito en Sol 
109. 
CON ACIDO MUltlATICO 
De quemaduras de primero y segundo 
grados en el rostro y ambos hombros, de 
pronóstico menos grave, fué asistido ayer 
Manuel García San, de Campanario 105. 
Dichas quemaduras las sufrió al volcár-
sele por encima una botella conteniendo 
ácido muriático. 
DOCE CANARIOS 
E l vecino de Jesús del Monte 278, Se-
bastián Lamadrid, manifestó ?. la policía 
que de su domicilio le hurtaron una jau-
la que contenía doce canarios. 
CASUALMENTE 
Al darse una caída sufrió una contusión 
leve José Vilanova y Va'dés, de More-
no 13. Fué asistido en el tercer Centro de 
Socorros. 
DOS PESOS FALSOS 
Denuncia Manuel García Rey, de Ce-
rro 564, que Ramón Fernández y Menén-
dez, de Cerro 779, le entregó dos pesos 
falsos en el cambio de un centén. 
JORNALERO LESIONADO 
A las doce y media de la tarde de ayer 
i fué asistido de quemaduras graves, dise-
' minadas por ambos brazos, el jornalei'o 
I Juan Camena Mora, vecino de Inquisidor 
I 33, las cuales sufrió al hacerle explosión 
en la mano un barreno que trataba de 
' poner en las cantei'as de la finca "Las To-
i rres". 
El sargento Suerodíaz levantó acta, 
! dándose cuenta al señor Juez de instruc-
I ción de la tercera sección. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han llegado ayer en el tren de las ocho 
y veinte p. m.: 
De Santa Clara, los señores Antonio 
Alonso, Adolfo Rivera, Manuel Hernán-
dez. 
De Matanzas, los señoi-es Agustín Rou-
ra, Pedro Díaz Mijares, Ladislao Entrial-
go yla señora Adolfina Castro. 
De Colón, don Carlos R. Quian. 
De Camagüey, Mr. L . Weihte. 
De Remedios, don Celestino García. 
De Sagua, don Casimiro Pérez. 
De Santo Domingo, don Octavio Cueto. 
Han salido ayer noche, por el tren de 
las diez p. m.: 
Para Camagüey, el doctor Pablo Her-
nández y los señores Lorenzo Rodríguez 
Zayas Bazán, Pedro Barcia y el Ldo. Ava-
le. 
Para Colón, los señores Oscar Galis, 
Salvador Seigiie, Armando Núñez, E . Gon 
zález y Vicente Pérez. 
Para Matanzas, los señores Agistín 
Meireles, Fermín Morales y señora^ e hi-
jos; Miguel Tí.mayo, Antonii González, y 
el representante a la Cámara señor Ge-
nova de Zayas. 
Para Cárdena^, don E-tetan Parrado. 
Para Camajuaní, el representante a la 
Cámara señor Casimiro Nai;a. 
Para Rodrigo don Tomás Machín. 
Para Manzairi'lo, los rico^ comercantes 
de aquella localidad señoies Vicente Lu-
meV- y Jenaro Fernándí/.. 
Para Placetas, don Angel Péi-ez Fer-
nández y familia. 
Para Encrucijada, el doctor Felipe Po-
yo-
Para Sagua la Grande, los señores J . 
Hernández y Oscar de Llanos. 
Para Caibarién, don Benjamín Orbóft. 
Para Morón, la señora Blanca Moinel 
de Andreu y su elegante hija la señorita 
Rosario Andreu. 
Para Santiago de Cuba, los señores 
Francisco Neira, teniente Pedro Vidal, 
Ramón Conté y Mr. A. Mansom y fami-
lia. 
Para Santa Clara, los señores Salvador 
Barro, F . Cajigas, y el doctor E . Gómez. 
Para Holguín, el teniente Domingo Fer-
nández' y familia. 
Para Sonto Domingo, Mr. J . R. Easmt-
Han salido ayer, en el tren de las diez 
y 30 p. m.: 
Para Güines, don Juan Martínez. 
Para Bolondrón, don Luis Tarafa. 
Para Cíenfuegos, los señores Germán 
Rodríguez, F . Hoff, Hermenegildo Alfon-
so, Santiago Rey, el doctor Caballero y el 
notario doctor Joaquín Betancourt. 
S A L A S G A R D E N . — P L A Y A D E M A R I A N A O 
Siendo el número de cubiertos pedido, excesivo, para el 4 de Julio, avisamos a las familias que no podemos servir más 
que los que ya tenemos comprometidos, dándoles las gracias a todos los que se han acordado de SALAS GARDEN. 
Sábado, 4, grandes fiestas, gran matinée, con la orquesta de Romeu Cervantes. Empezará a las 2. 
Cantos y bailes por las hermanas M I L L E N N E T T . ¡Exito de las hermanas Millennett! ¡Exito grandioso! 
< ™ A o t k t I N A U G U R A C I O N D E L C A R R O U S E L L " C U B A " . 
Fronto MARINA", ilustrada. Representada en la Playa de Marianao. Espectáculo nunca visto en la Habana. 
El domingo GRAN MATINEE con la orquesta Romeu y Cervantes, dedicada a l a juventud Habanera. 
ses, pero Baungardner fermío la agonía. 
El Chicago se anotó ocho sacrificios 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago. . . . 00020000000001— 3 10 ~o 
San Luis. . . . 0000002000000— 2 5 3 
Baterías: Faber y Schalk; James. WeU« 
man, Baungardner, Aegnew y Crossin. 
En San Petersburgo se ha efectuado la 
inauguración del Museo Comercial orga-
nizado por la Cámara de Exportación ru-
sa con objeto de favorecer el comercio 
de los productos naturales y manufactu-
rados de aquel país. 
Dicho Museo tiene el carácter de una 
exposición permanente de los producto? 
de la industria rural y de manufacturas 
encargándose de anunciarlos en el ex-
tranjero para facilitar su exportación 
Al propio tiempo y con objeto de vencei 
las dificultades que para el extranjero 
representan su desconocimiento de la 
lengua rusa y las enormes distancias de 
aquel imperio que le imposibilitan de po-
nerse en contacto directo con los diversos 
centros de producción, se abriga el pro-
pósito de convertir el Museo en un cen-
tro de información, donde se facilitarán 
catálogos, notas de precios de las casas 
de comercio y cuantos informes se consi-
deren necesarios. 
Departamento de Sanidad 
Roberto García, 5 días, 20 y 28, enteri-
tis; María Capote, 30 días, Primelles 22, 
gastrocolitis; Clara Martínez, 36 años, 
Peñalver 25, tuberculosis; Juan Francés, 
3 meses. Indio 52, debilidad; Elena Mar-
tínez, 70 años, Virtudes 111, esclerosis; 
Rafael H. Orné, 62 años, Peñalver 98, ar-
terio-esclerosis; Amalia Franco, 40 años, 
Omoa 6, quemaduras accidental; Abelar-
do Puig, 3 años, Fernandina 73, meningi-
tis; Serafina Herrera Herrera, 56 años, 
Pocito 13, enteritis; Josefa Montelongo, 
36 años. Desamparados, arterio-esclero-
sis; Carmen Piedra, 34 años, Hospital 
"Mercedes," sarcoma; José Castillo, 7 
años, Maloja 146, mal de Bright. 
Elena Hernández, 22 meses, Salud 46, 
enteritis; Isabel Noval, 20 años, Some-
ruelos 5, homicidio por arma de fuego; 
Virginia Larrañaga, 20 años, Santa Ca-
talina 40, tuberculosis; Martina Luisa, 53 
años, Quinta "Covadonga," mal de 
Bright; Juan Alvarez, 22 años, Municipio 
28, tuberculosis; Genaro M. de Oca, 6 me-
ses, Finca "Pastor," meningitis; Miguel 
Cuadrado, 9 meses, Florencia 14, menin-
gitis; Alejandro Bienes, 50 años. Necró-
polis, suicidio por arma de fuego; Rober-
to Rodríguez, 7 años, Carmen 6, fiebre 
tifoidea; Angel Canellas, 19 meses. Co-
rrales 201, nefritis aguda; Domitila Her-
nández, 68 años. Cerro 472, arterio-escle-
rosis; Esteban Martínez, 18 meses, Arse-
nal 56, gastro enteritis; Miguel Hernán-
dez, 27 años, Someruelos 5, suicidio por 
arma de fuego. 
Hospital número Uno: Andrés Pérez, 
41 años, cáncer de la cara; Sofía Carde-
ro, 22 años, tuberculosis; Amparo Capo-
te, 36 años, septicimia puerperal. 
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